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Vpliv nedržavnih akterjev na mednarodne režime: odziv mednarodnih nevladnih 
okoljskih organizacij na sistem Evropske unije za trgovanje z emisijami 
V okviru aktualnih procesov v mednarodni skupnosti je mogoče opaziti večje poudarjanje vloge 
nedržavnih akterjev v tradicionalnih državocentričnih oblikah vladanja. Aktivnosti slednjih so 
zaznane na področju problematike, povezane z oskrbo z globalnimi okoljskimi dobrinami. 
Magistrsko delo poskuša ovrednotiti vlogo nedržavnih akterjev, natančneje mednarodnih 
nevladnih okoljskih organizacij (MNVOO) v okviru mednarodnih okoljskih režimov, saj lahko 
aktivnosti MNVOO kritično vplivajo na učinkovito delovanje režimov samih. Predmet 
proučevanja je vpliv MNVOO v državocentričnih mednarodnih okoljskih režimih, primarni cilj 
pa je ovrednotenje vpliva MNVOO na spremembe v teh režimih. Vplive MNVOO bomo 
ovrednotili skozi zrcalo treh teoretskih perspektiv mednarodnih režimov. S podrobnejšo analizo 
Evropske unije kot pomembnega akterja mednarodnega režima za boj proti podnebnim 
spremembam, konkretno njenega sistema za trgovanje z emisijami (EU ETS), – in s to analizo 
povezanimi odzivi evropskih MNVOO na delovanje EU ETS – bomo dosegali cilj magistrskega 
dela. Ugotovitve pokažejo, da je vloga MNVOO v fazi oblikovanja mednarodnih okoljskih 
režimov manj pomembna kot v fazi implementacije. Realizem se pokaže kot najprimernejša 
teoretska perspektiva v fazi oblikovanja mednarodnih okoljskih režimov, saj ti kažejo posledice 
strukturnega izražanja moči med državami. Ker liberalizem poudarja pomen večjega 
vključevanja nevladnih akterjev v fazi implementacije mednarodnih režimov, se ta teoretska 
perspektiva izkaže kot najbolj primerna za obravnavo izbranega mednarodnega okoljskega 
režima. Liberalizmu se pridruži šibkejši kognitivizem, saj temelji na medsebojnem učenju ter 
delitvi informacij.  
Ključne besede: nedržavni akterji, mednarodni režimi, mednarodne nevladne okoljske 
organizacije, sistem Evropske unije za trgovanje z emisijami. 
The impact of non-state actors on international regimes: response of environmental non-
governmental organizations on the European Union Emissions Trading System 
Within the current processes of the contemporary international community, academic research 
observes a greater emphasis being placed on the role of international non-state actors in 
generally state-centered forms of governance. Their activities are manifested in the field of 
problems related to the supply of global environmental goods. This master’s thesis aims to 
evaluate the role of non-state actors, (i.e. environmental non-governmental organizations 
(ENGOs)) in internationalenvironmental regimes (IERs), as ENGOs’ activities can 
significantly contribute to a more effective operation of IERs. Thesis seeks to examine the 
impact of ENGOs on IERs, whereby its primary goal is to assess the actual ENGOs’ influence 
on changes within state-centric IERs. ENGOs influence will be evaluated through the lens of 
three theoretical perspectives on international regimes. The set goal will be achived through 
detailed analysis of the European Union – and its emissions trading system (EU ETS), 
respectively – as one of the leading players within the international climate change regime – 
and through associated response of European ENGOs on EU ETS. Thesis shows that ENGOs 
play greater role at the IERs implementation phase in comparison to IERs formation phase. 
Realism proves to be the most applicable theoretical perspective at the IERs formation phase, 
as newly established IERs demonstrate structural power relations between the states. Placing 
greater emphasis on the ENGOs involvement at the IERs implementation phase, liberalism 
attests to be the most suitable theoretical perspective for this master’s thesis case study. Being 
based on mutual learning and information sharing, liberalism is joined by weak cognitivism.  
Keywords: non-state actors, international regimes, environmental non-governmental 
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Kot zapiše Savaresi (2013, str. 3), nedržavni akterji opravljajo pomembno vlogo; so kot varuhi 
pri implementaciji in izvrševanju mednarodnih dogovorov. Vpliv nedržavnih akterjev je še 
posebej izpostavljen v okviru globalnega okoljskega vladanja, saj, kot trdijo de Vos in drugi 
(2013, str. 101), so globalni okoljski problemi povezani z vprašanjem stanja globalnih javnih 
dobrin, za katere so značilni visoka stopnja negotovosti in številni interesi različnih deležnikov. 
Da bi se s temi globalnimi okoljskimi problemi snovalci politike s predstavniki držav na čelu 
soočili čim bolj učinkovito, so razvili sistem pravic in dolžnosti v delu mednarodne okoljske 
politike, ki se dotika vzpostavljanja in ohranjanja t. i. mednarodnih okoljskih režimov (Carter, 
2007,1 v de Vos in drugi, 2013, str. 101).  
Razmah znanstvene analize režimskih teorij beležimo že v 70. letih 20. stoletja (Roter, 1996, 
str. 54). Medtem je razprava o mednarodnih režimih sicer nekoliko potihnila, a to ne pomeni, 
da je (bila) nerelevantna. Da bi to dokazali, se bomo v magistrskem delu osredotočili na 
obravnavo konkretnega mednarodnega režima, za katerega je mogoče reči, da države pristopajo 
k njemu zaradi prepričanja, da je prek njega določen problem lažje rešiti oz. ga vsaj nasloviti. 
Obravnavali bomo problematiko zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) v ozračje. 
Zadevna problematika sodi na širše področje odziva mednarodne politike na podnebne 
spremembe. Podrobneje bomo obravnavali trgovanje z emisijskimi kuponi (emission 
allowances),2 ki je poglavitni ekonomski instrument zmanjševanja izpustov TGP v ozračje.   
Temelji mednarodnega režima za boj proti podnebnim spremembam so vzpostavljeni z Okvirno 
konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja (The United Nations Framework 
Convention on Climate Change – UNFCCC)3 in nato še s Kjotskim protokolom k Okvirni 
konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Kjotski protokol).4 Ob pogajanjih obeh 
sporazumov so bili dorečeni sestavni deli oz. elementi mednarodnega režima, torej načela, 
norme, pravila in postopki odločanja (Skjærseth in Wettestad, 2009, str. 105). Končni cilj 
režima je stabilizacija izpustov toplogrednih plinov v svetovno ozračje. Za doseganje tega cilja 
 
1 Cater, N. T. (2007). The Politics of the Environment. Ideas, Activism, Policy. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
2 Emisijski kupon predstavlja pravico do emisije 1 t CO2  (Gospodarska zbornica Slovenije, 2019). 
3 Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja – The United Nations Framework Convention on 
Climate Change, podpisana 9. maja 1992, v veljavi od 21. marca 1994. 
4 Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, podpisan 11. decembra 1997, 
v veljavi od 16. februarja 2005. 
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so bili državni predstavniki primorani spodbuditi gospodarske subjekte5 iz držav pogodbenic k 
uravnavanju ekonomskih aktivnosti na takšen način, da bi bila tako okolje kot ekonomski razvoj 
čim manj prizadeta (Desssai, Lacasta in Vincent, 2004; Skjærseth in Wettestad, 2010b; 
Meckiling, 2011; Harris, 2014; UNFCCC, 2020a).  
Kjotski protokol, katerega glavni dosežek so pravno zavezujoče omejitve izpustov emisij TGP 
za razvite države (Dessai in drugi, 2004), s priznavanjem nacionalne suverenosti zagotavlja 
fleksibilnost na državnem nivoju, saj države članice lahko izpolnjujejo svoje obveznosti na 
takšen način, kot želijo (Olmstead in Stavins, 2010, str. 4). Omenjeni protokol tako ponuja tri 
tržne mehanizme, s katerimi države lahko na ekonomsko učinkovit način dosegajo svoje cilje. 
Kot ključni mehanizem za globalno zmanjševanje emisij TGP je bil v okviru pogajanj o 
Kjotskem protokolu vzpostavljen mehanizem za (mednarodno) trgovanje z emisijami 
(UNFCCC, 2020b). Slednjega prepoznavamo kot element podnebnega režima, prek katerega 
lahko države članice dosegajo cilj režima – stabilizacijo izpustov TGP v ozračje.   
Evropska unija (EU) je pomemben akter mednarodnega režima za boj proti podnebnim 
spremembam.6 Še pred začetkom veljave Kjotskega protokola je v EU in sicer v okviru njene 
skupne okoljske politike, začel delovati sistem EU za trgovanje z emisijami (The EU Emissions 
Trading System – EU ETS), ki velja za politično novost; koncept zmanjševanja emisij TGP s 
pomočjo tržnih sil je namreč relativno nov pojem, predvsem v evropski politični areni 
 
5 Levy in Newell (2005, str. 1) izpostavita, da lahko zasebni sektor svoje finančne, tehnološke in organizacijske 
vire usmeri v prepoznavanje okoljske problematike in tako pozitivno vpliva na dolgoročno izboljšanje svetovnega 
okolja.  
6 Čeprav si EU že ob ustanavljanju mednarodnega podnebnega režima – ki je nastajal v okviru UNFCCC v začetku 
90ih let prejšnjega stoletja – ni bila enotna glede pristopa k reševanju problematike podnebnih sprememb, je zaradi 
zunanjih strukturnih priložnosti takratnega časa (konec hladne vojne je prinesel val optimizma v svetovni politiki) 
uspela pri nastajanju tega režima zagotoviti sodelovanje tradicionalno odklonilnih Združenih držav Amerike 
(ZDA). Nadalje je EU v okviru razvoja mednarodnega podnebnega režima odigrala ključno vlogo pri sprejemanju 
Kjotskega protokola leta 1997. Tudi takrat EU ni delovala usklajeno glede poglavitnega pristopa, s katerim naj bi 
dosegala zmanjševanje emisij TGP (Pavese in Torney, 2012, str. 133–136). Da bi zagotovila sodelovanje ameriške 
delegacije v Kjotu, pa je bila primorana ugoditi predlogu o vključitvi fleksibilnih mehanizmov v protokol. 
Resnično vlogo voditelja je EU prevzela leta 2001, ko so ZDA napovedale, da protokola ne bodo ratificirale. V 
istem letu je tako Evropska komisija predlagala direktivo za ustanovitev sheme v EU za trgovanje z emisijami 
(Christiansen in Wettestad, 2003; Convery, 2009; Pavese in Torney, prav tam; Skjærseth in Wettestad, 2008, 
Skjærseth in Wettestad, 2009). Mednarodni okoljski režim so pestile in še naprej pestijo raznovrstne težave, ki so 
povezane predvsem z negotovostjo glede vključevanja in zavezovanja poglavitnih svetovnih onesnaževalcev k 
zmanjševanju emisij TGP. Četudi obstaja razprava o praktičnem neobstoju mednarodnega okoljskega režima, nam 
zgodovinske okoliščine kažejo, da je EU eden izmed ključnih pospeševalcev svetovne politike za boj proti 
podnebnim spremembam. Vse to je še toliko bolj presenetljivo – kot zapiše Vogler (2005, str. 842) – glede na 
neizpodbitno dejstvo, da so podnebne spremembe nacionalno občutljiva tema. Neskladja med državami članicami 
so tako skoraj neizogibna, upoštevajoč, da je vsaka izmed njih na različni stopnji gospodarskega razvoja. 
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(Skjærseth in Wettestad 2003; Convery 2009).7 EU ETS tako ne le da velja za prvi in največji 
tovrstni mednarodni sistem (Skjærseth in Wettestad, 2010b, str. 314), ampak, kot zapišeta 
Skjærseth in Wettestad (2008, str. 1), »/…/ EU ETS predstavlja 'velik politični eksperiment', z 
razvejanostjo, ki seže daleč prek EU«. Tovrstni sistem je tako lahko podvržen raznim 
malverzacijam, njegovi učinki pa so celo negativni. V povezavi s tem se tako že v osnovi 
postavi vprašanje, ali EU ETS, ki ga upravljajo državni akterji, lahko res ključno vpliva na 
doseganje primarnega cilja podnebnega režima? Yang, Jua, Zhoub, Wanga in Maa (2010, str. 
82) zapišejo, da je EU ETS kot javna politika rezultat demokratičnega posvetovanja med 
različnimi deležniki; ob nastajanju EU ETS so namreč poleg državnih akterjev delovali tudi 
nedržavni akterji. Savaresi (2013, str. 3) pa meni, da čeprav se je pomen nedržavnih akterjev v 
mednarodni skupnosti povečal, so ti zgolj dodatni akterji v sicer državocentričnih procesih.  
Temeljno motivacijo, da se bomo v pričujočem magistrskem delu omejili na evalvacijo 
tovrstnega sistema, tako izhaja iz merjenja vlog, ki jih odigrajo nedržavni akterji v mednarodnih 
režimih. Glede tega Savaresi (prav tam) meni, da je raziskovanje vlog nedržavnih akterjev 
kritično za razumevanje delovanja mednarodnega pravnega sistema (v katerega sodijo tudi 
mednarodni režimi) v praksi. Že Young (1997, str. 2) je konec 90ih let 20. stoletja ugotavljal, 
da čeprav države ostajajo primarni akterji v sklopu okoljske problematike, so nedržavni akterji 
tisti, ki so pospeševali nastajanje okoljskih režimov in si prizadevali, da ti v praksi delujejo 
učinkovito.  
Ker je v pričujočem magistrskem delu poudarek na proučevanju vpliva nedržavnih akterjev na 
mednarodne režime, je analiza omejena na nevladne organizacije (NVO), natančneje na tiste 
nedržavne akterje, ki so najaktivnejši zagovorniki varovanja okolja in ki zelo pogosto 
predstavljajo najbolj prizadete dele civilne družbe.8 NVO so namreč lahko tudi predstavniki 
močnega kapitala. Konkretneje je v magistrskem delu raziskovanje primarno usmerjeno k 
odzivu mednarodnih nevladnih okoljskih organizacij (MNVOO) na EU ETS, saj tovrstne 
organizacije v politični sferi največkrat nadzorujejo dotični trg in izpostavljajo problematiko 
 
7 Kjotski protokol vpeljuje nove tržne spodbujevalne mehanizme za soočanje s problematiko rabe skupnih virov. 
Ti so nastali kot posledica odmikanja od tradicionalnih načinov odrejanja in nadzora (command-and-control 
mechanisms), ki se največkrat pojavljajo v obliki neposredne državne regulacije (Young, 2003; Meckling, 2011; 
Harris, 2014). 
8 NVO so tiste nedržavne in neprofitne organizacije, ki jih lahko razumemo kot tretji sektor – tisti, ki je ločen od 
države in trga in ki predstavlja javni interes (ali interes skupine državljanov) (Young, 2000, v Lane in Morrison, 
2006, str. 233). V tem kontekstu NVO zapolnjujejo vrzeli v storitvah, ki jih zagotavljajo vlade in podjetja, ter prav 
tako povečujejo odgovornost in odzivnost teh dveh sektorjev do državljanov (Biagini in Sagar, 2004, str. 301).  
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njegovega delovanja.9 V magistrskem delu pri prepoznavanju in vrednotenju mednarodnega 
režima uporabljamo t. i. Krasnerjevo splošno sprejeto definicijo režimov.10 Opredelitev treh 
režimskih perspektiv11 nam služi pri končnih ugotovitvah, kjer prepoznavamo, da ima vpliv 
MNVOO v mednarodnih okoljskih režimih znotraj posamezne perspektive svojevrstno težo.12 
Proučevanje vlog MNVOO v sklopu mednarodnih režimov je v tem magistrskem delu 
ključnega pomena tudi zato, ker pod drobnogled postavljamo globalni okoljski problem, tj. 
onesnaževanje svetovnega ozračja. Young (1989, str. 107) pojasnjuje, da mednarodni režimi 
nastanejo kot odgovor na skupne probleme, ki jih države ne morejo več reševati znotraj 
nacionalnih meja. To ugotovitev je mogoče aplicirati na konkreten mednarodni okoljski režim, 
saj vzrok izpusta toplogrednih plinov v neki državi pokaže posledice tudi v drugi državi. Zaradi 
tovrstne narave problemov je potreba po povečanem meddržavnem sodelovanju še posebej 
velika pri reševanju globalnih okoljskih problemov. Prav v okviru mednarodnih okoljskih 
režimov pa je mogoče zaznati tudi povečano razpravo o vlogi nedržavnih akterjev.13 In čeprav 
se na prvi pogled zdi, da državocentrične teoretske perspektive že konceptualno niso 
'poklicane', da razmišljajo o vlogi nevladnih akterjev, pa se te vsaj deloma odpirajo tudi 




9 Čeprav se bomo v magistrskem delu omejili predvsem na proučevanje nevladnih organizacij, se zavedamo 
pomena, ki ga odigrajo tudi ostali deležniki iz zasebne sfere, pri čemer imamo v mislih predvsem akterje iz 
industrije. Njihov vpliv v mednarodnih okoljskih režimih ni zanemarljiv, kar bo še posebej vidno v empiričnem 
delu magistrskega dela. Zaradi obsega in namena magistrskega dela se bomo omejili le na proučevanje MNVOO.  
10 »Mednarodni režimi so nizi implicitnih ali eksplicitnih načel, norm, pravil in procedur odločanja, o katerih se 
na določenem področju mednarodnih odnosov usklajujejo pričakovanja akterjev« (Krasner, 1982, str. 186). Tako 
so se dogovorili znanstveninki na dveh konferencah, v Los Angelesu leta 1980 in v Palm Springsu leta 1981 
(Roter, 1996, str. 33). Ta definicija je znana kot splošno sprejeta definicija mednarodnih režimov. 
11 V sklopu mednarodnih režimov tako poznamo tri različne teoretske perspektive – realizem, liberalizem in 
kognitivizem. Prvi dve perspektivi, realizem in liberalizem, sta državocentrični (state-centric), medtem ko se 
kognitivizem od državocentričnega okvirja postopoma odmika (Roter, 1999, str. 53; Hasenclever, Mayer in 
Rittberger, 2000, str. 10–11; Haas, 2004, str. 585–586). 
12 V magistrskem delu bomo spoznali, da realizem MNVOO v okviru mednarodnih okoljskh režimov praktično 
ne prepoznava, liberalizem pripisuje vlogi MNVOO vsaj določen pomen, kognitivizem pa je tista veja, ki MNVOO 
v mednarodnih okoljskih režimi daje največjo težo, predvsem zaradi znanja, ki se pojavi kot ključna spremenljivka, 
ki jo nosijo tovrstne organizacije (Haas, Keohane in Levy, 1993; DeSombre, 2011; Oberthür, Buck, Müller, Pfahl 
in Tarasofsky, 2002; Haas, 2004). 
13 DeSombre (2011, str. 135) tako ugotavlja, da je znanstvena veja tista, ki prva prepozna okoljski problem. Risse-
Kappen (1995, str. 11–12) prepoznava, da je povezovanje med epistemsko/znanstveno skupnostjo in MNVOO 
pripeljalo do pozitivnih rezultatov na področju prepovedi kitolova in pri problematiki ozonske luknje. Raustiala 
in Bridgeman (2007, str. 15) pa zapišeta, da so prav MNVOO prispevale k večji popularizaciji okoljske 
problematike in so tako – v povezavi z znanstveno vejo in mediji – uspele povečati zavedanje o podnebnih 
spremembah pri javnosti in političnih snovalcih.  
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Posledično se tako zastavlja naslednje raziskovalno vprašanje:  
Kako lahko MNVOO – kljub nesporno primarni vlogi držav – s svojimi aktivnostmi vplivajo 
na doseganje ciljev mednarodnih okoljskih režimov? 
Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje bo ključnega pomena zasnovani teoretski okvir. S 
pomočjo definicij treh teoretskih perspektiv mednarodnih režimov bomo ugotavljali, kako 
vsaka od teh glede na svoje predpostavke vrednoti pomen nevladnih akterjev v mednarodnih 
režimih. V povezavi s tem bo nadalje kritčno točko zavzela definicija mednarodnih nevladnih 
organizacij (MNVO), saj bomo MNVO v tem magistrskem delu poskušali obravnavati kot 
element mednarodnih režimov in jih bomo kot takšne nadalje umeščali v posamezno teoretsko 
perspektivo. Pomembna bo tudi predstavitev koncepta mednarodih okoljskih konferenc, saj 
bomo te prepoznavali kot temeljno obliko mednarodnih okoljskih režimov. Za obravnavo 
zastavljenega vprašanja smo kot študijski primer izbrali EU ETS – kot prvi primer 
mednarodnega mehanizma za trgovanje z emisijami, saj slednji kot del mednarodnega 
podnebnega režima predstavlja ključni ekonomski instrument pri doseganju cilja tega 
okoljskega režima. Dodatno relevantnost izbire tega primera vidimo v dejstvu, da gre za 
element režima, ki nam je tudi geografsko blizu, s tem pa tudi njegovi učinki.  
V magistrskem delu bomo tako ugotavljali, kakšen vpliv14 imajo MNVOO in ali so bile uspešne 
pri doseganju svojih strategij, tj. ali so pogajalci/politični odločevalci spremenili svoja prvotna 
stališča glede na novo pridobljene informacije s strani MNVOO – od tukaj torej pomen 
doseganja ciljev tovrstnih organizacij (Betsill in Corell, 2008, str. 88). Vpliv MNVOO bomo 
priznali, ko bodo njihove aktivnosti do določene mere odgovorne za spremembe v mednarodnih 
režimih. Na konkretnem primeru mednarodnega režima za boj proti podnebnim spremembam 
bomo v pričujočem magistrskem delu tako poskušali odgovoriti na vprašanje, do kolikšne mere 
lahko vrednotimo trend, ki poudarja pomen nedržavnih akterjev v mednarodnih režimih, glede 
na neizpodbitno dejstvo, da slednji nastajajo in se odvijajo v mednarodni skupnosti, kjer imajo 




14 S terminom vpliv se tako v tej magistrski nalogi omejujemo na dejanske učinke, ki jih imajo MNVOO na 
politične izide (Meckling, 2011, str. 17) – gre torej za ovrednotenje transformacije želenih ciljev MNVOO v 
dejanske (želene) politične izide. 
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Magistrsko delo je razdeljeno na tri večje vsebinske sklope in je poleg uvoda, zaključka ter 
virov in literature sestavljeno iz petih poglavij.  
Cilj prvega sklopa magistrskega dela, ki zajema drugo poglavje, je prepoznavanje pomena 
MNVO v sklopu treh različnih teoretskih perspektiv (realizma, liberalizma, kognitivizma), s 
pomočjo katerih lahko proučujemo mednarodne režime. Drugo poglavje je razdeljeno na dve 
podpoglavji, pri čemer v prvem podpoglavju obravnavamo tri teoretske pristope k 
mednarodnim režimom, v drugem pa definiramo in prepoznavamo MNVO kot element 
mednarodnih režimov. Nadalje v drugem podpoglavju prepoznavamo, kako vsaka od treh 
poglavitnih spremenljivk (moč, interesi, znanje) obravnavanih teoretskih perspektiv vrednoti 
MNVO v okviru mednarodnih režimov. Nazadnje v tem podpoglavju umestimo MNVO v 
vsako od obravnavanih teorij. Cilj prvega sklopa bomo dosegli z analizo in interpretacijo 
sekundarnih virov, elementi tega sklopa pa nam bodo služili kot ogrodje za nadaljnjo raziskavo 
v tem magistrskem delu.   
Cilj drugega sklopa magistrskega dela (tretje poglavje) je vrednotenje vlog MNVO v 
mednarodnih okoljskih režimih glede na posamezno teoretsko perspektivo. V prvem in drugem 
podpoglavju tega sklopa analiziramo potek mednarodnih okoljskih konferenc, saj prek slednjih 
praviloma nastajajo mednarodni okoljski režimi. Razumevanje pomena okoljskih konferenc bo 
pripomoglo pri naslednjem, tretjem, podpoglavju – umeščanju vlog MNVO na pogajanjih 
mednarodnih okoljskih režimov glede na posamezno teoretsko perspektivo, v četrtem 
podpoglavju pa izpostavimo kognitivizem kot obetajoč pristop za ustrezno proučevanje vloge 
MNVOO v mednarodnih okoljskih režimih. Cilj drugega sklopa magistrskega dela bomo 
dosegli z zgodovinsko razvojno analizo sekundarnih virov in z metodo primerjalne analize.  
Zadnji, tretji sklop magistrskega dela, je sestavljen iz četrtega, petega in šestega poglavja. V 
četrtem poglavju se osredotočamo na študijo primera, natančneje na izbrani element 
mednarodnega režima za boj proti podnebnim spremembam, tj. EU ETS. V tem poglavju 
predstavimo tudi okoliščine nastajanja mednarodnega režima za boj proti podnebnim 
spremembam in njegov tržni mehanizem – mednarodni sistem za trgovanje z emisijskimi 
dovoljenji. V petem poglavju analiziramo nastanek in delovanje prvega tovrstnega mehanizma 
(EU ETS), kjer je pozornost posvečena trem trgovalnim obdobjem ter aktualnim problemom, 
ki pestijo obravnavani mehanizem. Četrto in peto poglavje sta v skladu z raziskovalno 
usmeritvijo magistrskega dela vsebinska podlaga za prehod na šesto poglavje. Slednje je 
namenjeno doseganju cilja tretjega sklopa magistrskega dela, ki je merjenje vplivov MNVOO 
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na spremembe v mednarodnem podnebnem režimu; natančneje na tiste spremembe, ki 
pospešujejo uspešnost njegovega delovanja prek vsake izmed treh teoretskih perspektiv, 
začenši s fazo nastajanja izbranega mednarodnega okoljskega režima in primerjavo po njegovi 
'vzpostavitvi', tj. v fazi delovanja elementa tega režima (EU ETS). Cilj tretjega sklopa 
magistrskega dela bomo dosegli z zgodovinsko razvojno analizo sekundarnih in primarnih 
virov, za dosego končnega cilja magistrskega dela pa bomo uporabili metodo primerjalne 
analize. 
Pričujoče magistrsko delo se odmika od klasične pozitivistične metodologije, ki temelji na 
izkustvu in tako posledično pri vpeljevanju znanstvenih zakonitosti zavrača zunanje vplive, kot 
so mnenja, vrednote in stališča. Magistrsko delo temelji na metodologiji kvalitativne analize 
besedil, ki se osredotoča na pomen tekstov, podob in izrazov (Krippendorff, 2004, str. xiii) in 
sistematično opisuje pomen kvalitativnih podatkov (Schreier, 2014, str. 170). Uporabljeno 
metodologijo lahko apliciramo v vseh aspektih magistrskega dela. V konceptualno-teoretskem 
delu preko analize konceptov prepoznavamo, da različni teoretski pristopi elemente 
mednarodnih režimov vrednotijo drugače. V empiričnem delu magistrskega dela pa preko 
analize življenjskega cikla izbranega mednarodnega režima ocenjujemo kdaj in kako lahko 














2 TEORIJE MEDNARODNIH REŽIMOV 
 
Krasnerjeva definicija mednarodnih režimov je bila splošno sprejeta, vendar je kasneje naletela 
na kritike predvsem zato, ker naj bi bila preohlapna, izpostavljen pa je bil tudi domnevno sporni 
odnos med štirimi konstitutivnimi elementi režima, torej načela, norme, pravila in postopki 
odločanja. Hasenclever, Mayer in Rittberger (1997, str. 11) glede tega pravijo, da sta pozornost 
proučevalcev mednarodnih režimov pritegnila dva problema. Prvi problem je usmerjen k točno 
določenemu pomenu vsakega posameznega konstitutivnega elementa in medsebojnemu odnosu 
med njimi. Levy, Young in Zürn (1995, str. 270) pravijo, da naj bi bili štirje konstitutivni 
elementi mednarodnega režima neločljivi (Krasnerjeva definicija jih ločuje). Drugi problem je 
usmerjen k vprašanju, do katere stopnje vedenje držav dejansko usmerjajo pravila (Haggard in 
Simmons 1987, str. 494). Avtorja (prav tam) izpostavita tudi nesoglasja med znanstveniki o 
tem, kako naj bi bile norme in načela določenega režima definirane. Nasprotovanja glede 
tovrstne definicije naj bi imela vpliv tudi na interpretacijo o stabilnosti in spremembah režima.  
Haggard in Simmons (prav tam) se glede tega sklicujeta na ugotovitve Strange (1979)15 ter 
Zysmana in Cohena (1983),16 ki prek analize trgovinskega režima17 pridejo do zaključka, da 
državne prakse, kot so recimo zaščitne carine in industrijska usmerjenost, spodkopavajo 
poglavitne elemente omenjenega režima. Susan Strange (1982) 18 sicer velja za najostrejšo 
kritičarko režimske teorije. Hasenclever in drugi (1997, str. 12) pravijo, da so nekateri avtorji 
celo hoteli zavreči celotno Krasnerjevo definicijo in jo zamenjati z bolj neposredno. Keohane 
 
15 Strange, S. (1979). The management of surplus capacity: or how does theory stand up to protectionism 1970s 
style? International Organization, 33(3), 303–334. 
16 Cohen, S. in Zysman, J. (1983). Double or Nothing: Open Trade and Competitive Industry. Foreign Affairs, 
61(5), 1113– 1139. 
17 S trgovinskim režimom imajo avtorji v mislih mednarodni trgovinski režim, ki ga prepoznavamo v Svetovni 
trgovinski organizaciji (World Trade Organization – WTO). V času, ko so bili izdani prispevki omenjenih 
avtorjev, je mednarodni trgovinski režim predstavljal Splošni sporazum o carinah in trgovini (General Agreement 
on Tariffs and Trade – GATT). Tega je leta 1994 s podpisom 123 držav v okviru urugvajskega kroga pogajanj 
zamenjala WTO, oba pa urejata mednarodno trgovino. Med poglavitne elemente mednarodnega trgovinskega 
režima lahko uvrstimo postopno odpravo trgovinskih ovir, odpravo preferenčnih obravnav in diskriminatornih 
praks z vzajemnimi koristmi za vse države (WTO, 1986, str. 1). Mednarodni trgovinski režim že vrsto let pestijo 
problemi, povezani z državnim protekcionizmom, ki je neposredno povezan tudi z vprašanjem o enakopravni 
obravnavi držav v razvoju in v razvitih držav (WTO, 2015). Ta spoznanja tako potrdijo konkretno izpostavljena 
vprašanja zgoraj omenjenih avtorjev glede vplivanja državnih praks na mednarodne režime, saj zaščita nacionalnih 
ekonomskih interesov tudi v času visoko liberalizirane mednarodne trgovine še vedno ostaja problem v 
mednarodni trgovini, torej v samem trgovinskem režimu. 
18 Kot navaja Strange (1982, str. 480–493), je režimska teorija modna muha, odgovor na stanje v takratnem času, 
nima pa dolgoročnih razlagalnih posledic. Avtorica izpostavi nekonsistentno rabo pojma mednarodni režim in 
pravi, da naj bi bil ta vrednostno obremenjen, saj se njegov pomen poskuša prenesti iz nacionalne politike na 
mednarodno. Režimska teorija naj se ne bi ukvarjala z dinamičnimi elementi svetovne politike, je statična in ne 
nazadnje tudi preozko usmerjena. 
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(1989c, str. 4,19 v Hasenclever in drugi, 1997, str. 12) naj bi tako definiral režime kot »institucije 
z eksplicitnimi pravili, o katerih so se dogovorile vlade in ki se nanašajo na določena področja 
mednarodnih odnosov«. Hasenclever in drugi (prav tam) takšno definicijo označijo kot pusto 
(lean), ker so vsi štirje elementi režima združeni v en sam koncept pravil. Ta definicija ni mogla 
nadomestiti Krasnerjeve (kompleksne) definicije, saj ne razloži sprememb v režimu glede na 
norme in načela na eni strani ter pravila in postopke odločanja na drugi strani. Ker se 
spremembe Krasnerjeve definicije niso udejanjile v praksi, so znanstveniki začeli usmerjati 
svoje napore k dodajanju konstitutivnih elementov mednarodnih režimov k njegovi definiciji, 
zato so evropski znanstveniki v Tübingnu predlagali, da se štirim elementom dodata še dva, in 
sicer učinkovitost in trajnost (Roter, 1996, str. 43).  
 
2.1 Trije pristopi k teoretiziranju o mednarodnih režimih 
2.1.1 Liberalizem 
Liberalizem temelji na doseganju absolutnih interesov, saj države nastopajo kot racionalni 
egoisti, ki jih vodi doseganje absolutnih dobičkov. To pa zato, ker jih vodijo samo lastni 
interesi, koristi drugih jih ne zanimajo (Hasenclever in drugi, 1997, str. 5; Roter, 1999,  str. 50–
51). Interes pa predstavlja tudi osrednjo spremenljivko v okviru te teorije (prav tam). 
Liberalizem poskuša pojasniti razlog za sodelovanje v režimih med državami prek teorije iger, 
še posebej v okviru zapornikove dileme, ki pa se razlikuje od klasičnega realizma.20 Kot pravita 
Haggard in Simmons (1987, str. 505), je zapornikova dilema 'privlačna', ker ustvarja 
kooperativno vedenje v pogojih realizma. Liberalizem v nasprotju z razumevanjem 
zapornikove dileme v okviru realizma predpostavlja recipročnost odnosov, saj so države v 
nenehnem medsebojnem stiku, zato strategija recipročnosti spodbuja kooperativno vedenje in 
je usmerjena k pričakovanim koristim v prihodnosti (prav tam, str. 505–506; Oye, 1985,  str. 
14,21 v Andolšek, 2003, str. 713).  
 
19 Keohane, R. (1989). International Institutions and State Power. Essays in International Relations Theory. 
Boulder, Colorado: Westview Press. 
20 Klasično razumevanje zapornikove dileme v mednarodnih odnosih prek realizma pravi, da čeprav imajo države 
skupne interese, do sodelovanja ne pride, ker država A predvideva, da bo država B sodelovala, sama pa se 
sodelovanju odreče in deluje kot 'prosti strelec' (free rider). Ker tako obstaja nevarnost nekooperativnosti s strani 
obeh držav, je končni rezultat odstop od sodelovanja obeh vpletenih v procesu (Andolšek, 2003, str. 713). 




Če se v očeh realizma zapornikova dilema konča v odstopu držav od sodelovanja, zaradi 
medsebojnega nezaupanja, se v očeh liberalizma zapornikova dilema konča v sodelovanju, saj 
so odnosi med državami osnovani prav na medsebojnem zaupanju. Kot pravi Keohane (1982, 
str. 338), režimi olajšujejo dogovor (agreement) v mednarodni skupnosti, če zagotavljajo okvir 
za vpeljevanje pravnih obveznosti, izboljšujejo kvaliteto in kvantiteto informacij, ki so na voljo 
akterjem, ter zmanjšujejo transakcijske stroške. V mednarodnem okolju so države negotove, 
saj ne vedo, do kolikšne mere lahko zaupajo ostalim državam. Liberalizem pa prav zato, ker 
režimi povečujejo transparentnost vedenja akterjev v mednarodnem sistemu, daje 
mednarodnim režimom velik pomen (Keohane, 1982; Hasenclever in drugi, 1997).  
2.1.2 Realizem 
Realizem temelji na moči in doseganju relativnih interesov. Hasenclever in drugi (2000, str. 9) 
izpostavijo Gilpina (1981),22 Krasnerja (1991)23 in Grieca (1990),24 ki pravijo, da moč ni nič 
manj pomembna znotraj koncepta sodelovanja med državami kot v primeru sporov med njimi. 
Realizem tako daje velik pomen vlogi hegemona (ali dominantnega akterja) pri ustanavljanju 
in kasneje ohranjanju režima (Keohane 1984; Keohane in Nye 1987; Haggard in Simmons, 
1987). Kot sicer pravita Keohane in Nye (prav tam), naj bi bila glavna razlika med liberalizmom 
in realizmom v tem, da zagovorniki realizma pripisujejo moč vplivnih držav tudi znotraj 
institucij, medtem ko zagovorniki liberalizma pravijo, da čeprav je na samem začetku pri 
vzpostavitvi določene institucije pomen vplivnih držav pomemben, se ta po sami ustanovitvi 
institucije in njenem že utečenem delovanju spremeni, saj le redkokdaj zrcali vzorce interesov 
dominantnih držav, ki so bili vidni ob ustanavljanju institucije. V povezavi s tem liberalizem 
tako v fazi ustanavljanja režima hegemona ne izključuje, a za razliko od realizma pravi, da 
režim lahko po ustanovitvi deluje tudi brez hegemona.  
Tretjo razliko najdemo v razumevanju interesov. Liberalizem glede sodelovanja poudarja 
absolutne interese, v neodvisnosti od drugih akterjev, realizem pa pa sodelovanje obravnava 
relacijsko. V okviru realizma  namreč obstaja prepričanje, da bodo države sodelovale le v 
primeru, če bodo njihove koristi od sodelovanja večje kot koristi drugih akterjev (Roter, 1999, 
str. 52). Verjetnost za nastanek in ohranjanje režima je največja, ko so pričakovane koristi 
 
22 Gilpin, R. (1981). War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 
23 Krasner, S. (1991). Global Communications and National Power: Life on the Pareto Frontier. World Politics, 
43(3), 336–366. 
24 Grieco, J. M. (1990). Cooperation among Nations: Europe, America, and Non-Tariff Barriers to Trade. Ithaca, 
New York: Cornell University Press. 
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'uravnotežene' (predvsem za močne akterje) in se relativne izgube ne povečujejo (Grieco, 
1988, 25  v Hasenclever in drugi, 2000, str. 9–10). Liberalizem in realizem imata skupno 
značilnost – sta državocentrična, torej izpostavljata državo kot poglavitnega, racionalnega 
akterja, ki s svojimi ustaljenimi preferencami vpliva na nastanek in delovanje mednarodnih 
režimov.   
2.1.3 Kognitivizem 
Teorija, ki je osnovana na znanju, ali kognitivizem, kot ji pravimo, je bolj sociološka, saj se 
osredotoča na proces samorazumevanja (Roter, 1999, str. 52). To torej pomeni, da se 
kognitivzem – v nasprotju z racionalističnima teorijama – v analizi ne omejuje le na vedenje 
držav, ampak v analizo vključuje tudi kognitivistične procese, kot sta učenje in posledično tudi 
razumevanje, o sebi in okolici. Hasenclever in drugi (2000, str. 10–11) izpostavijo 
pomanjkljivost racionalističnih teorij, s tem ko ugotavljajo, da naj bi liberalizem ter realizem 
obravnavala preference akterjev (držav) kot zunanje, nespremenljive danosti. S tem naj bi bil 
zanemarjen pomemben vir odstopanj, ki nastanejo v mednarodnem vedenju. Znotraj 
kognitivizma obstajata dva pristopa, in sicer šibki in močni kognitivizem. Zagovorniki šibkega 
kognitivizma pravijo, da naj bi racionalistični teoriji podcenjevali stopnjo negotovosti, s katero 
se soočajo odločevalci na številnih področjih, in njihovo sposobnost kompleksnega učenja 
(prav tam). Šibki kognitivizem predvideva, da je korist, ki vodi akterje pri njihovem vedenju, 
odvisna od znanja, odločanje pa je odvisno od predhodno oblikovanih interesov in preferenc 
akterjev (Roter, 1999, str. 53).  
Za močni kognitivizem pa Hasenclever in drugi (2000, str. 10–11) ugotavljajo, da ta v celoti 
zavrne predpostavke o racionalnosti, saj poudarja, da niso samo države tiste, ki snujejo 
mednarodne norme in institucije. Njegovi zagovorniki (konstruktivisti) namreč poudarjajo 
pomen družbenega znanja kot znanja o normah in razumevanju sebe in drugih. Že uvodoma 
smo zapisali, da bomo MNVO umestili v vsako posamezno zgoraj opisano teoretsko 
perspektivo mednarodnih režimov, saj to predstavlja prvi korak k odgovoru na raziskovalno 
vprašanje (o tem v podpoglavju 2.2.2). Pred tem pa se (v nadaljevanju) posvečamo samim 
definicijam in razumevanju MNVO. 
 
25  Grieco, J. M. (1988). Anarchy and the limits of cooperation: a realist critique of the newest liberal 
institutionalism. International Organization, 42(3), 485–507. 
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2.2 Mednarodne nevladne organizacije kot element mednarodnih režimov  
Prvotno je treba poudariti, da imajo državne in mednarodne NVO velikokrat iste cilje in 
namene. Tudi Hendry (2006, str. 49) pravi, da meje med nacionalnimi in mednarodnimi 
nevladnimi organizacijami skorajda ni, saj ene in druge velikokrat sodelujejo v različnih 
kampanjah. Uvodoma je bilo izpostavljeno, da NVO, ki delujejo na državni ravni, zapolnjujejo 
praznine, ki so nastale kot del aktivnosti s strani vlad in podjetij (Biagini in Sagar 2004, str. 
301). Za mednarodno raven pa Teegen (2003, str. 273) izpostavi, da MNVO delujejo kot most 
in povezovalni člen med včasih neskladnimi interesi med entitetami javnega sektorja 
(nacionalne vlade) in entitetami zasebnega sektorja (multinacionalke), v okviru sistemov 
izmenjave globalnih kolektivnih dobrin in storitev. Prve namreč primarno vodijo nacionalni 
interesi, pri drugih pa je pripadnost določenim državam vprašljiva. Nadalje Teegen (prav tam, 
str. 276) zapiše, da prek vloge povezovalca MNVO zmanjšujejo številne transakcijske stroške 
s tem, ko zagotavljajo oskrbo z globalnimi kolektivnimi dobrinami in storitvami, torej 
vzpostavljajo pomembne socialne vrednote in globalno dobrobit.26 Finančne in nefinančne vire 
MNVO pridobivajo s strani donatorjev, in sicer tistih entitet, ki naj bi se zanimale za (družbeno) 
poslanstvo zadevne MNVO, a kot bomo videli v nadaljevanju, je financiranje nevladnih 
organizacij velikokrat precej sporno.  
2.2.1 Mednarodne nevladne okoljske organizacije  
Pagnani (2003, str. 795) o MNVOO zapiše, da so te transnacionalne skupnosti, ki so usmerjene 
na čezmejna okoljska vprašanja, Hendry (2006, str. 49), pa definira MNVOO kot tiste NVO, ki 
se zavzemajo za čezmejno okoljsko problematiko. MNVOO prevzemajo raziskovanje o 
okoljski problematiki, pritiskajo na lokalne in nacionalne vlade, izvršujejo pritisk na 
mednarodne organizacije in korporacije, nadzorujejo njihove aktivnosti ter pospešujejo javno 
zavedanje o okoljski problematiki. Šabič (2011, str. 575–576) ugotavlja, da je vloga MNVOO 
vse večja, saj področja, ki so primarno sodila v mehko politiko (kot je okolje), postajajo izjemno 
 
26 Kot primer Teegen (2002, str. 16–24) navede projekt mehanizma skupnega izvajanja (Joint Implementation – 
JI) Kjotskega protokola na območju naravnega rezervata Rio Bravo v Belizeju, ki ga je prevzela MNVOO Nature 
Conservancy, ki sicer raziskuje vplive globalnega segrevanja na biološko raznovrstnost. Kot nadalje navaja Teegen 
(prav tam), je omenjena organizacija s svojim družbenim kapitalom najprej prepoznala okoljski problem, in sicer 
ogrožen del v severozahodnem delu Belizeja, ki je utrpel pogozdovanje. Prek projekta JI je nato Nature 
Conservancy identificirala tri motivirane in sposobne akterje, ki bi v zameno za sodelovanje lahko imeli 
potencialne koristi od tega projekta. Iz zasebnega sektorja so bila tako identificirana komunalna podjetja v 
srednjem zahodu ZDA, katerih poglavitna naloga je bila ponovno sajenje dreves. Ta podjetja so v zameno 
sodelovala v prototipnem projektu in v prihodnosti bi jim v primeru nastanka trga z emisijami bili tudi zagotovljeni 
kuponi za trgovanje na tem trgu. Nature Conservancy je kot drugega akterja identificirala lokalno NVO v Belizeju, 
ki je bila zadolžena za administracijo projekta na kraju samem. In ne nazadnje je belizejska vlada prevzela nadzor 
nad projektom prek ministrstva za notranje zadeve.  
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pomembna politično-varnostna vprašanja. Šabič (prav tam) ob sklicevanju na Rouillé 
d’Orfeuila in Dura (2003, str. 9–10)27 našteje tri dejavnike, ki so vplivali in še vedno vplivajo 
na delovanje MNVOO in ki pogosto narekujejo vprašanja in dvome o njihovem prispevku k 
reševanju mednarodnih okoljskih problemov.28  
Ob teh dejavnikih je treba izpostaviti še odgovornost (accountability), ki jo nosijo NVO. 
Vprašanju o odgovornosti MNVOO se podrobneje posveti Jepson (2005, str. 516), ki ugotavlja, 
da je pomembnost MNVOO v mednarodni politični areni precejšnja, saj jih primarno 
izpostavljajo krivična dejanja za svetovno okolje. Ob sklicevanju na Edwardsa (2004)29 pa 
Jepson (prav tam) nadalje spoznava, da če MNVOO izpostavljajo odgovornost drugih akterjev, 
morajo biti v tej zgodbi tudi same odgovorne, saj v nasprotnem primeru njihova legitimnost 
oslabi. Lahko se torej zgodi, da se MNVOO povezujejo z akterji iz politične arene ali zasebnega 
sektorja, katerih aktivnosti praviloma nadzorujejo. Kot pravi Lehman (2007, str. 647), je breme 
odgovornosti, ki jo nosijo MNVOO, veliko, saj je zanje predvideno, da zapolnijo etično 
praznino v civilni družbi.  
2.2.2 Umestitev mednarodnih nevladnih organizacij v teorije mednarodnih režimov  
V nadaljevanju bomo uvrstili MNVO v posamezno teoretsko perspektivo. V okviru realizma 
bomo razpravo posvetili vprašanju, ali je sploh mogoče govoriti o moči/pomenu NVO v tej 
perspektivi, v okviru liberalizma se bomo osredotočili na interese in dejanski pomen, ki ga daje 
ta perspektiva MNVO, v okviru kognitivizma pa bomo predstavili osrednji pomen znanja, ki 
ga posedujejo tovrstne organizacije, in sploh pomen znanja v mednarodnih režimih. Analizo 
tako primarno ne bomo usmerili na vsako od treh spremenljivk  (moč, interes, znanje) v 
posamezni teoretski perspektivi, ampak se bomo osredotočili na dejanski pomen, ki ga vsaka 
od teh spremenljivk daje MNVO v mednarodnih režimih. To bo namreč ključno za drugi del 
magistrskega dela, v katerem bomo pod drobnogled postavili pomen MNVO na okoljskih 
konferencah v okviru posamezne perspektive. 
 
27 Rouillé d’Orfeuil, H. in Durão, J. E. (2003, september). The Role of NGOs in the public debate and international 
relations: Provisional Draft.  
28 Prvi dejavnik je legitimnost, saj naj bi bilo velikokrat sporno vprašanje neobstoja mandata, ki predstavlja 
globalno civilno družbo, drugi dejavnik je predstavništvo skupaj s financiranjem in kot pravi Šabič: »./…/ na enem 
področju lahko delajo različne MNVO z istim področjem sodelovanja, a z različno motivacijo« (prav tam, str. 
575), gre torej za vprašanje, čigave interese zagovarjajo (prizadetih skupin, zasebnega sektorja, države), ter tretji 
dejavnik: »/…/ razpršenost in odsotnost povezanega delovanja« (prav tam).  




V okviru realizma je najpomembnejša spremenljivka moč. Raziskovalca bi tukaj sprva 
zanimalo vprašanje o vstopu MNVO skozi zaprta vrata, kjer potekajo mednarodna pogajanja, 
ki so primarno dogovori držav, ter vprašanje vpliva MNVO na izide pogajanj. Oberthür in drugi 
(2002,  str. 6) v povezavi s tem ugotavljajo, da se glede pooblastil o procesih pogajanj, MNVO 
relativno redko srečujejo s problemi. Velika večina tovrstnih organizacij, ki izkaže interes glede 
udeležbe na različnih sestankih, načeloma nima težav s pridobitvijo 'dovoljenja' za udeležbo. 
Večji problemi nastopijo v primeru aktivne participacije, torej tam, kjer MNVO želijo 
posredovati tudi z ustnim prispevkom in pripraviti pisne komentarje ali dokumente. Problemi 
z aktvno participacijo MNVO se pojavijo predvsem takrat, ko se neformalne pogajalske skupine 
ukvarjajo s politično občutljivimi zadevami, kot so ocene faze implementacije, reševanje 
sporov in finančne zadeve. Z drugimi besedami – MNVO težko dostopajo do soodločanja o 
relevantnih temah. Na tej točki je moč MNVO, ne glede na to, koliko virov posedujejo, precej 
omejena. To pomeni, da v okviru realizma (M)NVO kot raziskovalne kategorije praktično ni.30 
2.2.2.2 Liberalizem 
Kot pravijo Arenas, Lozano in Albareda (2009, str. 180), je poglavitni cilj NVO doseganje 
pozitivnih sprememb v družbi. A so za učinkovito doseganje teh predvidenih ciljev za NVO 
velikokrat ključnega pomena finančna sredstva. Še posebej je ta lastnost značilna za MNVO, 
saj je za njihovo delovanje ključno zunanje financiranje s strani donatorjev. Prav v tem okviru 
pa se pojavi vprašanje o odnosu med donatorji in nevladnimi organizacijami – do kolikšne mere 
lahko slednje ostanejo neodvisne v svojem delovanju in ali se njihovi interesi zaradi odvisnosti 
 
30 Klasični realizem in neorealizem se sicer na določeni stopnji razlikujeta, saj klasični realizem ali politični 
realizem (Morgenthau, 1985) poudarja pomen doseganja državnih nacionalnih interesov (prek zavezništev z 
ostalimi državami) v anarhičnem mednarodnem sistemu, doseganje interesov pa lahko enačimo tudi z 
uveljavljanjem moči, saj države stremijo k povečevanju svoje moči v mednarodnem sistemu; neorealizem ali 
strukturni realizem (Waltz, 1979) pa poudarja, da je za države temeljna skrb varnost (koncept varnostne dileme), 
saj se države v decentraliziranem anarhičnem sistemu borijo predvsem za preživetje. Ne glede na omenjene razlike 
med obema šolama (moč, varnost) je obema skupno to, da so v mednarodnem sistemu enote analize države in te 
so obremenjene ali z doseganjem svojih interesov ali z varnostjo. Za mednarodni sistem je namreč značilno 
pomanjkanje vladnih struktur, kar posledično pomeni, da so države edine enote sistema. V tem oziru se je smotrno 
ponovno sklicati na Waltzov strukturni realizem, ker se ta teorija primarno osredotoča na učinke, ki jih ima 
struktura mednarodnega sistema na mednarodno politiko. Kot pravi Jakobsen (2013), Waltz (1979) v okviru 
koncepta strukture izpostavi dve značilnosti mednarodnega sistema. Prva značilnost je anarhija, kar pomeni, da v 
mednarodnem sistemu hierarhično ni strukture, ki bi bila nad glavnimi enotami mednarodnega sistema, tj. 
državami. Druga značilnost je distribucija zmogljivosti med enotami mednarodnega sistema, torej državami, kar 
pomeni, da se države razlikujejo glede na to, koliko moči posedujejo (Jakobsen, 2013). Ti dve značilnosti 
strukturnega realizma nazorno pokažeta, da neorealizem v okviru mednarodnega sistema, kot primerljive enote, 
praktično prepoznava le države.  
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od donatorjev spreminjajo?31 Liberalizem izpostavlja doseganje absolutnih koristi za države, ki 
so neodvisne od ostalih držav. Odnos MNVO – države/zasebni sektor le težko umestimo v to 
predpostavko, saj je ta, kot že rečeno, osnovan na odvisnosti. V idealnih pogojih bi sicer lahko 
govorili o doseganju absolutnih interesov – kar pomeni, da bi MNVO dosegale svoje cilje z 
javnim izpostavljanjem slabih praks držav in korporacij, te pa bi v izogib temu postajale vse 
bolj družbeno odgovorne. A se ti idealni pogoji spremenijo v trenutku, ko pride do 
asimetričnega odnosa med temi akterji, saj interesi postanejo relacijski in ne več neodvisni od 
ostalih v procesu.  
Prav tako kot v primeru realizma, imajo MNVO tudi v okviru liberalizma le omejene funkcije. 
Čeprav liberalizem v večji meri priznava pomen nedržavnih akterjev kot realizem, prav tako 
izhaja iz državocentrične osnove. A za razliko od realizma, ki kot edine agente v mednarodnih 
režimih priznava države, liberalizem vse bolj priznava tudi institucije, norme in prakse kot 
dodatne agente vladanja. Haas, Keohane in Levy (1993) so tako med drugim razpravljali tudi 
o pomenu odprtosti držav, kot glavnih snovalcev mednarodnih okoljskih režimov, do ostale 
civilne družbe pri doseganju učinkovitosti mednarodnih okoljskih režimov. Glede vloge 
(M)NVO so tako zapisali (prav tam, str. 24) , da so te velikokrat pomembni viri skrbi vlad za 
določeno okoljsko problematiko in za opravljanje nadzora nad političnimi snovalci v fazi 
implementacije mednarodnih režimov (prav tam, str. 20). 
2.2.2.3 Kognitivizem 
Če imata liberalizem in realizem skupno značilnost – sta državocentrična – pa v okviru 
kognitivizma države niso izključno racionalni akterji, saj na njihovo percepcijo vplivajo tudi 
različna normativna prepričanja. Tipov kognitivizma je, kot smo že omenili, več32 na tem mestu 
pa se najprej osredotočimo na šibki kognitivizem. Ta ne zavrača držav kot racionalnih akterjev, 
a poudarja pomen vpliva ostalih deležnikov v mednarodni skupnosti na njihovo vedenje. Kot 
pravi Witthaus (2012, str. 27), je racionalno vedenje akterjev omejeno, saj ne posedujejo vseh 
 
31 Tako Chaves, Stephens in Galaskiewicz (2004, str. 292–293) ugotavljajo, da so NVO lahko v določeni meri 
odvisne od države, torej od vladnega financiranja. Ta odnos pa lahko v skrajnem primeru pripelje tudi do 
negativnih posledic, kar pomeni, da NVO podprejo določene aktualne politične cilje, namesto da bi primarno 
podprle dolgoročne (državne) razvojne cilje. Na tej točki se je treba vrniti na začetek in se vprašati o interesih 
MNVO in njihovem financiranju. Ker (M)NVO razumemo kot civilne družbene organizacije, se zanje pričakuje, 
da ohranijo stopnjo neodvisnosti od posameznikov in institucij, ki jih financirajo. A prav ta odvisni odnos (M)NVO 
od donatorjev lahko ogrozi avtonomijo in legitimnost slednjih, kot avtentičnih akterjev civilne družbe. V okviru 
teorije odvisnosti od virov (resource dependency theory) Pfeffer in Salancik (2003, v Mitchell 2014, str. 70) 
pravita, da je »/…/ organizacija podvržena zunanjemu nadzoru, ko je v veliki meri odvisna od zunanjega okolja 
glede odločilnega vira, kot je financiranje«. Prav ta asimetrija virov med donatorjem, bogatim s sredstvi, in odvisno 
NVO lahko pripelje tudi do izgube organizacijske avtonomije (M)NVO (prav tam).   
32 Podrobneje o tipih kognitivizma v podpoglavju 2.1.3. 
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informacij. To ugotavlja tudi Haas (2004, str. 585–586) in pravi, da je poleg distribucije moči 
in formalnih lastnosti institucij kot najpomembnejših neodvisnih spremenljivk, ki v 
mednarodnih režimih vplivajo na vedenje držav, enako pomembna tudi distribucija znanja. To 
torej pomeni, da države potrebujejo znanje in strokovnjake, ki jim bodo pomagali pri soočanju 
z izzivi glede racionalnih političnih izbir (DeSombre, 2011, str. 135).  
Če gremo korak dalje in MNVO umestimo v okvir šibkega kognitivizma, lahko zapišemo, da 
bo na njihovo vedenje oz. delovanje vplivalo znanje in količina relevantnih informacij ter 
družbeno učenje, kot posledica akumulacije znanja in informacij. V okviru šibkega 
kognitivizma je torej znanje tisto, ki vpliva na preference akterjev, kar velja tudi v primeru 
nevladnih organizacij. Znanje kot spremenljivka ni statično, saj zanj lahko rečemo, da ima 
nekakšen 'učinek prelivanja' (spill-over effect) med vsemi akterji. Če šibki kognitivizem 
racionalnosti še ne zavrača, jo zavrača močni kognitivizem. Institucije so tako lahko svojevrstni 
akterji in mesto, kjer se oblikujejo nove prakse in politike, na vedenje in preference držav pa 
vplivajo norme in institucije (Meerts, 2008). Močni kognitivizem torej poudarja vpliv norm in 
samih mednarodnih institucij na delovanje akterjev, tj. držav. Te imajo nekatere norme že 
ponotranjene, kar pomeni, da te (norme) nezavedno vplivajo na njihovo vedenje. Ravno tukaj 
se kaže kritika pozitivizmu, saj akterji ne delujejo vedno racionalno, ampak na njihove interese 
vplivajo širše družbene strukture, na katere sami nimajo vpliva. V okviru močnega 
kognitivizma lahko tako rečemo, da bodo na delovanje – in interese MNVO – vplivale tudi že 
uveljavljene institucije in norme, ki pa ne bodo del zavestne izbire teh organizacij.  
Opazimo lahko, da se liberalizem in šibki kognitivizem v svojem razumevanju približujeta. 
Liberalizem izhaja iz državocentričnega razumevanja, šibki kognitivizem pa prav tako priznava 
države kot racionalne akterje. Predvsem v sodobnejšem razumevanju mednarodnih režimov pa 
liberalizem vse bolj priznava pomen medsebojnega učenja in večjega vključevanja civilne 
družbe  v mednarodne politične procese – to je stališče, za katerim stoji šibki kognitivizem. Če 
to ubesedimo drugače, liberalizem v analizo vse bolj vključuje tudi vlogo nedržavnih akterjev, 
saj npr. v procesih, kjer se odvija mednarodna politika, pomen pripisuje epistemskim 
skupnostim kot deležnikom, ki prvi izpostavijo določen mednarodni problem, in (M)NVO, ki 





3 MEDNARODNI OKOLJSKI REŽIMI 
 
3.1 Razvoj in glavne značilnosti mednarodnih okoljskih režimov 
Kot pravi Young (1989, str. 11), mednarodni režimi pokrivajo širok spekter področij v smislu 
funkcionalnosti;33 specifične dogovore, kot je dogovor o polarnem medvedu,34 dogovore v 
okviru nekega geografskega območja (od specifičnih režimov, ki zadevajo samo eno območje, 
pa do globalnih režimov35) in članstvo (od dveh ali treh članov pa do režimov, ki pokrivajo 
skoraj vse države36). Mednarodni režimi nastanejo kot odgovor na skupne probleme, ki jih 
države ne morejo več reševati znotraj nacionalnih meja. Mednarodni okoljski režimi so 
največkrat oblikovani v kontekstu multilateralnih dogovorov. Prue, Stroud in Peteru (2013, str. 
23) definirajo mednarodne okoljske režime kot pravno zavezujoče sporazume med več 
državami in/ali drugimi subjekti mednarodnega prava, kot so mednarodne organizacije.  
Konvencija (convention), dogovor (agreement) in pogodba (treaty) so najbolj pogosto 
uporabljeni termini iz prakse, s katerimi imamo v mislih multilateralne dogovore. Zato v 
nadaljevanju sledi predstavitev mednarodnih okoljskih konferenc, saj se njihovi končni 
izkupički največkrat kažejo v multilateralnih okoljskih dogovorih. Če izhajamo iz dejstva, da 
mednarodne okoljske režime lahko med drugim razumemo kot multilateralne okoljske 
dogovore, pomen mednarodnih okoljskih konferenc za našo razpravo ni zanemarljiv. Tudi Haas 
(2002, str. 74–75) ugotavlja, da vloga okoljskih globalnih konferenc v obdobju tridesetih let ni 
nepomembna.37 Tako lahko opazimo, da so vlade k tradicionalnim ciljem, ki so povezani z 
bogastvom in močjo, dodale še normo t. i. ekološke integritete.38 Konference so pospešile širše 
 
33 Primer funkcionalno specifičnega dogovora je Ramsarska konvencija, ki ureja zlasti habitate (mokrišča) vodnih 
ptic (Konvencija o mokriščih, 1971), primer funkcionalno bolj splošnega dogovora so Ženevske konvencije, ki 
urejajo mednarodno humanitarno pravo (Ženevske konvencije, 1949). 
34 Podpisnice sporazuma so Kanada, Danska, Norveška, ZDA in Ruska federacija – pet držav z največjo populacijo 
severnih medvedov (Mednarodni sporazum o ohranjanju polarnih medvedov, 1973). 
35 Primer geografsko ožjega dogovora je Konvencija o epikontinentalnem pasu, ki naslavlja pravice obalnih držav 
(Konvencija o epikontinentalnem pasu, 1958), primer geografsko splošnega dogovora je Montrealski protokol, ki 
je namenjen zaščiti ozonske plasti (Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, 
1987). 
36  Konvencija za boj proti dezertifikaciji, katere namen je izkoreninjenje svetovne revščine, pa je s 193 
pogodbenicami primer režima, v katerem sodelujejo skoraj vse države (Konvencija za boj proti dezertifikaciji, 
1994). 
37 Po nekaterih ocenah naj bi bilo v obdobju tridesetih let podpisanih prek 500 multilateralnih dogovorov. Področje 
okolja tudi sicer velja za drugo največje področje (takoj za mednarodno trgovino), s katerim se upravlja globalno 
(Nayam, Papa, in Taiyab, 2006, str. 12). 
38 Ekološka integriteta oz. celovitost je relativno nov koncept, konsenza o enotni definiciji še ni. Bistvo razprave 




procese družbenega učenja in koncepte globalnega okoljskega vladanja, prispevale so k 
popularizaciji okoljske problematike ter vpeljale nove politične okoljske pristope (Haas, 2002, 
str. 74–75).  
 
3.2 Mednarodne okoljske konference kot zametki režimov 
Kot prelomnico v mednarodnem okoljskem sodelovanju štejemo prvo mednarodno okoljsko 
konferenco, ki se je odvijala na Švedskem v Stokholmu od 5. do 16. junija leta 1972. Nye 
(1992,39 v Haas in drugi, 1993) se pridruži številnim opazovalcem razvoja mednarodne politike 
varstva okolja, ko pravi, da se je število mednarodnih okoljskih institucij povečalo po letu 1972, 
po prvi svetovni okoljski konferenci Združenih narodov o človekovem okolju (The United 
Nations Conference on Human Environment – UNCHE). Na konferenco je bilo povabljenih 
113 delegatov iz različnih držav (Sustainable Development Knowledge Platform of The United 
Nations Department of Economic and Social Affairs, 2012a), čeprav so takratna Sovjetska 
zveza in države Vzhodne Evrope konferenco bojkotirale (Haas, 1990, str. 8). UNCHE 
predstavlja prvi pregled stanja človekovega vpliva na okolje, po konferenci pa se je globalna 
zavest o okoljskih vprašanjih dramatično povečala (The United Nations Audiovisual Library of 
International Law, 2013). Na konferenci je bila sprejeta Stockholmska deklaracija, ki vsebuje 
zbir skupnih načel, ki spodbujajo in usmerjajo svetovno prebivalstvo k ohranjanju in izboljšanju 
človekovega okolja (Sohn, 1973,  str. 423).  
Vogler (1996, str. 5) razpravlja o nadaljnjem razvoju mednarodnega okoljskega sodelovanja od 
Stockholmske konference naprej in pravi, da je to dekado zaznamovala naftna kriza, katere 
neizogibna posledica je bil spor med severom (razviti trgi Zahodne Evrope, ZDA in Japonska) 
in jugom (manj razvite afriške, azijske in južnoameriške države), v katerem so manj razvite 
države od razvitih zahtevale reformo mednarodne ekonomije, s katero bi bile v mednarodno 
ekonomijo bolj vključene in s tem dobiček pravičnejše porazdeljen. Ker je za odnos med 
poloma značilno ekonomsko nesorazmerje (majhni trgi držav iz južnega dela sveta so odvisni 
od večjih trgov severnega dela sveta), je južni del sveta zahteval odpravo tega odvisniškega 
razmerja (Dupont, 1993, str. 5–8).Vogler (prav tam, str. 6) nadalje ugotavlja, da je bila okoljska 
 
ekosisteme izboljšuje, hkrati pa povzroča škodo drugim. Izziv, povezan s konceptom ekološke celovitosti,  je torej 
zagotavljanje sredstev, ki bodo razlikovala med tistimi aktivnostmi, ki predstavljajo izboljšanje ekosistemov, in 
aktivnostmi, ki povzročajo njihovo degradacijo (Westra, 2008). 
39 Nye, S. J. (1993). Foreword. V P. M. Haas, R. Keohane, in M. A. Levy (ur.), Institutions for the Earth: Sources 
of Effective International Environmental Protection (str. ix–xi). Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 
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degradacija neločljivo povezana s problematiko tistega časa, torej z vprašanji virov, ekonomske 
krize in razvojnimi vprašanji sever – jug, a vseeno ni zavzela središčnega pomena. Vogler (prav 
tam) nadalje ugotavlja, da se je z ustanovitvijo Brundtlandine komisije40 leta 1987 zgodil 
nekakšen miselni preskok o pomenu okoljskih vprašanj. Vogler (prav tam) tako izpostavi pozna 
80. leta prejšnjega stoletja kot obdobje, v katerem je moč opaziti jasno in merljivo povečanje 
javne in vladne skrbi za okolje.  
Druga večja konferenca, imenovana Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju (The 
United Nations Conference on Environment and Development – UNCED), katere neformalno 
ime je tudi Vrh o Zemlji (Earth summit), je potekala v Riu de Janeiru v Braziliji od 3. do 14. 
junija leta 1992, na njej pa se je zbralo 172 držav. Posvečena je bila premisleku o ekonomskem 
razvoju in iskanju načina o zaustavitvi uničevanja naravnih virov in onesnaženosti okolja. Kot 
pravi DeSombre (2005, str. 93–94), navkljub temu da UNCED ni uspela doseči vseh ciljev, je 
naredila tri pomembne korake pri spodbujanju mednarodnih okoljskih pravnih norm. Tako je 
bila na konferenci sprejeta, prvič, Konvencija o biološki raznovrstnosti (Convention on 
Biological Diversity – CBD),41 drugič, UNFCCC42 in tretjič, na konferenci sta bili oblikovani 
 
40  Uradno ime komisije je Svetovna komisija za okolje in razvoj (World Commission on Environment and 
Development – WCED), ki ja nastala na pobudo Generalne skupščine Združenih narodov leta 1983. Poglavitni 
razlog za nastanek WCED je moč najti v »pospešenem slabšanju človekovega okolja in naravnih virov ter 
posledicah tega poslabšanja, ki se kažejo v nazadovanju ekonomskega in družbenega razvoja« (Drexhage in 
Murphy, 2010, str. 7). Štiri leta pozneje je WCED objavila prelomno publikacijo z naslovom 'Naša skupna 
prihodnost' (Our Common Future) oz. Brundtlandino poročilo. V tem je Brundtlandina komisija predstavila nov 
koncept v okviru mednarodne politike – koncept trajnostnega razvoja (sustainable development), katerega klasična 
definicija se glasi: »razvoj, ki deluje v skladu s potrebami sedanjosti, a hkrati ne ogroža prihodnjim generacijam 
možnosti, da bi dosegale svoje potrebe« (Bärlund, 2004). Ta koncept je predstavljal nekakšno prelomnico, saj je 
znotraj vladanja v mednarodni skupnosti prvič jasno začel povezovati ekonomski, družbeni in okoljski razvoj 
(Bärlund , prav tam; Drexhage in Murphy, 2010, str. 2). Z drugimi besedami to pomeni, da se je zavedanje, da 
družbeni in ekonomski razvoj ne moreta delovati ločeno od skrbi za okolje, začelo izpostavljati v razpravah na 
mednarodnopravni ravni. Koncept trajnostnega razvoja je 'vizionarska paradigma', saj so v obdobju dvajsetih letih 
vlade, zasebni sektor in civilna družba sprejeli ta koncept kot vodilno načelo, prav tako se je okrepilo tudi samo 
vključevanje akterjev iz zasebne sfere (podjetja, NV v proces trajnostnega razvoja (prav tam).  
41 Glavni namen konvencije je bil prizadevanje za ohranjanje in ponovno vzpostavitev naravnega bogastva, z 
vzajemnim delovanjem normalnega človeškega vsakdana. CBD naj bi torej vsebovala vse, kar počnemo, 
potrebujemo ali uporabljamo v vsakdanjem življenju (Henne in Fakir, 1999, str. 315). Je edina konvencija s 
področja biološke raznovrstnosti, ki je pravno zavezujoča. CBD je bila nadgrajena s Kartagenskim protokolom, ki 
je bil sprejet leta 2000 in se posveča vprašanju potencialnih tveganj, ki jih predstavljajo genetsko spremenjeni 
organizmi, ki so rezultat moderne tehnologije (CBD, 2012a). Leta 2010 je bil sprejet še Protokol iz Nagoje, 
katerega glavni namen je delitev koristi, ki izhajajo iz uporabe genskih virov, na pošten in pravičen način (CBD, 
2012b). 
42 Glavni namen konvencije je bil »stabilizacija koncentracije toplogrednih plinov v ozračju do ravni, ki bo 
preprečila nevarni antropogeni poseg v podnebni sistem« (UNFCCC, 2020a). 
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in sprejeti Agenda 21 ter Deklaracija o razvoju in okolju iz Ria (The Rio Declaration on 
Environment and Development).43  
Naslednja večja okoljska konferenca se je odvijala v Johannesburgu ob desetletnici Vrha o 
zemlji. Konferenca nosi ime Svetovni vrh o trajnostnem razvoju (The World Summit on 
Sustainable Development – WSSD) ali neformalno Earth+10, potekala pa je med 26. avgustom 
in 4. septembrom 2002. Na omenjeni konferenci so delegati ocenjevali rezultate aktivnosti in 
uresničevanja zavez z UNCED. Hens in Bhaskar (2005, str. xxvi–xxvii) pravita, da je bilo vidno 
le malo napredka glede nesorazmerja med proizvodnjo in porabo, izkoreninjenje revščine pa se 
je izkazalo kot nepremagljiv izziv. Avtorja (prav tam) nadalje izpostavita, da bistvo konference 
v Johannesburgu ni bilo izdajanje številnih novih dokumentov, ampak ponovno spodbuditi 
proces implementacije Agende 21 po svetu. Je pa WSSD prinesel novost na multilateralno 
raven, in sicer bolj intenzivno vključevanje ostalih (nedržavnih) akterjev v potek pogajanj. Tako 
je nastal bolj poglobljen dialog med vladami, civilno družbo in zasebnim sektorjem. Delegati 
konference so namreč morali prisluhniti predlogom in mnenjem ostalih akterjev.44  
Naslednja večja okoljska konferenca je bila Konferenca Združenih narodov o trajnostnem 
razvoju (The United Nations Conference on Sustainable Development – UNCSD), neformalno 
znana tudi kot Rio+20, ki je potekala med 20. in 22. junijem leta 2012 v Riu de Janeiru. 
Konferenca se je osredotočila na dve poglavitni temi: zelena ekonomija v kontekstu 
trajnostnega razvoja in zmanjšanje revščine ter institucionalni okvir za trajnostni razvoj 
(Sustainable Development Knowledge Platform of The United Nations Department of 
Economic and Social Affairs, 2012b). Ponovno je bil v središču pozornosti trajnostni razvoj oz. 
mehanizmi, s katerimi naj bi ga države dosegale. Tako so državni voditelji tudi na UNCSD na 
dnevni red postavili Agendo 21 in razpravljali o razvojni agendi po letu 2015, torej po koncu 
obdobja izvajanja t. i. Milenijskih ciljev za razvoj.45  
 
43 Agenda 21 in Deklaracija iz Ria sta bili sprejeti 14. junija 1992 in sta tudi sklepna dokumenta konference. 
Agenda 21 opredeljuje skupni mednarodni pristop do velikih okoljskih in razvojnih prednostnih nalog ob koncu 
dvajsetega stoletja (DeSombre, 2005, str. 94). Deklaracija iz Ria pa je osnovana na neobvezujočih priporočilih, ki 
so namenjeni doseganju trajnostnega razvoja (Elektroinštitut Milan Vidmar, b. d.).  
44 A z izkupičkom konference niso bili zadovoljni vsi udeleženci. Nekatere NVO so menile, da konferenca ni šla 
korak dalje glede določanja ciljev, ki bi pripeljali do intenzivnejše uporabe obnovljivih virov energije. Na WSSD 
je namreč prišlo do deljenih mnenj med okoljsko bolj naravnanimi državami in državami izvoznicami fosilnih 
goriv. WSSD je tudi sicer primanjkovalo iniciativnosti, ki je bila prisotna na njegovi predhodnici UNCED. Razlog 
za to je moč najti predvsem v dejstvu, da so na UNCED potekala intenzivna pogajanja, medtem ko so državni 
delegati na WSSD večinoma le pregledovali stanje (French, 2002).  
45 Milenijski cilji za razvoj so del Deklaracije Združenih narodov za novo tisočletje, ki so jo sprejeli svetovni 




V času konference pa so v Riu potekali številni protesti, saj velika večina civilne družbe ni bila 
zadovoljna z izkupičkom prve konference. Največja kritika je bila usmerjena k dejstvu, da je 
končni dokument konference predstavljal 'že videno in slišano'. Vsebina dokumenta sicer ni 
sporna, problematično je predvsem dejstvo, da 197 državnih voditeljev tudi tokrat ni uspelo 
doseči zavezujočega dokumenta. Proteste so zaznamovali predvsem predstavniki MNVOO in 
borci za pravice avtohtonih ljudstev (Gerhardt, 2012;  Hawley, 2012; Taylor, 2012).46  
Končno je imela zelo močan okoljski pridih konferenca, ki se je odvijala leta 2015 v Parizu,  
natačneje v okviru 21. Konference pogodbenic (Conference of the Parties – COP) (COP 21).47 
Glavni dosežek konference je bil dogovor o novem mednarodnem sporazumu o podnebnih 
spremembah, ki naj bi pričel delovati leta 2020. Za razliko od Kjotskega protokola dogovor iz 
Pariza oz. t. i. Pariški sporazum vključuje vse države pri skupnem boju zmanjševanja izpusta 
toplogrednih plinov v svetovno ozračje. Pariški sporazum velja za »prvi univerzalni in pravno 
zavezujoč globalni podnebni sporazum« (Eur-Lex, b. d.; Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije, 2015; Evropski svet, 2018; UNFCCC, 2019). Poglavitna zaveza Pariškega 
sporazuma je omejitev globalnega segrevanja na »precej manj kot 2 °C«.48 Države so v okviru 
dotičnega sporazuma morale predložiti akcijske načrte, ki jim bodo v pomoč pri uresničevanju 
lastno določenih zavez. Ti nacionalni cilji niso pravno zavezujoči, saj bi le tako ZDA pristopile 
k temu sporazumu (Greenpeace Slovenija, 2015).  
 
okolja in diskriminaciji žensk. Ni presenetljivo, da je bila ena izmed poglavitnih razprav na UNCSD namenjena 
prav debati o Milenijskih ciljih za razvoj, saj je bilo v vsakemu od osmih ciljev določeno, da bodo do leta 2015 
odpravili določen svetovni problem (Evropski mladinski portal, 2013; Društvo za Združene narode za Slovenijo, 
2015; World Health Organization, 2020). Sicer so ti cilji zavzeli obsežne ukrepe v svetovnem merilu, a je bila pot 
do njihovih uresničitev le utrta, ne pa tudi zaključena. Tako se je recimo revščina sicer znatno zmanjšala, a ne 
izkoreninila. V skladu s tem so svetovni voditelji na tej konferenci odprli razpravo o vpeljevanju novega sklopa 
ciljev, tj. dopolnjevanju obstoječih razvojnih ciljev s cilji trajnostnega razvoja. Na UNCSD je bila tako opredeljena 
medvladna delovna skupina, odgovorna za vpeljevanje novih ciljev trajnostnega razvoja po letu 2015. Razvojnim 
ciljem so bili tako dodani merilci za odpravljanje problematike s podnebnimi spremembami, degradacije okolja 
ter doseganja miru in pravičnosti (Zupan, 2014; Informacijska služba Združenih narodov na Dunaju, 2020; The 
United Nations Sustainable Development Goals, 2020). 
46 Na eni izmed plaž so tako protestniki naredili dve velikanski ribi iz plastenk za vodo, spet na drugi je na stotine 
aktivistov naredilo 'človeško verigo' (human banner), s katero so želeli opozoriti na problematiko tekoče vode, 
pridobivanja okolju prijazne energije in na pomembnost vključevanja znanja avtohtonih ljudstev v boj proti 
podnebnim spremembam. V času konference so pa tudi sicer na njihovo neupoštevanje s strani mednarodne 
skupnosti opozarjala avtohtona ljudstva, ki so delovala pod okriljem Artikulacije brazilskih staroselcev 
(Articulation of Brazilian Indigenous People) (Gerhardt, 2012; Taylor, 2012). Kot zapiše Gerhardt (2012) je 
takratni izvršni direktor Greenpeace International, Kumi Naidoo, celo rekel: »RIO+20 se je sprevrgel v epski 
neuspeh. Spodletelo mu je pri pravičnosti, ekologiji in ekonomiji«. 
47 Četudi COP 21 ne uvrščamo v sklop univerzalnih okoljskih konferenc, ki praviloma obeležujejo vsako dekado, 
je zaradi namena tega magistrskega dela njena omemba pomembna. 
48 Zajezitev dviga temperature na 1,5 °C v primerjavi s predindustrijsko dobo ostaja tudi nadalje eden izmed 
ključnih ciljev držav pri reševanju problematike podnebnih sprememb.  
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Haas (2002, str. 86) izpostavlja, da so bile prav okoljske konference ključne pri vključevanju 
nevladnih organizacij v mednarodno okoljsko diplomacijo. Werksman in Foti (2011, str. 1) tudi 
ugotavljata, da se je število in raznolikost institucij, ki sodelujejo v mednarodnem okoljskem 
vladanju, bistveno povečalo v štiridesetih letih od prve okoljske konference, a prav ta veliki 
razmah zanimanja ogroža vlogo informiranja tovrstnih organizacij na visokih meddržavnih 
srečanjih, saj politični predstavniki nemalokrat omejujejo prispevek civilne družbe zgolj na 
vlogo opazovalcev. Kakšen je njihov dejanski vpliv na izkupičke pogajanj, pa je, kot smo 
ugotovili že v prvem delu magistrskega dela, odvisen tudi od pogleda določene teoretske 
usmeritve.  
To ugotavlja tudi Haas (2002, str. 86–87), saj pravi, da čeprav v okviru kognitivizma prevladuje 
mnenje, da NVO spodkopavajo suverenost držav kot poglavitnih akterjev na mednarodnih 
okoljskih konferencah, na drugi strani tako realizem poudarja, da so konec koncev države tiste, 
ki NVO dejansko dajejo možnost vstopa v mednarodno okoljsko diplomacijo. Poglavitno 
vprašanje je torej usmerjeno v to, ali res lahko govorimo o zmanjševanju pomena nacionalnih 
držav, ob vzajemnem povečevanju ostalih nedržavnih akterjev, ali so še vedno države tiste, ki 
držijo vse 'niti v rokah’.49 
 
3.3 Državocentrizem in vloga mednarodnih nevladnih organizacij na mednarodnih okoljskih 
konferencah 
Čeprav imajo MNVO dostop do določenih sestankov v okviru mednarodnih konferenc, kot je 
bilo zapisano že v prvem delu, pomena njihovih vlog ne moremo meriti z državami kot 
enakovrednimi enotami. Njihov dostop in predvsem posredovanje sta v največ primerih 
zagotovljena pri politično 'lahkotnejših' temah. Te trditve lahko podpremo z raziskavo, katere 
snovalki sta bili Betsill in Corell (2008), v kateri je bila analiza usmerjena v proučevanje 
vplivov MNVO na primeru petih različnih mednarodnih okoljskih pogajanj, ob vzporednem 
vrednotenju učinkov tovrstnih organizacij na vedenje drugih akterjev, tj. držav.50 Njuna končna 
 
49 S tem imamo v mislih, ali globalno okoljsko vladanje razumemo še vedno v tradicionalnem smislu, tj. kot vsoto 
raznovrstnih mednarodnih meddržavnih okoljskih režimov, ali ta koncept vključuje tudi hibridne in zasebne 
mednarodne okoljske režime, katerih snovalci so tudi ostali nedržavni akterji. 
50 Betsill proučuje vplive MNVOO v prvi fazi kjotskih pogajanj (1995–1997) in ugotovlja, da so imele tovrstne 
organizacije nizko stopnjo vplivanj na končne izkupičke pogajanj. Burgiel proučuje vpliv okoljskih in industrijskih 
MNVO na primeru pogajanj Protokola iz Kartagene o biološki varnosti (1995–2000) in spoznava, da sta imeli obe 
skupini zmeren vpliv na izkupičke pogajanj in da so se prve osredotočale na postavljanje problematike na agendo, 




spoznanja kažejo na to, da imajo MNVO večji vpliv v primerih pogajanj, ki imajo relativno 
nižje politične vložke oz. ko osrednja tema pogajanj niso politično občutljive zadeve, ki so 
povezane z zaščito nacionalnih (ekonomskih) interesov. Če vzamemo vse to v zakup in to 
apliciramo na državnocentrični teoriji mednarodnih režimov, ugotovimo, da v okviru realizma 
praktično ne moremo govoriti o pomenu MNVO kot raziskovalni kategoriji, v okviru 
liberalizma pa lahko opazimo le določen napredek glede pomena MNVO v okviru 
multilateralnih pogajanj, ki se kaže predvsem na poudarjanju vključevanja civilne družbe v 
mednarodne režime. 
Na tej točki se kaže spomniti na Haasa, Keohana in Levya (1993), ki so (prav tam, str. 12) v 
okviru prvega pogoja pri oblikovanju mednarodnih okoljskih režimov, tj. oblikovanje dnevnega 
reda (agenda setting), izpostavili, da so v 70. letih 20. stoletja znanstveniki izpostavili 
problematiko, povezano z ozonsko plastjo brez večje vladne/javne podpore, NVO pa so 
prevzele vodstvo na področju kemijskih pesticidov. Glede NVO so (prav tam, str. 24) 
ugotavljali, da so te velikokrat pomembni viri skrbi vlad za določeno okoljsko problematiko. 
Pomembnost civilne družbe so izpostavili tudi v okviru zadnjega pogoja, ki je razvoj 
nacionalnih politik (national policy development), pri katerem morajo imeti države primerno 
politično in administrativno sposobnost, prek katere implementirajo mednarodne norme, načela 
in pravila. S politično in administrativno kapaciteto pa avtorji nimajo v mislih samo sposobnosti 
vlad in njihovo enostransko uvajanje zakonov in regulacij, ampak tudi širšo zmogljivost 
vključevanja akterjev iz civilne družbe, ki odigrajo pomembno vlogo pri oblikovanju politik in 
njihovi implementaciji. Civilna družba mora biti tako sposobna proizvajati kritične razprave o 
(ne)delovanju vladnih struktur in sodelovati pri oblikovanju politik, ki služijo kot odgovor na 
okoljske probleme (prav tam, str. 20). 
 
ključnimi državami se je izkazalo kot eden najpomembnejših elementov glede vplivanja teh organizacij na izide 
pogajanj. Corell pod drobnogled postavlja vpliv družbenih in okoljskih MNVO na primeru pogajanj Konvencije 
za boj proti dezertifikaciji (1993–1997) in ugotavlja, da so te organizacije imele velik vpliv tako med samimi 
pogajanji kot tudi pri končnem besedilu. Andresen in Skodvin raziskujeta vpliv znanstvenih in okoljskih MNVO 
na primeru pogajanj, ki so potekala v okviru Mednarodne kitolovne komisije, kjer je v letu 1974 (pogajanja o 
novih postopkih upravljanja) delovala samo znanstvena veja MNVO (MNVOO še niso bile mobilizirane glede 
kitolovne problematike), ter spoznavata, da je imela ta sicer zmerni vpliv. Nadalje avtorja ugotavljata, da so leta 
1982 imele tovrstne organizacije velik vpliv na končno odločitev, saj se je okoljska skupnost že opredelila, ko so 
potekala pogajanja glede prepovedi kitolova za komercialne namene. Javna zaskrbljenost glede zadevne 
problematike je pripomogla h krepitvi moči tovrstnih organizacij. Humphreyes raziskuje vplivanje MNVOO na 
postopke pogajanj o gozdovih (1980–2001) in prepoznava, da je bil vpliv teh organizacij spremenljiv glede na 
kontekst pogajanj. Največja ovira pri aktivnostih MNVOO je bil politični razkol med razvitim in nerazvitim delom 
sveta (spor sever – jug) glede problematike z gozdovi (Betsill in Corell, 2008, str. 11–14). 
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Četudi lahko pri liberalizmu vidimo določen napredek, ki poteka v smeri povečanega 
vključevanja civilne družbe, kot je vključevanje MNVO v mednarodne režime, so države v tej 
perspektivi še vedno edine primerjalne enote analize, pomen ostalih deležnikov pa je 
izpostavljen predvsem zaradi doseganja večje učinkovitosti in transparentnosti mednarodnih 
režimov. Nenazadnje je pri vključevanju civilne družbe na visoka meddržavna srečanja 
vsekakor treba omeniti, da čeprav obstojajo pravni instrumenti, administrativne procedure in 
metode, ki ne le da olajšujejo, ampak tudi vzpodbujajo javno participacijo v sistemu Združenih 
narodov, je veliko organizacij s posvetovalnim statusom izrazilo razočaranje, saj njihova 
mnenja niso resnično vplivala na končne določitve v mednarodnih pogodbah (Velásquez Serna, 
2017, str. 25).  
 
3.4 Kognitivizem kot pristop k proučevanju mednarodnih nevladnih okoljskih organizacij 
Kot je že bilo omenjeno, je kognitivizem teoretska perspektiva, ki se odmika od 
državocentričnega modela, saj poudarja pomen nedržavnih akterjev in medsebojnega učenja v 
okviru mednarodnih okoljskih režimov. Prav kompleksnost globalnih okoljskih problemov in 
nezmožnost držav, da bi se z njimi učinkovito spopadale, pa nas pripelje do pomena nedržavnih 
akterjev, ki lahko odigrajo ključno vlogo pri mobilizaciji javnega mnenja in pri iskanju 
inovativnih rešitev. Zato so nekateri avtorji (Kratochwill in Ruggie, 1986; Haas 2003; Ostrom, 
2010) predlagali vpeljavo multistopenjskih, nehierarhičnih, informacijsko bogatih mrež 
institucij in akterjev kot alternativo neučinkovitim državocentričnim režimom. 51  Mikadze 
 
51 S tem imamo lahko v mislih razširitev koncepta mednarodnih okoljskih meddržavnih režimov na mednarodne 
okoljske režime, ki so po naravi hibridni ali pa zasebni, Te pa uvrščamo v zasebno okoljsko vladanje (private 
environmental governance – PEG). Falkner je leta 2003 (str. 76) hibridne mednarodne režime definiral kot 'mešane 
režime', kjer je meja med javnimi in zasebnimi sferami zabrisana. Vladanje v čistih zasebnih mednarodnih režimih 
pa se pojavlja izven področja sistema nacionalnih držav. Falkner (prav tam) je o zasebnih mednarodnih režimih 
zapisal, da je njihova relevantnost empirično in konceptualno omejena. V drugem desetletju 21. stoletja opažamo, 
da podjetja zaradi vse večjih pritiskov s strani potrošnikov posvečajo okoljski problematiki večjo pozornost, zato 
ne moremo z gotovostjo trditi, da je pomen zasebnih režimov omejen. Zasebne pobude se pojavljajo predvsem v 
obliki okoljskih standardov, ki so lahko del bilateralnih pogodb, del dogovorov znotraj kolektivnih industrijskih 
združenj, ali pa zaradi pritiskov MNVOO (Light in Vandenbergh, 2015, str. 1; Wolf, 2017, str. 54–63). Okoljsko 
vladanje tradicionalno poteka okrog pogodbenih mehanizmov, a se na tem področju pojavlja vse več zasebnih 
režimov, ki vključujejo kodekse podjetij, npr. načela korporativnega vladanja, ki jih navaja Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), sisteme 
okoljskega ravnanja, npr. ISO standardi, ki jih določa Mednarodna organizacija za standardizacijo, sheme 
'ekoloških oznak', npr. eko certifikati na izdelkih in zelene finančne sheme (Perez, 2011, str. 1). Czarnezki in 
Fielder (2016, str. 1) govorita o 'prostotržnem okoljevarstvu', ki poskuša s pomočjo tržnih mehanizmov prek 
blagovnih znamk in oglaševanja vplivati na izbire potrošnikov. Avtorja (prav tam, str. 2) nadalje pravita, da so 
potrošniki posledično vse bolj preobremenjeni z 'zelenimi izbirami' blagovnih znamk. Razprava, ki je usmerjena 




(2012, str. 1386) pravi, da so se vzajemno s povečevanjem pomena transnacionalnih zasebnih 
akterjev ob boku mednarodnih okoljskih pogodb postavile drugačne, 'mehke' oblike vladanja.52 
Gupta (2003, str. 459) je zapisal, da so se z globalizacijo pravila igre mednarodnega reševanja 
okoljskih problemov prek mednarodnih konferenc in pogodb spremenila. Danes namreč 
postajajo vidni različni trendi v mednarodnem okoljskem vladanju, ki vključujejo raznovrstno 
število nedržavnih akterjev. Vse bolj se umika prepričanje, da so samo države tiste, ki 
prispevajo k reševanju problematike mednarodnih okoljskih virov. Mason in Gupta (2014, str. 
14–17) razpravljata o transparentnosti znotraj mednarodnega okoljskega vladanja (tj. dostopa 
do raznovrstnih informacij, ki prispevajo k učinkovitemu in odgovornemu reševanju okoljskih 
problemov). Tovrstna transparentnost ni potrebna/nujna le za okoljske državno vodene režime, 
ampak mora vključevati tudi zasebne oblike vladanja.53  
Nadalje opažamo, da se razpravi o neuspehu državocentričnih mednarodnih režimov pri 
soočanju z najbolj perečimi svetovnimi okoljskimi problemi in potrebi po večjem vključevanju 
članov civilne družbe v mednarodne politične procese, ki so praviloma izven teh procesov 
(družbena gibanja, korporacijski interesi, NVO), 54  že pridružuje razprava, kako lahko vsi 
sodelujoči akterji prispevajo k bolj odgovornemu in trajnostnemu okoljskemu vladanju (Mason 
in Gupta, 2014; Dauvergne in Clapp, 2016; Kramarz in Park, 2016; Velásquez Serna, 2017) ter 
kako vladni in nevladni akterji lahko delujejo vzajemno (Biermann in drugi, 2009, 55  v 
Dauvergne in Clapp, 2016, str. 4). 
Kljub neizpodbitno večjemu pomenu, ki ga imajo nedržavni akterji v okviru mednarodnega 
okoljskega vladanja, moramo za potrebe raziskave v tem magistrskem delu le iti korak nazaj. 
 
legitimnosti (manko nadzornih teles) zasebnih oblik vladanja pri soočanju z okoljskimi vprašanji (Perez, 2011, str. 
5). Tovrstno soočanje z okoljskimi problemi ima tudi kar nekaj podpornikov, saj naj bi te modernejše izbire 
vzpodbujale tehnološke inovacije in nudile protiutež klasičnim državnim mehanizmom. Skeptiki pa menijo, da ti 
novi 'blagi' instrumenti ne predstavljajo nič več kot fasado okoljske regulacije in so le del širšega pojava okoljskega 
zavajanja (t. i. greenwashing), kjer podjetja nadaljujejo s primeri slabih ekoloških praks in le zavajajo potrošnike 
z oglaševanjem (Perez, 2011, str. 5–6). Avtor nadalje analizo nameni spodbijanju takšnih zaključkov. 
52 S tem ko so svoj pomen v okviru mednarodnega okoljskega vladanja ti akterji bolj in bolj utrjevali, so začeli 
tudi – kot posledica pritiskov MNVOO – svoje aktivnosti tudi regulirati. S samoregulacijo so se tudi izognili 
poskusom držav, da bi formalno omejile njihove dejavnosti. Še več – s tem ko se je obseg samoregulacije razširil, 
je prišlo tudi do učinka prelivanja samoregulativnih predpisov na področje mednarodne okoljske regulacije 
(Mikadze, 2012, prav tam). 
53 V okviru mednarodnih okoljskih pogajanjih je ključen javni nadzor, zasebni akterji pa morajo zagotoviti javno 
pročanje o svojih aktivnostih (Kramarz in Park, 2016, str. 3; Mason in Gupta, 2014, str. 16). 
54 Raustiala (1997, str. 737) je že konec 90ih let zapisal, da povečane vloge zasebnih oblik vladanja v okviru 
tradicionalno vodenih državnih oblikah vladanja ne nastajajo na račun tradicionalno državnih funkcij. Države so 
namreč še vedno poglavitni skrbniki, okrog katerih se zbira širok nabor družbenih interesov. 
55  Biermann, F., Pattberg, P., van Asselt, H. in Zelli, F. (2009). The Fragmentation of Global Governance 
Architectures: A Framework for Analysis. Global Environmental Politics, 9(4), 14–40. 
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Kognitivzem vsekakor pripisuje MNVOO v okviru upravljanja z mednarodnimi okoljskimi 
dobrinami večji pomen kot državocentrični teoriji, a je današnja realnost ta, da mednarodni 
režimi prvotno nastajajo v okviru meddržavnega sodelovanja. Da bi kognitivizem resnično 
pridobil na pomenu, bi bilo sprva treba tovrstnim organizacijam pravno določiti več 
odgovornosti, začenši z njihovimi vlogami na okoljskih konferencah. S tem imamo v mislih, 
da bi se morala tudi pravila o njihovem sodelovanju na mednarodnih okoljskih konferencah in 
v samih režimih izboljšati.  
Tudi Oberthür in drugi so že leta 2002 (str. 9) izpostavili to problematiko, ki bi lahko v 
prihodnosti ogrozila možnosti sodelovanja (M)NVO v mednarodnih režimih. Tako bi prav 
oblikovanje pravil, ki urejajo sodelovanje (M)NVO v mednarodnih okoljskih institucijah, lahko 
preprečilo takšno oslabitev in utrdilo pomen tovrstnih organizacij. V mednarodnem pravu se še 
vedno soočamo s šibko regulacijo tretjega sektorja (Velásquez Serna, 2017, str. 35). Zadostna 
participacija civilne družbe v okviru mednarodne okoljske politike tako ni problem per se. Šele 
z analizo končnih določil v mednarodnih dogovorih lahko prepoznavamo resnični pomen, ki ga 
nosijo nedržavni akterji, v našem primeru MNVOO, pri oblikovanju mednarodne politike  
(Werksman in Foti, 2011, str. 3). 
Okrepitev pravne subjektivitete (M)NVO bi lahko pripeljala do tega, da bi bile države 
primorane obravnavati civilno družbo kot enega izmed elemenov mednarodnih režimov, kjer ti 
de facto ne bi mogli biti sprejeti brez vključitve stališč civilne družbe. Na tej točki je tako 
pomembno dati v razmislek pisanje Spijkersa in Honniballa (2015, str. 15), ki se sklicujeta na 
Archibugija (2004).56 Avtorja pravita, da sam razmah in vključevanje MNVOO ne sme biti le 
krinka brez smisla. Kaj namreč pomeni vse večje vključevanje nevladnih akterjev v procese 







56 Archibugi, D. (2004). Cosmopolitan Democracy and its Critics: A Review. European Journal Of International 
Relations, 10(3), 437–473. 
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4 SISTEM EVROPSKE UNIJE ZA TRGOVANJE Z EMISIJAMI 
 
4.1 Pojav tržno usmerjenih mehanizmov v mednarodnih okoljskih režimih 
Meckling (2011, str. 1–2) ugotavlja, da je v mednarodnem okoljskem vladanju, od 90. let 
prejšnjega stoletja, moč opaziti premik od načinov odrejanja in nadzora 57  proti tržno 
utemeljenim oblikam vladanja,58 kar avtor poimenuje 'nevidna zelena roka' (the invisible green 
hand). Ta trend sledi ideji, da bi bil trg vir inovacij, učinkovitosti in spodbud, ključnih za boj 
proti okoljski degradaciji – ne da bi bila ob tem ogrožena ekonomska rast (Newell, 2008,59 v 
Meckling, 2011, str. 2). Meckling (prav tam) pravi, da je oblikovanje novih tržišč za reševanje 
okoljskih vprašanj relativno nov fenomen v globalni okoljski politiki.  
Young (2003, str. 385) govori o tem, da je vse večja razprava v okviru okoljske zaščite 
usmerjena k vpeljevanju gospodarskih instrumentov, ki vsebujejo spodbujevalne mehanizme 
(incentive mechanisms). Kot primer avtor navede individualne prenosljive kvote (individual 
transferable quotas)60 v Avstraliji, na Islandiji in Novi Zelandiji ter vpeljevanje trgovanja z 
emisijami po vzoru ZDA.61 Ostrom, Burger, Field, Norgaard in Policansky (1999, str. 279) v 
tem kontekstu predstavijo reševanje problemov skupnih virov, 62  in sicer prepovedanim 
 
57 Mehanizmi odrejanja in nadzora so tradicionalni politični instrumenti, ki se jih poslužujejo države. V njihovem 
okviru vlada določi obvezujoče standarde, npr. lahko prepove uporabo določenih materialov ali poskuša spremeniti 
njihovo uporabo, če meni, da so nevarni. Čeprav so tradicionalni mehanizmi lahko učinkoviti pri doseganju 
okoljskih ciljev in standardov, zanje velja, da lahko vodijo k stroškovno neučinkovitim rezultatom podjetij, saj so 
tovrstni standardi lahko za podjetja preveč dragi (Stavins, 1997, str. 6–8). 
58 V tržne mehanizme uvrščamo na najbolj osnovnem nivoju okoljske davke in trgovanje s pravicami. V primeru 
zmanjševanja emisij TGP tako poznamo davek na ogljik, ki ga na nacionalnem nivoju uporablja veliko število 
držav, trgovanje s kuponi pa na drugi strani omogoča trgovanje med podjetji. V praksi je trgovanje z emisijami 
osnovano na sistemu 'omeji in trguj' (cap-and-trade), ki omejuje agregatne emisije tistih podjetij, ki so vključena 
v shemo trgovanja, z ustvarjanjem omejenega števila emisijskih kuponov – ki skupaj predstavljajo celotno vsoto 
zgornje meje emisij (Stavins, 2007, v Aldy in Stavins, 2012, str. 157). 
59 Newell, P. (2008). The marketization of global environmental governance: Manifestations and implications. V 
J. Park, K. Conca in M. Finger (ur.), The Crisis of Global Environmental Governance: Towards a New Political 
Economy of Sustainability (str. 77–95). London: Routledge. 
60 Individualne prenosljive kvote so del sistema podeljevanja individualnih ribolovnih pravic, ki opredeljujejo 
pravice do uporabe ribolovnih virov. Te individualne prenosljive kvote imajo vrednost in se z njimi lahko trguje 
(Fjellner, 2007, str. 3).  
61 A nadalje se Young (prav tam, str. 386–387) sprašuje, ali je mogoče – čeprav naj bi po mnenju nekaterih 
spodbujevalni mehanizmi veljali za preboj v okoljski problematiki – da bi trgovanje z emisijami dosegalo enako 
pozitivne učinke tudi na globalnem nivoju. Problem bi se namreč pojavil že ob samem začetku – pri podelitvi 
emisijskih kuponov. Največ emisijkih kuponov bi šlo namreč v ZDA in države v tranziciji, manj v države v razvoju 
(Kitajska, Brazilija, Indija), najmanj pa v najrevnejše države. Načelo pravičnosti bi bilo tako načeto že v osnovi 
in ponovno bi bil centralni problem v razlikovanju med razvitim in revnim delom sveta.  
62 Z izrazom skupni viri/skupna lastnina (common-pool resources/common property resources – CPR) imamo v 
mislih naravne in človeško ustvarjene vire. Zaradi njihovih značilnosti in velikosti velja, da je (i) izključitev 




dostopom in oblikovanjem spodbud (največkrat z določanjem individualnih pravic ali deležev) 
z namenom, da uporabniki v vir investirajo, ne da ga prekomerno izkoriščajo. Problematika, 
povezana z mehanizmom spodbujanja oz. z vzpostavljanjem omejitev uporabe skupnega vira, 
pa se pojavi ob vprašanju, kdo so imetniki pravic uporabe in kdo je izključen iz dostopa do 
skupnega vira.  
Lahko se torej zgodi, da bodo tisti, ki so tradicionalno imeli pravico do uporabe vira, 
izključeni.63 Sporno dejstvo, ki se torej pojavlja v okviru obravnave okolja kot blaga, je, da 
lahko naravne danosti postanejo dodatni vir za pridobivanje dobička. Človek je namreč bitje, 
ki ga vodi doseganje lastnih koristi – kar pomeni, da obstaja velika nevarnost, da bo imelo 
doseganje ekonomske učinkovitosti (dobiček) prednost pred varovanjem okolja. Tukaj torej 
nastopi nesorazmerje, ki preprečuje dolgoročno doseganje trajnostnega razvoja. Ta dilema tudi 
Evropi ni bila prihranjena; EU se je pri okoljskih vprašanjih začela obnašati tržno s hkratnim 
poskusom nadzorovanja škodljivih posledic industrije. 64 Tako je nastal evropski sistem za 
trgovanje z emisijami. 
 
razpoložljivost vira za druge uporabnike. Ti dve značilnosti – problem z izključevanjem in odvzemanjem – 
predstavljata potencialno problematiko za ohranjanje CPR. Posamezniki iščejo kratkoročne koristi, ki dolgoročno 
niso v interesu nikomur. Ko uporabniki vzajemno delujejo, brez uporabe pravil, ki omejujejo dostop, ter definirajo 
pravice in dolžnosti, se pojavita dve obliki neupravičenega okoriščanja: a) prekomerna raba, brez skrbi za 
negativne učinke na druge, ter b) pomanjkanje sredstev za izboljšanje in vzdrževanje skupnih virov (Ostrom in 
drugi, 1999, str. 278–279). Primeri skupnih virov so namakalni sistemi, ribja lovišča, pašniki, gozdovi ter voda in 
zrak. CPR so lahko v državni lasti, lahko so v lasti občinskih skupnosti ali pa v lasti posameznikov ali družbe kot 
lastniki zasebnih dobrin. Ko skupnega vira nima v lasti nihče, je ta na voljo vsem. Skupne vire najdemo v globalnih 
skupnih dobrinah (global commons), kot sta recimo atmosfera in oceani. Skupne dobrine kličejo po različnih 
stopnjah upravljanja – glede na to kolikšno število populacije je zajeto v rabo določenega vira. Tako ima podnebje 
svetovni vidik, čisti zrak ima čezmejni (čeprav je problematika še vedno naslovljena lokalno), biološka 
raznovrstnost pa multistopenjski vidik. Tovrstna raznolikost izziva pojmovanje režimov, ki so zgrajeni okrog 
nacionalnih držav in mednarodnih konvencij (Brousseau, Dedeuwaerdere, Jouvet in Willinger, 2012, str. 2). 
63 Ostrom in drugi (1999, str. 280) ob tem navedejo primer v Nepalu, kjer je en vladni namakalni sistem (chiregad 
system) nadomestil pet namakalnih sistemov, ki so bili v lasti lokalnih kmetov. Čeprav je materialni kapital novega 
vladnega sistema boljši kot prejšnji lokalni sistemi, ta nikoli ni mogel zagotoviti vode konsistentno več kot dvema 
dotičnima vasema. Kmetijska produktivnost je po vzpostavitvi vladnega sistema manjša, kot je bila v prejšnjem 
sistemu. Drugi tovrsten problem je tudi prehitro vključevanje uporabnikov. Tako so recimo zasebna vodna plovila 
v ZDA povzročila breme površinskim vodam in povzročila konflikte med lastniki zasebnih plovil (bark, čolnov) 
ter ostalimi lastniki plovil, ribiči in naravoslovci. Nagla povečana uporaba zasebnih vodnih vozil, kot so vodni 
skuterji, je povzročila ekološko breme na obalnih obrežjih, povečala nesreče in povzročila motnje v vodnih 
naravnih virih. Tradicionalni uporabniki površinske vode so se tako počutili ogroženi s strani novih, hitrejših in 
glasnejših plovil, ki znižujejo vrednost površinskih voda. Tako kot Young (2003) se tudi Ostrom in drugi (1999, 
str. 278) glede emisijskih kuponov sprašujejo o morebitnih posledicah podeljevanja kuponov za izpust ogljikovega 
dioksida v ozračje. Običajno so ti kuponi namreč dodeljeni tistim, katerih rezultat uporabe je viden čez čas. Tako 
obstaja nevarnost za tiste, ki bi vir potrebovali kasneje, da bodo izključeni ali pa bodo za njegovo uporabo morali 
plačati visoki stroške. 
64Andrew, Kaidonis in Andrew (2010, str. 611–618) razpravljajo o primerjavi med okoljskim davkom in trgovanju 
z emisijami. Po njihovem mnenju imata oba pristopa podobne značilnosti – podjetja morajo prevzeti stroške 
onesnaževanja, ki so posledica njihovih aktivnosti. Prav tako oba pristopa spodbujata k vpeljevanju novih 




4.2 Sistem Evropske unije za trgovanje z emisijami kot del mednarodnega podnebnega 
režima  
Kjotski protokol in UNFCCC, ki tvorita mednarodni režim za boj proti podnebnim 
spremembam, sta pomembno vplivala na nastanek prvega mednarodnega sistema za trgovanje 
z emisijami, tj. EU ETS (Oberthür in Tänzler, 2007; Skjærseth in Wettestad, 2009). Ob 
pogajanjih so bili določeni sestavni deli režima, ki so načela, norme, pravila in postopki 
odločanja (Skjærseth in Wettestad, 2009, str. 105), te elemente pa uvrščamo v okvir sprejete 
Krasnerjeve definicije mednarodnih režimov. Poglavitni cilj režima je določen v 1. členu 
UNFCCC,  in sicer: 
doseči ustalitev koncentracije toplogrednih plinov v ozračju na takšni ravni, ki bo 
preprečila nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem. Ta raven naj bo dosežena 
v takšnem časovnem obdobju, ki ekosistemom dovoljuje naravno prilagoditev 
spremembi podnebja, ki zagotavlja neogroženo pridobivanje hrane in ki omogoča 
trajnostni gospodarski razvoj. 
 
UNFCCC je, kot smo že zapisali, utemeljena na načelu »skupne, a različne odgovornosti« 
(common but differentiated responsibilities). Čeprav UNFCCC v 6. členu natančno navaja 
obveznosti držav (obveznosti se torej razlikujejo glede na to, v katero skupino držav posamezna 
država sodi),65 so te obveznosti prostovoljne (države si niso bile enotne glede obvezujočih 
ciljev). Na 3. Konferenci pogodbenic (COP 3) leta 1997 v Kjotu na Japonskem je bil tako 11. 
decembra sprejet Kjotski protokol, katerega glavni dosežek so pravno zavezujoče omejitve 
emisij TGP za razvite države oz. za države iz Priloge 1 (Dessai in drugi, 2004, str. 183). Kjotski 
protokol v 3. členu 1. odstavka tako nalaga državam iz Priloge 1, da v prvem ciljnem obdobju, 
od leta 2008 do leta 2012, zmanjšajo svoje emisije TGP za vsaj 5 % v primerjavi z letom 1990.  
V okviru Kjotskega protokola morajo države izpolniti svoje obveznosti predvsem s sprejetjem 
ustreznih ukrepov in politik na nacionalni ravni, a jim protokol ponuja tudi dodatna sredstva, s 
katerimi lahko države dosegajo svoje cilje. Ta sredstva so trije tržni mehanizmi oz. kjotski 
mehanizmi: mednarodno trgovanje z emisijami, mehanizem čistega razvoja (Clean 
Development Mechanism – CDM) in mehanizmem skupnega izvajanja (Joint Implementation 
 
odklonilna do kakršnegakoli uvajanja okoljskih davkov, a ker smernice za trgovanje z emisijami nastajajo prav v 
okviru države, je tudi trgovanje z emisijami neke vrste davek. V primeru obdavčevanja država načrtuje investicije 
v družbeni kapital, medtem ko trg deluje po svojih silah. Beder (2001, str. 152) pravi, da je trgovanje z emisijami 
bolj namenjeno zmanjševanju stroškov za podjetja kot pa skrbi za izboljševanje ravnanja z okoljem.  
65 UNFCCC določa razdelitev držav v tri skupine glede na njihove obveznosti, ki jim jih nalaga UNFCCC. V prvi 
skupini so države iz Priloge I. To so industrializirane države, ki so članice OECD ter države v tranziciji, med 
katerimi so tudi Ruska federacija, baltske države ter številne države iz Srednje in Vzhodne Evrope. Države iz 
Priloge II so sestavljene le iz OECD držav, torej razvitih držav. Države, ki niso vključene v Prilogo I, so večinoma 
države v razvoju (UNFCCC, 2020c). 
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– JI) (UNFCCC, 2020b). Zaradi geografske bližine, manjših stroškov pri doseganju kjotskih 
ciljev in vse večjega zavedanja držav članic EU o pomenu medsebojnega sodelovanja na 
področju boja proti podnebnim spremembam je mednarodno trgovanje z emisijami – ki je bilo 
v Kjotskem protokolu (sicer zelo ohlapno) navedeno kot poglavitni instrument za reševanje 
svetovne problematike z izpusti TGP – odločilno vplivalo na nastanek EU ETS (Oberthür in 
Tänzler, 2007, str. 255–266; Skjærseth in Wettestad, 2009, str. 105).   
EU ETS je začel delovati leta 2005 in je največji svetovni sistem, ki deluje po načelu 'omeji in 
trguj'. Kot primer enega izmed tržnih instrumentov za boj proti zmanjševanju negativnih 
učinkov, ki jih ima človekova aktivnost na podnebje, je bil EU ETS ustanovljen z namenom, 
da državam članicam pomaga pri zmanjšanju izpustov TGP v ozračje na stroškovno učinkovit 
način. V shemo so poleg industrijskih naprav držav članic vključene tudi naprave,66 ki delujejo 
na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu.67 Skupno je teh naprav približno 11.000. Kot takšen 
EU ETS nadzoruje 45 % vseh izpustov TGP na območju EU (Appunn in Sherman, 2018; 
Gospodarska zbornica Slovenije, 2019; Czerny in Čadež, 2010; Laing, Sato, Grubb in 
Comberti, 2013). V okviru EU ETS države članice trgujejo s trgovalnimi enotami – emisijskimi 
kuponi. Delovanje EU ETS poteka po posameznih trgovalnih obdobij, kar bo podrobneje 







66 EU ETS omejuje praviloma emisije iz sektorjev nepremičnih naprav – natančneje elektrarn in proizvodnih 
obratov. Pri dejavnostih izgorevanja (večinoma fosilnih goriv) najdemo aktivnosti povezane z rafiniranjem nafte 
in proizvodnje jekla, cementa, apna, stekla, keramike ter papirne kaše in papirja. EU ETS omejuje tudi emisije 
operaterjev letalstva znotraj prostora Evropskega gospodarskega prostora (EGP) (Evropska komisija 2018, str. 
11).   
67 Te države so članice EGP. 
68 Spoznali bomo, da se je način dodeljevanja emisijskih kuponov spreminjal skozi trgovalna obdobja. V prvem 
trgovalnem obdobju so bili tako emisijski kuponi – na osnovi državnih ocen o stopnjah zgodovinskih izpustov – 
dodeljeni brezplačno, prihajajoče četrto trgovalno obdobje pa se vse bolj nagiba k postopni odpravi dodeljevanja 
brezplačnih pravic za izpuste emisij CO2, vse več nastanitev pa pridobiva emisijske kupone preko dražb (Nicolai 
in Zamorano, 2014; The Directorate-General for Climate Action (DG CLIMA), 2015a). 
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4.3 Sistem Evropske unije za trgovanje z emisijami in pogajanja v okviru Kjotskega protokola 
k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja 
Med pogajanji glede Kjotskega protokola v letu 1997 je bila velika večina EU institucij, držav 
članic, okoljskih organizacij in podjetniških združenj proti ali pa vsaj skeptičnih do trgovanja z 
emisijami (Grubb in drugi, 1999,69 v Skjærseth in Wettestad, 2010b, str. 315; Skjærseth in 
Wettestad, 2009, str. 103). Christiansen in Wettestad (2003, str. 5) pravita, da je bila EU pred 
podpisom Kjotskega protokola leta 1997 celo zelo kritična do trgovanja z emisijami. EU ni 
imela nikakršnih izkušenj s trgovanjem z emisijami kot ekonomskim instrumentom v okoljski 
politiki (Skjærseth in Wettestad, 2009, str. 103). Convery (2009, str. 392–393) pravi, da je 
Evropska komisija v letu 1992, na čelu z Josom Delbekejem in Mathiassom Morsom, 
predlagala enotni energijski davek na ogljik za celotno EU, ki je bil podprt predvsem s strani 
Nemčije, a je nasprotovanje temu predlogu prišlo z dveh vplivnih kanalov.  
Prvič, enotnemu davku so nasprotovale nekatere države članice,70 zato ker se niso hotele odreči 
svoji suverenosti na področju obdavčevanja. Drugič, ostro nasprotovanje enotnemu davku na 
ogljik je prišlo s strani predstavnikov energetsko intenzivnih proizvodnih industrij in 
elektroenergetskega sektorja. Tovrstno nasprotovanje je bilo zadostno, da je bil predlog o 
enotnem davku leta 1997 uradno umaknjen. ZDA so bile tiste, ki so glede na svoje pretekle 
izkušnje s trgovanjem s kuponi71 januarja 1997 uradno predlagale trgovanje z emisijami za 
ključni element mednarodnega dogovora v okviru UNFCCC. Njihov predlog je takoj dobil 
podporo s strani skupine JUSCANZ,72 a je naletel na neodobravanje s strani držav v razvoju in 
EU.  
 
69 Grubb, M., Vrolijk, C. in Brack, D. (1999). The Kyoto Protocol: A Guide and Assessment. London: Earthscan 
and Royal Institute of International Affairs. 
70 Izrazita nasprotnica enotnemu davku na ogljik je bila, zaradi zaskrbljenosti glede načela suverenosti, Velika 
Britanija. Na drugi strani pa je tudi Španija nasprotovala temu davku, zaradi razvojnih skrbi – tovrstni davek ne 
more biti namreč enak v vseh državah članicah, saj se te razlikujejo med seboj po razvitosti (Convery, 2009, str. 
396). Kot ugotavljata Skjærseth in Wettestad (2009, str. 110), so bile prvotno Velika Britanija, Danska, 
Nizozemska, Švedska in Irska tiste države, ki so podprle predlog Evropske komisije o nastanku sistema EU za 
trgovanje z emisijami. 
71  Ameriško spodbujanje trgovanja z emisijami je prišlo iz vrst nacionalnega programa ZDA za reševanje 
problematike, povezane s pojavom kislega dežja, t. i. Acid Rain Programme, ki je nastal pod okriljem zveznega 
Zakona o čistem zraku, Clean Air Act v letu 1990. V okviru programa Acid Rain Programme je bil uveden tržni 
sistem za trgovanje s kuponi žveplovega dioksida (SO2), ki povzroča kisli dež. Tržni sistem je bil uveden, ker naj 
bi dosegal okoljske cilje z nižjimi stroški kot uporaba alternativnih virov energije. Prav s pomočjo analize evolucije 
in glavnih značilnosti tega programa (doseganje ekonomske učinkovitosti) so glavni politični akterji v EU 
poskušali trgovanje z emisijami prenesti v evropski politični kontekst (Beder, 2001, str. 153; Convery, 2009, str. 
397). 
72 JUSCANZ je skupina razvitih držav, ki niso del EU, primarno sestavljena iz Japonske, ZDA, Švice, Kanade, 




Kar se EU tiče, je ta svojo podporo vezala na vnaprej sprejete zaveze glede zmanjševanja emisij. 
Konkretno je to pomenilo, da ZDA niso hotele sprejeti zavezujočih ciljev glede zmanjševanja 
emisij brez fleksibilnosti, EU pa posledično ni hotela sprejeti protokola brez zavezujočih ciljev 
(Skjærseth in Wettestad, 2009, str. 107; Skjærseth in Wettestad 2010, str. 316). Na koncu je 
EU, nekako po načelu bolje nekaj kot nič, popustila. Opredelitev mednarodnega trgovanja z 
emisijami je bila vključena v 17. člen Kjotskega protokola, a v zelo splošnih pogojih in le kot 
možnost. EU je svojo podporo razvodenelemu predlogu upravičila s prepričanjem, da so najprej 
potrebne interne izkušnje in šele nato lahko trgovanje z emisijami preide na mednarodno raven 
v okviru globalnega režima. A kot prepoznava Convery (2009, str. 399), je EU postopoma 
začela prevzemati trgovanje z emisijami kot poglavitni ekonomski instrument za boj proti 
podnebnim spremembam.  
Razprava o Kjotu in trgu z emisijami v EU pa je začela pridobivati prave razsežnosti šele leta 
2001, ko je takratni ameriški predsednik George Bush zavrnil ratifikacijo protokola. Kot 
ugotavlja Convery (prav tam, str. 396), to dejanje ni bilo presenetljivo, saj je pet mesecev pred 
sprejemom protokola leta 1997 ameriški senat glasoval 95-0 proti kakršnemu koli dogovoru, ki 
bi izključeval države v razvoju iz obvezujočih ciljev, in bogatim naložil večje energijske 
stroške, predvsem na bencinsko gorivo.73 Situacija je postala zelo težavna, saj je bil pogoj, da 
protokol stopi v veljavo, ratifikacija 55 držav, ki so bile odgovorne za vsaj 55 % izpustov TGP 
v letu 1990. Ker so ZDA prispevale 34 % emisij v letu 1990, je to pomenilo, da bodo morale 
vse ostale ključne države – Japonska, Kanada in Ruska federacija – ratificirati protokol. V 
tistem trenutku je EU resnično morala prevzeti vlogo voditelja (Convery, prav tam). Sistem EU 
za trgovanje z emisijami je tako iz instrumenta, ki izpolnjuje Kjotski protokol, postal instrument 
za reševanje protokola (Skjærseth in Wettestad, 2008, str. 7). Oktobra 2001 je tako Evropska 
komisija predlagala Direktivo za trgovanje z emisijami v EU, 74  ki je bila utemeljena na 
brezplačnem dodeljevanju pravic in decentraliziranem sistemu določanja zgornje meje 
 
V okviru pogajanj UNFCCC in Kjotskega protokola je JUSCANZ znana tudi kot Umbrella Group («The Umbrella 
Group«, 2013). 
73 Natančneje gre za Resolucijo Byrd–Hagel, v kateri je Senat ZDA soglasno odločil, da ZDA ne bi smele biti 
podpisnice nikakršnega protokola (ki je del UNFCCC), ki bi lahko povzročil resno gospodarsko škodo ZDA (The 
United States Senate, 1997). 
74 Predlog Komisije (EU) z dne 23. oktobra 2001 o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 




izpustov. Evropski parlament in Svet EU sta leta 2003 sprejela Direktivo 2003/87/EC,75 ki 
vzpostavlja sistem EU za trgovanje z emisijami.76 
 
4.4 Značilnosti sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami 
Sistem trgovanja s pravicami do emisij toplogrednih plinov v EU je bil vzpostavljen z 
namenom, da bi pospešil zmanjšanje emisij toplogrednih plinov na stroškovno in ekonomsko 
učinkovit način (Direktiva EU ETS, 1. člen). Kot pravijo Egenhofer, Alessi, Georgiev in 
Fujiwara (2011, str. ii), ima to načelo tako kratkoročna kot dolgoročna pričakovanja. 
Kratkoročni cilj sega do leta 2020 in veli, da bi morala EU po najnižji možni ceni emisijskih 
kuponov zmanjšati emisije TGP za 20 % v primerjavi z letom 1990 (Skjærseth, 2012, str. 32). 
Dolgoročni cilj, ki sega tja do leta 2050 in dlje, pa predvideva učinkovito podnebno politiko, ki 
bo pospeševala razvoj in uporabo novih tehnologij v sektorjih in podjetjih, ki delujejo pod 
okriljem evropskega trgovanja z emisijami (Egenhofer in drugi, prav tam; Skjærseth, prav tam). 
EU ETS je torej usmerjen k minimizaciji stroškov podjetij (ki so vključena v shemo trgovanja) 
iz naslova zmanjševanja njihovih TGP in k pospeševanju inovacij (uporaba tehnologij, ki 
proizvajajo minimalno stopnjo ogljika), ki vodijo v brezogljično družbo.  
EU ETS deluje po načelu 'omeji in trguj'. Zgornja meja ali 'kapica' je določena na celotni višini 
emisij TGP, ki jih lahko izpuščajo tovarne, elektrarne in ostale naprave, ki so vključene v sistem 
EU ETS. EU ETS je razdeljen na trgovalna obdobja, in sicer je prvo obdobje trajalo od januarja 
2005 do decembra 2007, drugo obdobje se je začelo januarja 2008 in je trajalo do decembra 
2012, tretje trgovalno obdobje se je začelo januarja 2013 in se bo zaključilo decembra 2020, 
četrto obdobje pa se bo začelo 1. januarja 2021, končalo pa 31. decembra 2030. V shemi EU 
ETS obstajajo tri metode razdelitve kuponov. Prva je metoda zgodovinskih emisij (dedovanje 
oz. grandfathering), prek katere industrijski obrati, vključeni v shemo trgovanja, pridobijo 
emisijske kupone glede na pretekle izpuste. Druga metoda je metoda primerjave z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnikami (benchmarking), prek katere so merilo tisti industrijski obrati, ki se 
poslužujejo najboljših razpoložljivih tehnologij. To v teoriji pomeni, da tisti industrijski obrati, 
ki imajo najboljše tehnologije, prejmejo maksimalno število kuponov; bolj ko industrijski obrati 
uporabljajo okolju neprijazne tehnologije, sorazmerno manjše število kuponov prejmejo. Tretja 
 
75 Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in sprememba Direktive Sveta 96/61/ES. 
76 Nadalje Direktiva EU ETS. 
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metoda so dražbe, kjer kuponi niso več razdeljeni brezplačno, ampak se prodajajo na dražbi 
najboljšim ponudnikom (Duerr, 2007, str. 7; Hentrich in drugi, 2009,77 v Czerny in Čadež, 


















77 Hentrich, S., Patrick, M. in Peter, M. (2009). Emissions trading and competitiveness: lessons from Germany. 
Climate Policy, 9(3), 316–329. 
78  Uporabljene metode si sledijo tudi glede na trgovalna obdobja, saj je bila v prvem obdobju največkrat 
uporabljena metoda dedovanja, v drugem obdobju metoda primerjanja, v tretjem obdobju pa dražbe. V prvih dveh 
trgovalnih obdobjih so regulatorji (države) kupone razdelili brezplačno, v tretjem obdobju pa brezplačne dodelitve 
ni bilo več. V trenutnem tretjem trgovalnem obdobju tudi niso bile več države tiste, ki so določile zgornjo mejo 
'kapice', ampak je bila ta določena na ravni EU. 
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5 IMPLEMENTACIJA SISTEMA EVROPSKE UNIJE ZA TRGOVANJE Z 
EMISIJAMI 
 
5.1 Prvo trgovalno obdobje ali poskusno obdobje 
Grubb, Azar in Persson so že leta 2005 (str. 133) izpostavili problematiko, povezano z 
dodeljevanjem brezplačnih emisijskih pravic. Opozorili so, da bi preveliko število emisijskih 
kuponov v obtoku lahko imelo najprej negativen učinek na okolje – stopnje emisij se ne bi 
zmanjšale, ampak celo povečale. Nadalje so izpostavili tudi tveganje po padcu trga v prvem 
trgovalnem obdobju zaradi prekomernega dodeljevanja emisijskih kuponov, ki bi se kazalo v 
zelo majhnem ali celo ničelnem številu kupcev (prav tam, str. 134). Trg brez kupcev pa ni trg. 
Nenazadnje pa prevelika dodelitev pravic za izpuste emisij vpliva tudi dolgoročno na 
poslovanje industrij – možnost, da bi te investirale v čiste tehnologije, ker bi bilo to zanje 
stroškovno bolj učinkovito, je minimalna. Glede na zgoraj omenjeno problematiko o 
prevelikem dodeljevanju emisijskih kuponov se postavlja vprašanje, zakaj je sploh prišlo do 
brezplačnega dodeljevanja.  
Reyes (2011, str. 3), v okviru neodvisne raziskovalne skupine za nadzor nad trgovanjem z 
emisijami, Carbon Trade Watch (CTW) ugotavlja, da je bilo vse od oblikovanja EU ETS 
dodeljevanje emisijskih kuponov bolj določeno na osnovi konkurenčne politike kot na 
okoljskih vzvodih. Industrijske panoge, ki za pridobivanje energije v veliki meri sežigajo 
fosilna goriva, so ob ustanavljanju EU ETS izhajale iz premise, da bo shema oslabila 
konkurenčnost EU. Da bi bilo to prehodno obdobje podvrženo čim manjšim tveganjem, je bilo 
tem industrijam dodeljeno velikodušno število emisijskih kuponov – nekakšna kompenzacija 
za nove zakonske obveze. Ker jim je bilo to brezplačno dodeljevanje zagotovljeno ob prvi fazi, 
naj bi industrijski koncerni lobirali za takšno politiko dodeljevanja pravic do izpustov emisij 
tudi v prihodnosti (Oxfam, 2010, str. 5).  
Prav zaradi tega, ker je bila sprva velika večina podjetij proti ustanavljanju EU ETS, je bila 
Evropska komisija primorana zagotoviti velikodušno 'kapico' in državam članicam brezplačno 
dodeliti emisijske kupone za njihove industrije, ki bodo vključene v to shemo (Financial Times, 
n. d., v Roos, 2012). Kot naprej ugotavlja Roos (prav tam), je bila strategija velikih industrijskih 
koncernov v tem sporu z regulatorji precej enostavna – prepričati snovalce politik, ki se neradi 
prepuščajo tveganjem in niso dobro informirani, da se bo vpliv nadaljnjega urejanja tega 
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področja kazal v hudih gospodarskih posledicah, predvsem v obliki izpostavljenosti teh 
industrij selitvi virov ogljika (carbon leakage)79 in izgubi delovnih mest.80 Kot so nadaljnje 
raziskave pokazale, so bila ta predvidevanja večinoma pretirana, saj so tveganja, ki so jih 
izpostavili industrijski lobiji, precej nerealna. A vseeno, z uporabo ekspertnih znanj in z 
vzajemnim izkoriščanjem pomanjkanja znanja pri snovalcih politike so bili predstavniki iz vrst 
energijsko intenzivnih industrij uspešni, saj se je končni rezultat kazal v obliki prevelikega 
števila dodeljenih brezplačnih emisijskih kuponov industrijskim koncernom, ki so vključeni v 
EU ETS (prav tam).81 
 
5.2 Drugo trgovalno obdobje ali kjotsko ciljno obdobje 
Metoda dedovanja brezplačnih emisijskih kuponov se je nadaljevala tudi v drugem obdobju, le 
da je Evropska komisija zmanjšala njihovo število, vendar le za 5–6 % (Bailey in Maresh, 2009, 
str. 451). Glede samega zmanjšanja izpustov emisij TGP v ozračje je bilo v drugem obdobju 
trgovanja, ki se je začel leta 2008, sicer moč opaziti občutno zmanjšanje emisij TGP v ozračju 
s strani industrijskih obratov, a je bil glede na številne raziskave to najverjetneje rezultat 
recesije, ki je ravno v tistem obdobju zajela celotno evropsko gospodarstvo (Declercq, Delarue 
in D’haeseleer, 2010; Egenhofer in drugi, 2011; Branger, Lecuyer in Quirion, 2013, str. 7–8; 
Laing in drugi, 2013, str. 9–10).  
V drugem trgovalnem obdobju se je začela uporaba uvoza zunanjih emisijskih kuponov, s 
pomočjo kjotskih mehanizmov. Industrijskim obratom je bilo dovoljeno uporabiti 10 % 
kreditov iz CDM in JI projektov, z namenom doseganja svojih obveznosti. Toda tudi ta 
 
79  Marcu, Egenhofer, Roth in Stoefs (2013, str. 2) definirajo selitev virov ogljika kot premik gospodarskih 
dejavnosti, ki posredno ali neposredno povzročajo izpuste emisij CO2 iz jurisdikcijske države, kjer je zakonodaja 
o tovrstnih izpustih stroga, v države, kjer je zakonodaja, povezana z uporabo fosilnih goriv, blažja.  
80 Tako je Evropsko združenje cementne industrije (The European Cement Association – CEMBUREAU) izdalo 
študijo, ki je skušala pokazati, da je cementna industrija občutljiva na uhajanje ogljika. To pa naj bi pomenilo, da 
bi moralo biti zaradi predvidene cene 25 €/1 t CO2 80 % proizvodnje prenesene v druge države (off-shored), če 
brezplačni emisijski kuponi ne bi bili zagotovljeni. Podobno taktiko je ubral tudi 'jekleni gigant' Arcelor Mitall, ki 
je opozoril Evropsko komisijo, da naj bi bilo zaradi omejitve z izpusti v EU ETS samo v Nemčiji 90.000 delovnih 
mest neposredno ogroženih (Roos, 2012). Evropski observatorij za podjetja (Corporate Europe Observatory – 
CEO) (2012, str. 5) navaja, da so energetska podjetja, aktivna v EU, v obdobju 2008–2009 lobirala proti 
vpeljevanju držab, ki so bile element revizije EU ETS. Cilj lobiranja so bile države njihovega delovanja in 
Evropska komisija.  
81 Poskusno obdobje ni imelo na razpolago podatkov o dejanski količini izpustov TGP posameznih industrij in 
podjetij. Tako so države članice izdajale emisijske pravice podjetjem, ki so bila vključena v EU ETS na osnovi 
ocen samih podjetij in ne na podlagi preverjenih podatkov o dejanskih izpuščenih emisijah v preteklosti (Aldy in 
Stavins, 2012, str. 163–164 ; Brown, Hanafi, in Petsonk 2012, str. vii). 
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dodelitev je bila nedorečena, na kar je stroka glasno opozarjala.82 Druga problematika pa je bila 
povezana z nizkostroškovnimi projekti v državah tretjega sveta, tj. projekti z industrijskimi 
plini, kot sta npr. uničenje fluoriranega ogljikovodika 23 (HFC-23) ali dušikovega dioksida 
(NO2). Tovrstni projekti so del t. i. tehnologij za prečiščevanje in nevtralizacijo odpadnih snovi 
pri proizvodnji (end-of-pipe techniques). 83  V okviru CDM ti projekti zahtevajo uničenje 
industrijskih plinov, saj imajo visok potencial za globalno segrevanje (Kolmuss in Lazarus, 
2010, str. 1).84  
 
5.3 Tretje trgovalno obdobje  
Od leta 2013 elektroenergetski sektor ne prejema več brezplačnih kuponov, občutljivi sektorji, 
kot sta cementna in jeklarska industrija (visoka izpostavljenost selitve virov ogljika), lahko 
prejmejo do 100 % brezplačnih emisijskih kuponov (glede na njihovo dejansko potrebo), drugi 
sektorji pa prejmejo brezplačne kupone do 80 %, glede na njihov delež v celotni 'kapici' 
onesnaževanja. Brezplačni kuponi se bodo zmanjševali vsako leto za 10 %, v letu 2020 pa naj 
bi se brezplačna dodelitev pravic dokončno ukinila za vse sektorje (Nicolai in Zamorano, 2014, 
str. 2).85 Tretje trgovalno se je pričelo s problematiko presežkov emisijskih kuponov v obtoku 
 
82 Prvotni namen projektov CDM je spodbuditi tudi države v razvoju in nerazvite države k zmanjševanju izpustov 
TGP. Za vsako tono CO2, ki bi ji bilo preprečeno uhajanje v ozračje, lahko te države pridobijo eno enoto potrjenega 
zmanjšanja emisij (Certified Emission Reduction – CER), ki jo lahko nato prodajo v razvite države, katerim Kjotski 
protokol nalaga obvezno zmanjševanje emisij. Cene CER so padle od leta 2008 z 20 $/t CO2 do leta 2012 na 5 $/t 
CO2. Ponudba je bila večja kot povpraševanje predvsem zato, ker največje onesnaževalke ali niso podpisnice 
Kjotskega protokola (ZDA) ali pa niso obvezane k zmanjševanju TGP (Kitajska in Indija). Zato je bila EU 
poglavitni vir za povpraševanje po CER. A je zaradi dolžniške krize evro območja, ki je povzročila upadanje 
industrijske aktivnosti v EU, in vzajemnega prevelikega števila emisijskih kuponov v obtoku EU ETS prišlo tudi 
v EU do nizkega povpraševanja po tej dobrini. Svetovna finančna kriza je tako povzročila znatno znižanje cen 
CER (cena je padla tudi na 3 $), kar je pripeljalo do vprašljivosti same tržne vrednosti projektov CDM (The 
Economist, 2012; Harvey, 2012).  
83 S tovrstnimi tehnologijami se odstranjuje že nastale onesnaževalne snovi, iz ozračja, vode ali odpadkov, ki so 
nastale kot posledica industrijske aktivnosti, uporabne pa so pred končnim odlaganjem odpadnih snovi. Primer 
takšnih tehnologij so čistilne naprave. Tovrstne metode so drage in postanejo efektivne šele, ko se škoda že pojavi 
(Ecoconcept, 2007). 
84 HFC-23 in NO2 sta močna toplogredna plina, ki nastaneta kot nepotrebni stranski proizvod pri določenih 
proizvodnih procesih. Uničenje naprav, ki proizvajajo te toplogredne pline, predstavljajo znaten del projektov 
CDM, saj prinašajo velike dobičke. Nameščanje uničevalnih objektov je namreč izjemno ugodno, ob uničenju 
naprav pa je izdanih veliko število CER. Tovrstni projekti so žal velikokrat sporni, saj obstaja celo sprevržena 
domneva, da naj bi nosilci projektov v državah v razvoju namensko gradili objekte, ki proizvajajo te nevarne 
industrijske pline, samo zaradi končnega cilja – uničenja teh objektov in posledične pridobitve visokega števila 
CER (Carbon Market Watch – CMW, 2014). Največ tovrstnih projektov prihaja s Kitajske, kjer je tudi sicer daleč 
največ registriranih CDM projektov. Projekti HFC-23 in N2O predstavljajo minimalni delež vseh CDM projektov, 
a je bilo do konca leta 2012 največ CER izdanih za HFC-23 in N2O projekte (CDM UNFCCC, 2012). Leta 2011 
se je Odbor EU za podnebne spremembe odzval s prepovedjo uporabe CER, ki izvirajo iz projektov HFC-23 in 
NO2, v okviru EU ETS. 




EU ETS, kar je moč pripisati globalni finančni krizi iz leta 2009 ter posledični recesiji. 
Povpraševanje po emisijskih kuponih se je bistveno zmanjšalo, cena emisijskih kuponov pa 
opazno znižala (Lewis, 2018). Na začetku tretjega trgovalnega obdobja (2013) je bilo tako v 
obtoku okrog 2 milijardi presežkov emisijskih kuponov in pričakovano je bilo, da se bo to 
število še povečevalo. Cena emisijskega kupona je bila v začetku leta 2013 le 3,3 €/1 t CO2 
(Hope, 2013). Zaradi tovrstne problematike je bila EU primorana k akcijskim načrtom, ki jih 



















Tabela 5.1: Akcijski načrti Evropske unije v tretjem trgovalnem obdobju sistema Evropske 
unije za trgovanje z emisijami za odpravljanje dvemilijardnega presežka emisijskih kuponov v 
obtoku 
Cilj Dokument EU Leto 
izdaje 
Akcijski načrt Pomen 
Kratkoročni 
Osnutek predloga 
Uredbe Komisije (EU) o 
začasnem umiku 
določenega števila 
emisijskih kuponov iz 
EU ETS (backloading). 
2012 Preložitev prodaje 900 
milijonov emisijskih 
kuponov iz prvega na 






Uredba Komisije (EU) 
št. 176/2014, ki določa 
količine pravic emisij 
toplogrednih plinov, ki 
se prodajajo na dražbah 
v tretjem trgovalnem 
obdobju. 
2014 Leto 2014: zamrznitev 
400 milijonov 
emisijskih kuponov; 
leto 2015: zamrznitev 






je bila sprva 
predvidena v letu 2019. 
Redistribucija 
emisijskih 
kuponov v tretji 
trgovalni fazi 






Predlog Komisije (EU) 
za sklep o vzpostavitvi in 
delovanju rezerve za 
stabilnost trga (Market 
Stability Reserve – 
MSR); začetek 
delovanja predviden 
januarja leta 2019. 
2014 Primer prevelikega 
števila emisijskih 
kuponov – Evropska 
komisija ima pravico 
odvzemanja kuponov s 
trga in ponovnega 



















Viri: Povzeto po uradnih dokumentih EU; European Commission, 2012; DG CLIMA (2012), 
DG CLIMA (2015b); Reece (2013); Hope (2013), (2014); van Renssen (2015). 
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Leta 2012 je Evropska komisija izdala Osnutek predloga Uredbe Komisije (EU) o začasnem 
umiku določenega števila emisijskih kuponov iz EU ETS (backloading) (European 
Commission, 2012).86 Uredba predvideva umik 900 milijonov emisijskih kupnov iz trga, ki bi 
bili sicer del prodaje na dražbah v obobju med letoma 2013 in 2015, z namenom vzpostavljanja 
ponovnega ravnovesja med povpraševanjem in ponudbo, natančneje z namenom povečevanja 
povpraševanja (DG CLIMA, 2012, DG CLIMA, 2015b; Reece, 2013).87 Leta 2014 je tako 
Evropska komisija dokončno izdala Uredbo št. 176/2014,88 v kateri je predvideno, da bo v letu 
2014 zamrznjenih 400 milijonov emisijskih kuponov, v letu 2015 300 milijonov kuponov, leta 
2016 pa še preostalih 200 milijonov. Emisijski kuponi naj bi bili po Uredbi št. 176/2014 nato 
odmrznjeni leta 2019, ko naj bi bilo na trg najprej vrnjenih 300 milijonov, leta 2020 pa še ostalih 
600 milijonov kuponov. Po tej Uredbi zamrznitev emisijskih kuponov ne vpliva na celotno 
količino pravic, ki bodo prodane na dražbah, ampak določa le njihovo distribucijo v 
osemletnem obdobju tretjega trgovalnega obdobja (DG CLIMA, 2012).  
Preložitev avkcij naj bi tako ugodno vplivala predvsem na povečevanje povpraševanja po 
emisijskih kuponih. V praksi umaknitev emisijskih kuponov s trga ni drastično vplivala na 
njihovo ceno na trgu, saj je cena zrasla le na 5 €/1 t CO2 (Hope, 2013). Januarja 2014 je 
Evropska komsija izdala Predlog o rezervi za stabilnost trga89 (MSR), v katerem je že uvodoma 
izpostavila poglavitni razlog za ustanovitev rezervnega sklada z emisijskimi kuponi. Kot smo 
že navedli, je bilo ob začetku tretje trgovalne faze v obtoku okrog 2 milijardi presežkov 
emisijskih kuponov, za katere je pričakovano, da bodo do leta 2020 narasli na 2,6 milijarde. 
Omenjeni Predlog je postavil temelje strukturni reformi EU ETS. Zamrznitev emisijskih 
kuponov iz leta 2014 naj bi bila tako le kratkoročna rešitev za začasno stabilizacijo trga, MSR 
 
86 European Commission. (2012). Draft Commission Regulation (EU) No .../.. of amending Regulation (EU) No 
1031/2010 in particular to determine the volumes of greenhouse gas emission allowances to be auctioned in 2013-
2020.   
87 Evropski parlament je aprila leta 2013 s 334 glasovi proti in 315 glasovi za zavrnil Predlog Uredbe Evropske 
komisije o začasnem umiku določenega števila emisijskih kuponov iz EU ETS zaradi morebitnih negativnih 
učinkov, ki bi jih določila iz tovrstne uredbe imela na energetsko intenzivne industrije, delujoče v EU, prav tako 
pa naj bi bili predlogi tudi preblagi za resnično reševanje problematike EU ETS. Predlog Uredbe je nato junija 
ponovno proučil Odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane, ki je upošteval mnenje 
Evropskega parlamenta in v Predlog Evropske komisije vključil številne spremembe; kot je npr. hitrejše in 
predvidljivejše ponovno uvajanje emisijskih kuponov na trg, predvsem v primeru 'izjemih okoliščin' z namenom 
odpravljanja tveganj, povezanih s selitvijo virov CO2. Julija je Evropski parlament nato Predlog Uredbe Evropske 
komisije o začasnem umiku določenega števila emisijskih kuponov iz EU ETS končno potrdil (Drevenšek, 2013; 
Reece, 2013). 
88 Uredba Komisije (EU) št. 176/2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 z dne 25. februarja 2014 zlasti za 
določitev količine pravic emisij toplogrednih plinov, ki se bodo prodajale na dražbi med letoma 2013–2020.  
89 Predlog Komisije (EU) za sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. januarja 2014 o vzpostavitvi in 
delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov in o spremembi 
Direktive 2003/78/ES.  
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pa naj bi bil bolj konkretno usmerjen v reševanje problematike EU ETS. Bistvo MSR je torej v 
tem, da bo imela Evropska komisija pravico odvzema emisijskih kuponov iz obtoka, če jih bo 
preveč, in nasprotno, ko/če jih bo premalo, jih bo (lahko) ponovno dala na trg.  
V Predlogu o vzpostavitvi rezerve za stabilnost EU ETS je Evropska komisija svetovala, da naj 
bodo emisijski kuponi umaknjeni s trga le, če bo njihov skupni presežek v obtoku večji od 833 
milijonov. Če pa bo v katerem koli letu v obtoku skupno manj kot 400 milijonov kuponov, naj 
se iz rezerve sprosti 100 milijonov pravic. Kot je navedel World nuclear news (2018), naj bi 
bilo že v letu 2019 12 % presežka emisijskih kuponov odvzetih iz obtoka in postavljenih 
neposredno v MSR. Evropska komisija je predlagala, da naj MSR začne delovati leta 2021, 
torej ob začetku četrtega trgovalnega obdobja. Februarja leta 2015 je Evropski parlament potrdil 
Predlog o vzpostavitvi rezerve, a je sprejel odločitev, da bo rezerva začela delovati prej, in sicer 
ob koncu leta 2018.90 Proti koncu leta 2015 sta Evropski parlament in Svet EU v sklepu (EU) 
2015/181491 v prvem odstavku 1. člena navedla: »Rezerva za stabilnost trga se vzpostavi leta 
2018, vključevanje pravic vanjo pa začne delovati 1. januarja 2019.«  
Drugi pomembnejši izid glasovanja v Evropskem parlamentu je bil sklep o prenosu že odvzetih 
900 milijonov kuponov s trga, kot 'popravek v sili', neposredno v novo rezervo. V nasprotnem 
primeru bi bili ti, kot je bilo predvideno, ponovno postavljeni na trg leta 2019 (van Renssen, 
2015). Dogovorjeno je bilo tudi, da bodo v rezervo vključeni tudi nedodeljeni emisijski kuponi, 
ki naj bi jih bilo v obtoku 550–700 milijonov (European Commission, 2018). Nadalje je leta 
2015 Evropska komisija izdala Predlog za revizijo Direktive 2003/87/ES,92 ki je nastal v skladu 
s podnebno in energetsko politiko za leto 2030 ter kot del prispevka EU k Pariškemu vrhu, ki 
je potekal kasneje v letu 2015, v sklopu katerega se je EU zavezala, da bo zmanjšala svoje 
emisije TGP za 40 % glede na raven iz leta 1990.93  
 
 
90 Med odločanjem v Evropskem parlamentu je prišlo do deljenih mnenj o tem, kdaj naj bi MSR začela delovati, 
saj so bolj 'zeleno' usmerjeni člani parlamenta hoteli, da bi rezerva z emisijskimi kuponi postala aktivna že leta 
2017. Prav tako so nekatere države članice in sicer Nemčija, Francija in Velika Britanija podprle predlog o začetku 
delovanja MSR v 2017, druge države članice in sicer Poljska, Bolgarija, Romunija in Hrvaška pa so bolj podpirale 
idejo o začetku delovanja MSR v 2021 (van Renssen, 2015; European Parliament, 2019). 
91 Sklep (EU) 2015/1814 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 o vzpostavitvi in delovanju 
rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov in spremembi Direktive 
2003/87/ES.  
92 Predlog Komisije (EU) za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2015 o spremembi 
Direktive 2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb.  
93 Predlog Evropske komisije o reviziji EU ETS se tako najbolj dotika četrtega trgovalnega obdobja, ki bo potekalo 
v obdobju med 2021–2030. Ukrepi revizije EU ETS bi tako postopoma EU pripeljali do nizkoogljičnega 
gospodarstva, saj bi primarno vzpodbujali države članice k uporabi alternativnih virov energije.  
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Glavna določila Predloga Evropske komisije o reviziji EU ETS so naslednja: 
• letno zmanjševanje emisijske kapice z 1,74 % na 2,2 %, začenši z letom 2021; 
• v četrtem trgovalnem obdobju bo 57 % skupnih količin pravic prodanih na dražbah, 43 % 
bo brezplačno dodeljenih. Prihodke od dražb bodo države članice lahko uporabile za 
programe pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije;  
• povečanje ali zmanjševanje proizvodnje bo vplivalo na količino dodeljenih brezplačnih 
emisijskih kuponov; 
• ustanovljen bo sklad za inovacije, ki bo podpiral naložbe v energijo iz obnovljivih virov;  
• ustanovljen bo sklad za modernizacijo, ki bo podpiral države članice z nižjimi dohodki in 
bo predstavljal vrednost 2 % vseh emisijskih kuponov; v sklad bodo prispevale vse države 
članice (Evropska komisija, 2015; European Parliament, 2018; Pausch-Homblé, 2018).  
Po večletnih intenzivnih pogajanjih sta Evropski parlament in Svet EU podprla revizijo EU 
ETS februarja 2018 (European Parliament, prav tam). Revidirana Direktiva EU ETS94 je tako 
stopila v veljavo 8. aprila 2018.95 Na presenečenje mnogih so se cene emisijskih kuponov v 
letu 2018 povišale, tudi do 20 €/1 t CO2. Za to je vsekakor zaslužna revidirana Direktiva EU 
ETS, ki navaja nova pravila o zmanjševanju presežkov emisijskih kuponov v četrtem 
trgovalnem obdobju in določa večji upad letne emisijske kapice (z 1,74 % na 2,2 %).96 Na 
povišanje cen je vplivala tudi novonastala rezerva za stabilnost trga, v katero so bili januarja 
2019 že naloženi zdaj neuporabljeni in nedodeljeni emisijski kuponi (Roig-Ramos, 2018).97 
 
94 Direktiva (EU) 2018/410 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2018 o spremembi Direktive 
2003/87/ES za krepitev stroškovno učinkovitega zmanjšanja emisij in nizkoogljičnih naložb ter Sklepa (EU) 
2015/1814.  
95 Spremenjenja Direktiva EU ETS med drugim nalaga začasno podvojitev števila pravic, ki bodo vključene v 
rezervo za stabilnost trga. Naslavlja tudi problematiko zaščite industrij, katerih tveganje za selitev virov CO2 je 
največja. V okviru tega elementa spremenjena Direktiva EU ETS naslavlja problematiko posrednih stroškov 
zmanjševanja emisij, ki se velikokrat kažejo v povečanih cenah električne energije za končne potrošnike. Države 
članice bodo lahko vračale tovrstne stroške prek pravil o državni pomoči. Ustanovljena bo tudi rezerva za nove 
udeležence, ki bo vsebovala neizkoriščene pravice iz sedanjega obdobja (2013–2020) in 200 milijonov pravic iz 
rezerve za stabilnost trga. Poostrene bodo določbe o poročanju in preglednosti. Svet EU je tudi določil, da se delež 
pravic, ki se prodajajo na dražbah, ne sme zmanjšati (Bahun, 2018; Pausch-Homblé, 2018).  
96 Strokovni izraz za upad letne emisijske kapice je linearni faktor zmanjšanja (Linear Reduction Factor – LRF), 
ki je določen v Direktivi EU ETS in navaja, za kolikšen odstotek se mora emisijska 'kapica' zmanjševati vsako 
leto. Povečani LRF za 2,2 % naj bi pripomogel k letnemu zmanjšanju celotnega števila emisijskih dovoljenj za 
okrog 48 milijonov v obdobju med letoma 2021 in 2030 (European Commission, 2013). 
97 Zaradi višjih cen ogljika so se v nekaterih državah povečale cene elektrike – predvsem v tistih državah, ki so 
odvisne od fosilnih goriv. Kot nadalje pravi Keating (2018), je bilo nekaterim tržnim udeležencem v prid, da trg 
ni deloval, kot bi moral. Toda s trendom povišanja cen, bi EU ETS lahko začel udejanjati svoj primarni cilj – 




Prevladujoče analize predvidevajo, da se bodo od leta 2019 do 2030 cene emisijskih kuponov 
povišale na 24 €/1 t CO2 (Keating, 2018; Fjellheim, 2018). Nezanemarljiv je tudi statistični 
podatek, da so bili emisijski kuponi energetska dobrina, ki se je na območju EU po učinkovitosti 
najbolje odrezala v letu 2018 (Carr, 2018; Lewis, 2018).  
V strokovni javnosti prevladuje mnenje, da bo reforma EU ETS vplivala na stabilnost višjih 
cen emisijskih kuponov v prihodnosti. Flaschsland in drugi (2018, str. 6) prepoznavajo pomen 
revizije EU ETS, saj je povečanje cen kuponov ponovno povrnilo upanje v delovanje dotičnega 
trga. Avtorji (prav tam, str. 7) pa vseeno opozarjajo, da so višje cene emisijskih kuponov lahko 
le začasno slepilo na cenovno precenjenem trgu. Zaradi tveganja nenadnih političnih in 
ekonomskih šokov obstajajo tudi iniciative za vpeljevanje najnižje cene za ogljik, ki naj bi bila 
tako dodatek k EU ETS.98  
Zaradi problematike, povezane s prevelikim številom emisijskih kuponov v obtoku, so se 
nekatere države članice že odločile za unilateralne korake za boj proti podnebnim spremembam. 
Finska, Švedska, Francija in Nizozemska so se tako odločile za uvedbo davka na ogljik 
(Appunn in Sherman, 2018), a ta v Franciji ni naletel na plodna tla.99 Navkljub vsem naporom 
EU pri odpravi problematike presežka emisijskih kuponov je treba omeniti slednje – v tistem 
trenutku, ko se odločimo, da bomo zmanjševali emisije TGP s pomočjo tržnih mehanizmov, 
sprejemamo tudi neizogibno tveganje po nihanju cen. Kot je navedel Hepburn (v Hope, 2013), 
v jedro EU ETS ni bilo vgrajenih nikakršnih mehkih ali trdih mehanizmov (kot je npr. najnižja 
cena za ogljik), ki bi blažili tržne šoke. 
 
 
z investicijami v vetrno energijo v Severnem morju, medtem ko zanašanje Poljakov na uporabo premoga le zvišuje 
cene električne energije za poljske potrošnike (Keating, prav tam; Morison in Hodges, 2018).  
98 Za doseganje najnižje cene za ogljik v praksi vlade največkrat obdavčujejo distribucijo fosilnih goriv. 
99 Poskus uvedbe davka na ogljik v Franciji ni naletel na plodna tla zaradi t. i. 'gibanja rumenih jopičev' (le 
mouvement des Gilets jaunes). Pripadniki tega gibanja so predstavniki nižjega delavskega razreda, ki bi jih davek 
najbolj prizadel, saj ti večinoma prebivajo na obrobjih večjih mest. Na delovno mesto so se primorani voziti z 
osebnimi avtomobili, saj nimajo na voljo uporabe javnih prevozov kot urbani prebivalci. Tovrstni upor signalizira, 
da uvajanje davkov na fosilna goriva za celotno populacijo ni idealna rešitev za boj proti podnebnim spremembam. 
Francoski predsednik Emmanuel Macron je sicer predlagal davek, ki bi dvignil ceno dizelskega goriva za 37 $/1 t 
CO2, kar predstavlja dodatno 25 % obdavčenje. Za primerjavo je vredno omeniti podatek iz 21. konference 
pogodbenic (COP 21), ki je potekala v Parizu leta 2015, na kateri so predstavniki držav članic UNFCCC predlagali 
dvig davka na ogljik za 50–60 $/1 t CO2, da bi lahko globalna temperatura ostala pod 2 °C. Davek, ki ga je 
predlagala francoska vlada, bi doletel le potrošnike in ne bi zaobjel največjih onesnaževalcev – industrijskih 




5.4 Aktualni problemi sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami 
Vse pogosteje se zaradi trgovanja z neoprijemljivo dobrino v EU ETS ponujajo tudi priložnosti 
za različne malverzacije, kot so davčni vrtiljaki, kibernetska kriminaliteta in recikliranje že 
uporabljenih CER, ko podjetja prodajajo že uporabljene kupone. Tovrstne nezakonite prakse 
prinašajo kršiteljem milijonske dobičke (Reyes, 2010; Gilbertson, 2011; Branger in drugi, 
2013, str. 12–13). Davčni vrtiljak, ki se je razširil leta 2010, pomeni uveljavljanje povračila 
davka na dodano vrednost (DDV), ki nastane kot posledica mednarodnega trgovanja z 
emisijami.100 Trgovci uvažajo 'dobrine' oz. kupone iz drugih držav, kjer DDV ni zaračunan, na 
domačih tleh te kupone prodajo kupcem s pribitkom DDV, ki pa nikoli ni posredovan državni 
blagajni. Rezultat tovrstnih praks je hiter dobiček, katerega sled je težko najti. Del problema je 
v tem, da se trgovanje z emisijami v EU ETS zgodi v številnih različnih registrih, zaradi česar 
je transakcije in avtentične kupone težko preveriti.  
Evropska komisija je leta 2010 zaradi problematike z davčnim vrtiljakom in z namenom 
zmanjševanja tovrstne malverzacije zakonsko posodobila davčne ureditve z Uredbo št. 
920/2010.101 A ker so ti registri različno urejeni v državah EU, je težko določiti avtentičnost 
emisijskih kuponov, ko enkrat vstopijo v registre. Temeljni problem pa je, da nekatere države 
članice – zaradi želje po trgovanju – niso preverjale avtentičnosti novih udeležencev 
(Gilbertson, 2011).102 V okviru kibernetskega kriminala in lažnega predstavljanja (phishing), 
ki sta se pojavila v letu 2010, so bili številni tržni akterji (vlade, trgovci, industrijalci) žrtve 
kibernetskih napadov (Branger in drugi, 2013, str. 12–13). Primeri lažnih registrov so se zgodili 
s pošiljanjem elektronske pošte, ki je uporabnike nagovarjala k vpisovanju v te (lažne) registre, 
tako pa so kršitelji prišli do identifikacijskih kod uporabnikov, ki so jih nato uporabili za 
kasnejše transakcije. V drugem primeru pa so hekerji vdrli v računalniške sisteme in emisijske 
kupone nato takoj prodajali na dotičnem trgu103 (Gilbertson, 2011).  
 
100 Oseba A iz države 1 proda emisijski kupon osebi B v državi 2. Ker gre za čezmejno transakcijo, DDV-ja ni. 
Oseba B sedaj proda emisijski kupon osebi C v državi 2, kjer mora oseba C zaradi nacionalnega trgovanja plačati 
DDV osebi B, slednja pa mora znesek DDV izplačati vladnim organom. V okviru davčnega vrtiljaka pa se to ne 
zgodi, saj oseba B izgine in obdrži znesek DDV zase (Interpol, 2013, str. 18). 
101 Uredba Komisije (EU) št. 920/2010 z dne 7. oktobra 2010 o standardiziranem in zaščitenem sistemu registrov 
v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbo št. 280/2004/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta.  
102 Zaradi oslabljenega preverjanja podatkov v obdobju dveh let so bili tako na Danskem primorani izbrisati 90 % 
udeležencev iz registrov, saj so bili lažni (prav tam). 
103 Kraja emisijskih kuponov z vdorom hekerjev naj bi bila v letu 2011 vredna 45 milijonov evrov. Kot odziv na 
to je Evropska komisija takoj zamrznila transakcije z namenom, da bi opravila varnostni pregled. Po zaključku 
pregleda je Evopska komisija le nadomestila trideset nacionalnih registrov z eno samo skupno platformo (Branger 
in drugi, 2013, str. 12–13). 
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Pomen recikliranja uporabljenih emisijskih kuponov ali goljufij v zvezi z dodatnim 
zmanjšanjem emisij (additionality fraud) je, da lahko podjetja prodajajo emisijske kupone tako 
na prostovoljnih trgih kot CDM trgih. To pomeni, da se z že preteklimi emisijskimi kuponi, ki 
bi morala biti umaknjena s tržišča in biti obravnavana kot nična, trguje na drugem tržišču, čemur 
lahko rečemo dvojno štetje.104 Recikliranje uporabljenih emisijskih kuponov se je pojavilo celo 
na državni ravni. Leta 2010 je namreč madžarska vlada zamenjala enote dodeljenih količin 
(Assigned Amount Units – AAUs)105 za CER iz CDM, ki pa so jih podjetja (za zmanjševanje 
svojih emisij) že uporabila znotraj EU ETS in jih nato še nadalje prodala za dobiček.Te že 
uporabljene CER pa so bile posredovane tudi na borzo v Parizu, kar je pomenilo, da so lahko 
EU podjetja nevede kupovala že rabljene kupone (Gilbertson, 2011; Euractiv, 2010). Kasneje 
istega leta (2010) pa je bila sprejeta spremenjena evropska uredba o regulacijah, ki naj bi 
preprečila recikliranje CER (Branger in drugi, 2013, str. 12–13). Kot vsak tržni sistem ima tudi 
EU ETS pomanjkljivosti, ki odpirajo možnosti za različna kazniva dejanja. Za EU ETS splošno 
velja, da največ problemov izhaja iz varnostno neprimerno zavarovanih nacionalnih registrov 
in njihovega slabega nadzora. Sicer pa so strokovnjaki že po izkušnjah z davčnimi vrtiljaki 










104 Leta 2007 sta bili kemični korporaciji Rhodia in Lafarge obtoženi uporabe emisijskih kuponov s trgov CDM 
(za doseganje prostovoljnih korporacijskih ciljev), ki naj bi jih nato še naprej prodajali za dobiček (Gilbertson, 
2011). 
105 AAUs so priznane trgovalne enote ogljikovih kuponov v okviru Kjotskega protokola. 
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6 ODZIV MEDNARODNIH NEVLADNIH OKOLJSKIH ORGANIZACIJ V EVROPI 
NA SISTEM EVROPSKE UNIJE ZA TRGOVANJE Z EMISIJAMI 
 
Evropski urad za okolje (European Environmental Bureau – EEB), ki je leta 1974 ustanovil 
svojo pisarno v Bruslju, je deset let bila edina MNVOO, ki se je primarno osredotočala na 
okoljsko politiko v EU. V poznih 80. letih 20. stoletja pa je prišlo med tovrstnimi 
organizacijami do t. i. 'eksplozije interesov' do okoljske problematike v EU. Tako so 
organizacije Svetovni sklad za naravo (World Wide Fund for Nature – WWF), Akcijska mreža 
za podnebje (Climate Action Network International – CAN) in organizacija Prijatelji Zemlje 
(Friends of the Earth – FoE) med leti 1986 in 1989 postavile v Bruslju svoje pisarne. Rast 
MNVOO v Bruslju je prispevala k večji specializaciji na različnih okoljskih področjih. To še 
posebej velja za podnebne spremembe, kjer so se EEB, WWF, Greenpeace in FoE leta 1990 
združile v 'druščino štirih' ali G4 (Gang of 4). G4 je kmalu postala G10, a so ustanovitelji ostali 
najpomembnejši akterji v skupini (Wurzel in Connelly, 2010, str. 215).  
Med omenjeno četvorko oz. desetorico je CAN postala glavni koordinator za oblikovanje 
politike do problematik, povezanih s podnebnimi spremembami. V okviru CAN se te namreč 
dogovarjajo o delitvi dela, izmenjujejo si informacije in razpravljajo o skupnih strategijah. 
Velika večina evropskih MNVOO dojema podnebne spremembe kot grožnjo in tudi kot 
priložnost. A je njihovo izhodišče vsekakor grožnja, kar je glede na okoljske skrbi razumljivo 
– MNVOO so namreč pobudnice ideje, da bodo ljudje imeli koristi od nizkoogljične ekonomije 
(prav tam, str. 215–233). Pomembno vprašanje glede MNVOO v Evropi, ki aktivno delujejo 
na področju problematike podnebnih sprememb, pa se vsekakor nanaša tudi na položaje glede 
izbire ekonomskega instrumenta, s katerim bo EU dosegala cilje zmanjševanja emisij TGP v 
okviru svoje podnebne politike. V nadaljevanju tako sledi zgodovinski razvoj stališč MNVOO, 





6.1 Stališča ob pogajanjih Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in 
ob pogajanjih Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi 
podnebja 
Kot pravita Skjærseth in Wettestad (2010a, str. 111), lahko akterji iz industrije in MNVOO 
pomembno vplivajo na podnebno politiko EU tudi ob odsotnosti formalne moči odločanja. 
Takšni nedržavni akterji so namreč sodelovali v formalnem in neformalnem delovanju EU vse 
od vzpostavitve EU ETS. Tradicionalna regulacija (določanje pravno zavezujočih ciljev) je bila 
že vse od takrat, ko je problematika podnebnih sprememb začela pridobivati na pozornosti v 
evropskem prostoru, najbolj priljubljena med MNVOO, kasneje pa so se tradicionalni 
regulaciji, v obiliki ekonomskih instrumentov, pridružili tudi enotni ekološki davki. MNVOO 
so tako močno nasprotovale trgovanju z emisijami in zavračale prostovoljne dogovore (uporabo 
katerih so spodbujali industrijski akterji). Vse evropske MNVOO so se na začetku 90. let 20. 
stoletja zavzemale za ambiciozno znižanje emisij TGP in roke za njihovo doseganje, ki bi bili 
vključeni v EU/nacionalnih regulacijah in mednarodnih pogodbah. EEB, CAN, WWF in 
Greenpeace so tako lobirale za uvedbo vsesplošnega EU eko davka.  
Zaradi močnih industrijskih lobijev spodbude s strani MNVOO niso naletele na plodna tla. Še 
več – kot smo že navedli, predlog Evropske komisije leta 1992 o enotnem okoljskem EU davku 
ni bil nikoli sprejet. Ker je predlog Evropske komisije ostal na mrtvi točki, so MNVOO 
predvsem z Danske, Nizozemske in Nemčije začele intenzivno lobirati na domačih tleh za 
uvedbo nacionalnega eko davka (Wurzel in Connelly, 2010,  str. 215–233). MNVOO in akterji 
iz industrije v EU so v času pogajanj o Kjotskem protokolu le imeli skupno točko – tako eni 
kot drugi so bili namreč skeptični do vpeljave trgovanja z emisijami kot glavnim gospodarskim 
instrumentom za boj proti podnebnim spremembam. Za industrijske lobije so bili prostovoljni 
dogovori prva izbira, MNVOO pa so med pogajanji nastopile s sloganom »Trgovanje z 
onesnaževanjem ni reševanje« (Trading pollution is not a solution) (Skjærseth  in Wettestad, 
2010b, str. 318; Reinalda, 2011, str. 468).  
Sicer pa so bile MNVOO zelo aktivne med samimi pogajanji, saj je več kot štirideset različnih 
organizacij poslalo svoje predstavnike na zasedanja, največ jih je bilo iz vrst Greenpeacea, FoE 
in WWF. Velika večina MNVOO je prihajala iz razvitega sveta, le četrtina pa iz nerazvitega 
dela sveta. MNVOO so koordinirale svoje sodelovanje v pogajanjih pod okriljem CAN, saj je 
ta služila kot glas celotne okoljske skupnosti med pogajanji. Na vsakem plenarnem zasedanju 
v okviru Kjotskega protokola (torej med leti 1995 in 1997) je bilo članicam CAN omogočeno 
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podajanje uradnih izjav; CAN je v največ primerih to možnost izkoristila za predstavitev 
najnovejših znanstvenih raziskav glede podnebnih sprememb. Male otoške države so 
predlagale zmanjševanje emisij TGP (za razvite države) za 20 % v primerjavi s stopnjami v letu 
1990, a ta predlog ni bil nikoli resno obravnavan, saj so številni delegati dvomili v njegovo 
politično izvedljivost. Zanimivo je tudi dejstvo, da so člani CAN izpostavili podnebne 
spremembe kot neizbežno okoljsko krizo, ki zahteva takojšnje prizadevanje za reševanje 
trenutne situacije, delegati držav članic pa so podnebne spremembe sicer videli kot legitimno 
okoljsko grožnjo, a so bili bolj obremenjeni z ekonomskimi stroški nadzorovanja emisij TGP 
(Betsill in Corell, 2008, str. 46–53). 
Na drugi strani pa je Evropska komisija, glede na ameriške izkušnje s trgovanjem z emisijami 
SO2 v okviru programa Acid Rain Programme ter nekaterimi evropskimi izkušnjami na 
državnem nivoju (Velika Britanija, Danska) in izkušnjami zasebnega sektorja (Shell, BP), 
razmišljala o trgovanju z emisijami. Med letoma 1998 in 2001 je začela nabirati znanje o 
trgovanju in je intenzivno sodelovala na različnih srečanjih z ostalimi zadevnimi akterji s 
ciljem, da tudi njih prepriča, da je trgovanje v tistem trenutku najboljša izbira (Reinalda, 2011, 
str. 468). Kot že rečeno, so akterji iz industrije odločno lobirali proti uvedbi enotnega davka, 
zato je bilo trgovanje z emisijami kompromisna pot.  
Skjærseth in Wettestad (2010b, str. 319) sicer ugotavljata, da je bila zaradi procesa soodločanja 
t. i. 'institucionalnega trikotnika' (Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU) podpora 
s strani okoljskih skupin ključna predvsem zato, ker je Evropski parlament poznan kot 'okolju 
prijazna' institucija. Toda to podporo je bilo treba še pridobiti. MNVOO, delujoče na evropskih 
tleh, so namreč dosledno nasprotovale trgovanju z emisijami. Ta ekonomski instrument naj bi 
bil po njihovem mnenju neučinkovit in tudi moralno vprašljiv. Tako je bilo MNVOO (in 
Evropskemu parlamentu) trgovanje z emisijami predstavljeno kot ekonomsko učinkovit 
instrument, saj naj bi avtomatsko vodil k določitvi zgornje meje izpustov. Upor MNVOO proti 
trgovanju z emisijami je bil postopoma odpravljen s prepričanjem, da naj bi sistem 'omeji in 
trguj', če bo/bi bil primerno zasnovan, v Evropi zagotovil pozitivne okoljske rezultate 
(Skjærseth in Wettestad, 2010a, str. 111; Reinalda, 2011, str. 467).  
Betsill in Corell (2008, str. 56) ugotavljata, da čeprav MNVOO niso bile uspešne pri 
izključevanju trgovanja z emisijami iz agende in Kjotskega protokola, jim je uspelo upočasniti 
razpravo o pravilih trgovanja v prvi fazi pogajanj. CAN je namreč izrazila zaskrbljenost glede 
trgovanja z 'vročim zrakom' (Hot Air), saj je bil državam, kot sta Poljska in Ruska federacija, 
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zagotovljen izpust emisij TGP glede na stopnje pred zlomom industrije v 90. letih 20. stoletja. 
V času pogajanj so bile namreč stopnje emisij TGP teh dveh držav nižje za 30 % v primerjavi 
z emitiranimi stopnjami leta 1990 (zaradi upada industrije). Prav predstavniki CAN pa naj bi 
bili tisti, ki so postavili termin 'vroči zrak' prvič na agendo. Ta pa ima še danes velik pomen v 
okviru mednarodne podnebne politike. Betsill in Corell (prav tam, str. 58) pa glede na navedeno 
ugotavljata, da vpliv MNVOO na končni rezultat pogajanj Kjotskega protokola ni bil odločilen, 
a tudi zanemarljiv ni bil. 
 
6.2 Stališča v fazi implementacije sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami 
V fazi implementacije EU ETS je moč opaziti povečano število MNVOO, saj se zgoraj že 
obravnavanim organizacijam pridružijo še mednarodni raziskovalni inštitut Transnational 
Institute of Policy Studies (TNI), 106 CTW,107 CEO in MNVOO, ki se ukvarja predvsem z 
delovanjem EU v gozdovih in varovanju pravic ljudi, katerih bivanje je od gozdovov odvisno, 
tj. Forests and the European Union Resource Network (FERN). Tako za tradicionalne kot za 
novejše MNVOO je značilno, da izpostavljajo napake in probleme, s katerimi se sooča EU 
ETS, njihova delitev pa se pojavi glede samega načina oz. pristopa reševanja te problematike. 
Kot bo predstavljeno v nadaljevanju, lahko MNVOO v EU, ki so aktivne na področju 
problematike podnebnih sprememb, razdelimo na dva pola. Ta delitev se tako pojavi ob 
njihovih odgovorih na stanje EU ETS. Da lahko govorimo o obstoju dveh polov MNVOO na 
evropski ravni, je najbolj vidno v njihovih poročilih, ki nastanejo kot odgovor na predloge 
Evropske komisije za izboljšavo EU ETS. Tovrstna poročila pa vzajemno nastajajo tudi po 
obravnavi Evropskega parlamenta, čigar prispevek se prav tako osredotoča na podajanje 




106 TNI je mednarodni 'možganski trust' (think thank), ki se ukvarja z raznovrstnimi družbeno relevantnimi 
zadevami, kot so boj proti drogam, militarizem in okoljska pravičnost. 
107 Do leta 2010 je bil CTW del TNI,  od leta 2010 pa je CTW samostojna pravna entiteta (CTW, 2016). 
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6.3 Revizija sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami v prvem in drugem trgovalnem 
obdobju 
V magistrskem delu smo že spoznali, da so MNVOO ob samih pogajanjih Kjotskega protokola 
dolgo nasprotovale uvedbi trga z emisijami kot poglavitnim instrumentom v EU za 
zmanjševanje emisij TGP zaradi stvarnih in normativnih razlogov. Toda že leta 2007 je 
'druščina štirih' (CAN-E, Greenpeace, FoEE in WWF) v skupnem poročilu, ki ocenjuje stanje 
EU ETS, zapisala, da je EU ETS izjemno velik dosežek za podnebno politiko EU (CAN-E, 
FoEE, Greenpeace in WWF, 2007). Stališča so ostala enaka tudi v letih 2008 in 2009, in sicer 
predvsem zato, ker se je sistem razvil v skladu z njihovimi preferencami (Skjærseth in 
Wettestad, 2010a, str. 111–112). Poročilo je tako nastalo v okviru CAN. 108  V njem so 
izpostavili, da če EU ETS želi doseči cilj glede zmanjšanja emisij TGP na stroškovno učinkovit 
način, mora upoštevati splošna načela, ki se navezujejo na okoljsko in ekonomsko učinkovitost 
(CAN-E, FoEE, Greenpeace, in WWF, 2007, str. 5).  
Poročilo podaja tudi konkretne predloge za izboljšavo načrtov za doseganje splošnih načel, 
predvidenih v EU ETS (glede na izkušnje iz prvega trgovalnega obdobja in glede na glavne 
odločitve za drugo trgovalno obdobje), v tretjem trgovalnem obdobju, torej post 2012 (prav 
tam, str. 8). Junija 2012 sta kot odgovor na Predlog Uredbe o preložitvi prodaje emisijskih 
dovoljenj Evropske komsije, Greenpace (nemška in EU enota) in WWF (nemška in EU enota) 
v sodelovanju z nemškim neprofitnim okoljskim raziskovalnim inštitutom, tj. Öko Insitut, 
izdala poročilo, ki je primarno želelo opozoriti, da bo v letu 2013 v obtoku preveč izdanih 
dovoljenj za izpuste namestitvam, vključenim v EU ETS, kar bi lahko pripeljalo do kolapsa cen 
v letu 2014. To naj bi v veliki meri vplivalo na učinkovitost trga. Bistvo poročila je podajanje 
stvarnih predlogov, kako se izogniti nestanovitnosti cen na trgu z emisijami, s katerimi se ta 
sooča že od začetka delovanja (Hermann in Matthes, 2012). Na drugi strani so CEO, FERN in 
CTW na predlog Evropske komsije odgovorili na drugačen način kot Greenpeace in WWF, saj 
naj bi po mnenju 'novih' MNVOO v dokumentu Evropske komisije manjkala pomembna izbira: 
odprava EU ETS (CEO, 2012 ; Mowat, 2013). 
Ob koncu drugega trgovalnega obdobja tako že vidimo delitev med stališči MNVOO, aktivnih 
v EU, glede pomena EU ETS. Na tej točki je že viden 'razkol' med zmernimi oz. tradicionalnimi 
in radikalnimi oz. novejšimi MNVOO, saj prve predlog Evropske komisije dopolnjujejo, druge 
 
108 CAN-E je največja koalicijska mreža MNVOO v Evropi, ki je dejavna na področju problematike podnebnih 
sprememb in energije (v njo je včlanjenih več kot 120 organizacij iz Evrope) (CAN-E, 2015). 
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pa imajo do predloga Evropske komisije precej radikalen pristop. Tako FoEE niso več 
podpisniki prej omenjenega poročila zmernih MNVOO, kar pomeni, da jih ne moremo uvrstiti 
ne v zmerni ne v radikalni pol. Pri organizaciji FoEE lahko opazimo, da je začela stopati na vse 
bolj radikalno pot, saj je že leta 2010 izdala poročilo, v katerem že uvodoma poziva h končanju 
odvisnosti od EU ETS (FoEE, 2010). FoEE izpostavijo, da je treba možnost dati drugim 
političnim možnostim, kot so regulacija, obdavčitve in subvencije (prav tam, str. 2).  
 
6.4 Stališča v tretjem trgovalnem obdobju sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami 
in vpogled v četrto trgovalno obdobje  
V pričujočem podpoglavju se bomo posvetili odzivom MNVOO na delovanje EU ETS v tretjem 
trgovalnem obdobju in ne nazadnje tudi pogledu na četrto trgovalno obdobje (po letu 2020). 
Ker so institucije EU v tretjem trgovalnem obdobju pozornost posvečale predvsem odpravljanju 
sistemskih težav EU ETS, ki so se nakopičile v predhodnih dveh obdobjih, so se MNVOO 
posebej odzivale na uradne dokumente teh institucij. Ker MNVOO bdijo nad problematiko 
podnebnih sprememb, bomo v tem podpoglavju analizirali tudi debato, ki poteka med MNVOO 
o EU ETS v oziru na prihajajočo dekado, ki bo beležila začetek delovanja četrtega trgovalnega 
obdobja.   
MNVOO so izrazile stališča: 
• ob izdaji Uredbe Evropske komisije o začasnem umiku določenega števila emisijskih 
kuponov iz EU ETS; 
• ob predlogu Evropske komisije o strukturni reformi EU ETS – nastanek MSR;109  
• ob procesu sprejemanja 'tristranskega dogovora':110 reforma EU ETS ali pogled v 
četrto trgovalno obdobje. 
Kot je bilo že ob koncu drugega trgovalnega obdobja vidno, se je delitev v stališčih MNVOO 
v tretjem trgovalnem obdobju nadaljevala. Na eni strani so MNVOO, ki napake v EU ETS sicer 
prepoznavajo, a jih ne obravnavajo kot nepopravljive, na drugi strani pa so MNVOO, ki 
 
109 Predlog o rezervi za stabilnost trga (MSR) je uradni dokument EU, ki predstavlja strukturno reformo EU ETS 
(podrobneje v podpoglavju 5.3). MSR je začela delovati januarja 2019, kot sta leta 2015 Evropski parlament in 
Svet EU dokončno določila v Sklepu (EU) 2015/1814. 
110 T.i. 'tristranski dogovor' je rezultat večletnih pogajanj Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU 
o reformi EU ETS. 
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stremijo k popolni odpravi EU ETS. Spoznali bomo tudi, da se MNVOO, delujoče v EU, ob 
pogledu na četrto trgovalno obdobje večinoma približujejo v svojih stališčih. Tabela na 
naslednji strani nam bo tako služila za lažji pregled glavnih poudarkov debate med MNVOO, 
začenši z letom 2013, glede nadaljnje uporabe tega poglavitnega ekonomskega instrumenta za 





















Tabela 6.1: Debata mednarodnih nevladnih okoljskih organizacij za in proti nadaljevanju 
delovanja sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami v tretjem trgovalnem obdobju s 
pogledom na četrto trgovalno obdobje  
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Viri: Fern (2013); Greenpeace (2013); Keating (2013); TNI (2013); CAN-E (2014); CAN-E 
(2016); Reyes in Balanyá, (2016, str. 9); CMW (2017); Morgan (2017); Oroschakoff in 
Stefanini (2017); WWF (2017); Holder (2018); Sandbag (2017); WWF (2017). 
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Zgornja tabela nam prikaže dva mnenjska pola MNVOO v tretjem trgovalnem obdobju glede 
nadaljnjega delovanja EU ETS. Tiste MNVOO, ki zagovarjajo EU ETS, menijo, da EU ETS – 
sicer s precejšnjim napori – lahko rešimo in da ta tako lahko ostane poglavitni ekonomski 
instrument za zmanjševanje emisij TGP, medtem pa MNVOO, ki nasprotujejo EU ETS, trdijo, 
da je EU ETS nastal in bo nadalje deloval predvsem v korist kapitalu, torej industrijskim 
obratom, vključenih v shemo. MNVOO TNI je tako leta 2013 izdala poročilo,111 ki izpostavlja 
pet 'mitov' o EU ETS (TNI, 2013). Glavni mit je ta, da je EU ETS pripomogel k zmanjšanju 
emisij TGP v ozračje. 112 Kot pravi Keating (2013), velika večina podpisnic tega poročila 
prihaja izven Evrope. Tako so podpisniki recimo FoEE iz Kanade in Brazilije in ne iz Evrope. 
Nobena od večjih okoljskih skupin iz Evrope namreč ni podpisnica omenjenega poročila. V 
letu 2014 je tako tudi FERN menil, da umik 900 milijonov emisijskih kuponov iz obtoka ni 
namenjen k stimulaciji nizkoogljične infrastrukture v EU, ampak zgolj k reševanju trga kot 
takšnega.  
Na drugi strani pa so v istem času organizacije CAN, Greenpeace in WWF objavile skupno 
izjavo, v kateri so podprle predlog o prenosu emisijskih kuponov, ki naj bi bil prvi korak k 
poglobljeni reformi trga z emisijami v EU. Po njihovem mnenju bi moralo biti število 
umaknjenih kuponov s trga vsekakor večje. Prenosu kuponov bi tako po mnenju teh treh 
MNVOO morala neposredno slediti dolgoročna strukturna reforma EU ETS (Greenpeace, 
2013; Keating, 2013). Rdeča nit debate se nadaljuje ob predlogu Evropske komisije o strukturni 
reformi EU ETS v letu 2014, kjer ponovno beležimo dve poglavitni reakciji med MNVOO. 
CAN-E (podpisnice poročila so WWF, CTW, Greenpeace in Sandbag) je izdala poročilo,  v 
katerem podpisnice ob začetku poročila poudarijo, da je MSR nujen, a pomanjkljiv korak k 
spreminjanju EU ETS v učinkovit ekonomski instrument, ki spodbuja naložbe v zelene 
tehnologije in nadzoruje emisije. Predlagana reforma naj tudi ne bi uspela okrepiti okoljskih 
ambicij EU ETS s trajno ukinitvijo presežkov kuponov. Problem s presežkom kuponov namreč 
ne bo odstranjen, vse dokler bodo kuponi, shranjeni v rezervi, namenjeni ponovnemu vstopu 
na trg (CAN-E, 2014).  
Na drugi strani Reyes (2014) v okviru poročila CEO, da bralcu že na začetku vedeti, da se ta 
MNVOO zavzema za ukinitev trgovanja z emisijami. EU ETS ne more biti reformiran, ampak 
ukinjen. Reyes (prav tam) namreč meni, da niso samo nizke cene emisijskih kuponov tiste, ki 
preprečujejo spodbude za zmanjševanje emisij TGP. Problem je usidran v sam sistem, ki 
 
111 Med podpisnicami poročila so tudi CTW, CEO in FERN. 
112 Vseh pet mitov lahko najdemo v povzetku obravnavanega poročila, ki ga je objavil TNI (2013, str. 3–14). 
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nastavlja napačne spodbude, saj subvencionira največje onesnaževalce in obenem poslabšuje 
ostalo okoljsko zakonodajo, in to prav v času, ko bi mogla EU težiti k preobrazbi energijske 
infrastrukture in industrijske produkcije (Reyes, 2014, str. 20). V zadevnem poročilu je 
predstavljen pristop 'spodaj–navzgor' ko aktivni državljani vplivajo na državno zakonodajo. 
Šele ko se izkušnje na nacionalni ravni izkažejo kot pozitivne, bi jih bilo smotrno postaviti na 
nadnacionalno raven.113                                         
V poznem tretjem trgovalnem obdobju, ki so ga zaznamovala večletna pogajanja Evropske 
komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU glede reforme EU ETS, so MNVOO svoja 
mnenja izpostavljale predvsem glede na zaveze EU v okviru Pariškega sporazuma. Sporočilo 
je bilo enoglasno – evropske MNVOO so menile, da določila za četrto trgovalno obdobje EU 
ETS ne bodo dovolj za zmanjšanje do 40 % izpustov TGP v ozračje do leta 2030 glede na 
stopnje iz leta 1990,114 kot se je EU zavezala v okviru Pariškega sporazuma.115 Prenovljen EU 
ETS tako še vedno ni spodbujal industrijskih velikanov k naložbam, ki bi EU vodile v 
nizkoogljično družbo (CAN-E, 2016; Reyes in Balanyá, 2016, str. 9; CMW, 2017; Morgan, 
2017; Oroschakoff in Stefanini, 2017; WWF, 2017; Holder, 2018). MNVOO tako v tem 
obdobju kažejo dvom in nezaupanje glede zavez EU o preobrazbi v nizkoogljično družbo, če 
prednostne naloge EU ETS ne bodo dokočno postale okoljske. 
Tako so nekatere MNVOO menja, da bi bil za usklajevanje EU ETS s ciljem doseganja 
temperature ozračja pod 1,5 °C potreben vsaj 4,2 %, ne pa 2,2 % LRF (CMW, 2017). Prav tako 
naj bi bil cilj zmanjševanja emisij TGP za 43 %  v primerjavi z izpusti emisij iz leta 2005 lahko 
uresničljiv le, če se bo število sektorjev, vključenih v EU ETS, zmanjšalo za 84 % do leta 2050 
(CAN-E 2016, str. 2; WWF, 2017). Obstaja tudi pričakovanje, da bodo nekatere države članice 
državne subvencije (ki so še vedno predvidene v četrtem trgovalnem obdobju) in dobičke iz 
EU ETS nadalje uporabljale za financiranje tradicionalne industrijske infrastrukture, ki se 
 
113  Kot primer Reyes (2014) tako izpostavi nemški program Energiewende, katerega cilj je dolgoročno 
zmanjševanje emisij TGP, opuščanje nuklearne energije, razširitev uporabe obnovljivih virov energije in 
zmanjšanje porabe elektrike ob vzajemni gospodarski rasti. Primer dobre prakse je tudi sistem tarif za dovajanje 
toka (feed-in tarrifs – FIT), ki je politični mehanizem, ki spodbuja oskrbo z energijo prek obnovljivih virov 
energije. V grobem država jamči proizvajalcem tovrstnih virov plačilo za proizvedeno električno energijo (»Feed-
in Tariffs«, 2019). Velik del teh obnovljivih virov energije je v lasti zadevnih skupnosti (community-owned), kar 
pomeni, da npr. vetrnice pripadajo določeni lokalni skupnosti, ki živi na določenem območju.  
114 Oktobra 2014 je Evropski svet dosegel dogovor o energetskih in podnebnih ciljih do leta 2030. Poglavitni cilj 
tega dogovora je za vsaj 40 % zmanjšati izpuste toplogrednih plinov glede na leto 1990. Glavni instrument za 
uresničitev tega cilja je prav EU ETS. Da bi EU ETS tudi dejansko pripomogel največ k doseganju tega cilja, je 
bila njegova reforma neizogibna. Kot smo že podrobneje analizirali v podpoglavju 5.3, je bila reforma podvržena 
večletnim pogajanjem in bila dokončno sprejeta leta 2018 (A. P. J. in A. Č., 2014; Evropski svet in Svet EU, 2019). 
115 Več o Pariškem sporazumu v podpoglavju 3.2. 
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poslužuje uporabe fosilnih goriv (CEO, 2017).116 Debata poteka tudi o tem, da morajo biti v 
naslednji dekadi k EU ETS nujno dodani nacionalni ukrepi – predvsem v obliki najnižje cene 
za ogljik (Sandbag, 2017). CEO (2016) je sicer še vedno edina MNVOO, ki meni, da bi moral 
biti EU ETS ukinjen, saj naj bi bil njegov prispevek k reševanju problematike s podnebimi 
spremembami marginalen.  
V obdobju sprejemanja reforme EU ETS, ki bo služila kot vodilo v četrtem trgovalnem 
obdobju, je moč opaziti skrb evropskih MNVOO, da določitve v revidirani reformi ne bodo 
dovolj za doseganje podnebnih ciljev EU do leta 2030. Tukaj tako vidimo, da se mnenja 
MNVOO o EU ETS pri skorajšnjem prehodu v četrto trgovalno obdobje približujejo. Tako v 
tem oziru prevladuje mnenje teh organizacij, da zmanjševanje letne 'kapice' ni dovolj 
vzpodbudno in da bi se brezplačno dodeljevanje emisijskih kuponov moralo popolnoma ukiniti. 
Ker je cena emisijskih kuponov v okviru EU ETS nestanovitna, dotične MNVOO predlagajo 
tudi vpeljevanje najnižje cene za ogljik. A nedavni dogodki v Franciji kažejo, da dodatni davki 
vendarle niso vedno najbolj optimalna rešitev. Prevelika državna intervencija v dinamiko tržnih 
sil mora biti le izjema in ne pravilo. Da pa so spremembe Direktive EU ETS le pripeljale do ad 
hoc pozitivnih posledic, kaže povečanje cen emisijskih kuponov v letu 2018. Ali bodo njihove 
cene v prihodnji dekadi konkurenčne, torej bodo vplivale na prehajanje EU v nizkoogljično 











116 Greenpeace je tudi izrazil skrb glede tovrstnega subvencioniranja – če se bo tovrstna praksa nadaljevala, bo s 






Cilj magistrskega dela je bil preko proučevanja pomembnega dela mednarodnega režima za boj 
proti podnebnim spremembam, tj. EU ETS – in odzivov MNVOO na njegovo delovanje – 
analizirati vplive MNVOO v državnocentričnih okoljskih režimih. S pomočjo teoretsko 
konceptualne zasnove smo prepoznavali, kako posamezna teoretska perspektiva mednarodnih 
režimov vrednoti elemente mednarodnih režimov in tako tudi posledično, MNVO(O) daje 
svojevrsten pomen. Pri raziskovanju smo se posluževali uporabe sodobnejše kvalitativne 
metodologije, natančneje analize besedil in tekstov, s pomočjo katere smo nenazadnje 
prepoznali obstoj dveh mnenjskih polov MNVOO, ki ocenjujejo delovanje EU ETS. V skladu 
z raziskovalnim problemom smo tako v magistrskem delu iskali odgovor na raziskovalno 
vprašanje, kako lahko MNVOO – kljub nesporno primarni vlogi držav – s svojimi aktivnostmi 
vplivajo na doseganje ciljev mednarodnih okoljskih režimov.   
Magistrsko delo je pokazalo, da mednarodni okoljski režimi v največ primerih nastajajo na 
mednarodnih okoljskih konferencah, v obliki mednarodnih sporazumov oz. pogodb. Poglavitni 
nosilci in snovalci mednarodnih okoljskih režimov so bili in še vedno so države, a se vloga 
nedržavnih akterjev vse bolj krepi. Liberalizem npr. pripisuje poseben pomen MNVOO v 
okviru mednarodnih okoljskih režimov predvsem v fazi implementacije, saj je vloga civilne 
družbe (torej nevladnih organizacij) izjemno pomembna glede izpostavljanja neprimernih praks 
vladnih in zasebnih struktur pri doseganju ciljev, ki so predvideni v mednarodnih pogodbah. 
Nadalje smo spoznali, da bodo MNVOO lahko aktivne na istem področju, vendar jih bodo 
vodili različni interesi. To pa je značilno še posebej za fazo implementacije, saj bodo na 
pogajanjih MNVOO največkrat nastopile v en glas. Kognitivizem pa je, kot smo pokazali že v 
prvem delu, tista perspektiva, ki najbolj poudarja pomen znanja in medsebojnega učenja. V tem 
oziru nedržavni akterji odigrajo pomembno vlogo, saj njihova vloga ni omejena samo na nadzor 
nad praksami in delovanjem političnih akterjev v mednarodnih režimih, ampak lahko nedržavni 
akterji, kot so MNVOO in podjetniške strukture, neodvisno od mednarodnih meddržavnih 
režimov ustanavljajo hibridne ali zasebne mednarodne režime, ki lahko s svojimi funkcijami 
pozitivno vplivajo na učinkovito delovanje klasičnih meddržavnih režimov, ki jih pesti 
problematika nedoseganja okoljskih ciljev.  
Analiza treh  teoretskih  perspektiv mednarodnih režimov na primeru nastanka prvega 
mednarodnega sistema za trgovanje z emisijami pokaže, da je nastanek EU ETS mogoče 
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osmisliti z vidika realizma in liberalizma, torej dveh teoretičnih okvirjev, ki sta v svojem bistvu 
državocentrična. V prid realizmu govori dejstvo, da je bila hegemonska sila ključna za nastanek 
EU ETS – to so ZDA. Čeprav je bila EU sprva proti mednarodnemu trgovanju z emisijami kot 
ključnemu globalnemu instrumentu za boj proti emisijam TGP, se je proti koncu pogajanj 
zavedla, da ZDA ne bodo pristopile h Kjotskemu protokolu, če ta ne bo vseboval tržnih oz. 
fleksibilnih mehanizmov. Toda ZDA so navkljub popustljivosti EU leta 2001 dokončno 
odstopile od Kjotskega protokola. Vendar je EU ETS vseeno začel delovati – še pred začetkom 
veljave dotičnega protokola. In to dejstvo govori v prid liberalizmu, saj ta pri nastajanju 
mednarodnih režimov pomena hegemona sicer ne izključuje, a pravi, da ko je režim že v 
delovanju, prisotnost hegemona ni potrebna.  
Nadalje ugotovimo, da MNVOO v fazi nastajanja mednarodnega podnebnega režima niso 
imele večje teže, kar smo poskušali dokazati prek analize vplivov MNVOO v procesu pogajanj 
Kjotskega protokola. Tovrstne organizacije so delovale enotno pod okriljem CAN z aktivno 
participacijo. MNVOO so tako na pogajanjih delegate držav neprekinjeno opozarjale na 
morebitno problematiko, povezano s trgovanjem z emisijami. Interesi MNVOO na pogajanjih 
so bili izrazito okoljsko usmerjeni, kar pomeni, da v fazi pred nastankom režima ne moremo 
govoriti o raznolikih interesih, motivaciji in ciljih nevladnih organizacij; ti so bili enotni in 
neposredni – trgovanje z emisijami je neprimerno orodje za boj proti podnebnim spremembam. 
Za MNVOO na pogajanjih tako lahko rečemo, da so delovale enotno, koherentno, aktivno in 
nikakor niso bile le pasivni soudeleženci. A ne glede na vsa ta dejstva, ki bi v teoriji lahko 
pomenila, da bodo zahteve okoljskih MNVOO uslišane, se to v praksi ni zgodilo. Mednarodno 
trgovanje z emisijami (in posledično nastanek EU ETS) je bil legitimno sprejet mehanizem, s 
katerim naj bi države zmanjševale emisije TGP v okviru mednarodnega podnebnega režima. 
Končni dokument (Kjotski protokol) je tako zrcalil minimalne zahteve tovrstnih organizacij.  
Na tej točki lahko zapišemo, da enotnost nevladnih organizacij ni ključni element, s katerim 
(lahko) MNVOO vplivajo na zahteve držav. Na primeru pogajanj pridemo do spoznanja, da 
ima kognitivizem, ki poudarja pomen nevladnih akterjev, minimalno vrednost. Realizem se 
kaže kot legitimna teorija, ker izhaja iz predpostavke, da je moč nevladnih akterjev večja pri 
pogajanjih, kjer suverenost držav ni neposredno ogrožena. Podnebne spremembe pa so prav to, 
politično občutljiva tema, saj je zmanjševanje emisij TGP za državo drag problem – neposredno 
je ogroženo gospodarstvo oz. tisti deležniki iz zasebnega sektorja, ki za težo državnega 
proračuna niso zanemarljivi (veliki industrijski koncerni). V magistrskem delu smo prišli do 
spoznanja, da je vloga MNVOO v fazi oblikovanja mednarodnega režima manj pomembna kot 
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v fazi implementacije režima (prvega mednarodnega sistema za trgovanje z emisijami – EU 
ETS). To spoznanje je podprto z ugotovitvijo, da pri pogajanjih Kjotskega protokola, ki je 
predstavljal osnovo za nastanek EU ETS, MNVOO niso odigrale pomembnejše vloge. Končni 
elementi sporazuma namreč niso vsebovali zahtev teh organizacij, saj te niso podpirale 
mednarodnega sistema za trgovanje z emisijami kot ključnega ekonomskega instrumenta za boj 
proti zmanjševanju svetovnih emisij TGP. Na tej točki se je realizem izkazal kot najbolj 
primerna teorija, saj je bila moč med državami od začetka do konca pogajanj izražena 
strukturno.  
V fazi implementacije sistema EU za trgovanje z emisijami pa se je to nekoliko spremenilo, saj 
so MNVOO odigrale pomembnejšo vlogo. To pomeni, da je za razlago proučevanega primera 
v tem magistrskem delu najbolj primeren liberalizem, ki poudarja pomen večjega vključevanja 
nedržavnih akterjev v fazi implementacije, saj je njihova vloga izjemno pomembna za 
koherentno izvrševanje ciljev režima. Vloga MNVOO je tako v tem primeru kritična, saj bdijo 
nad aktivnostmi tistih akterjev, ki jih EU ETS posredno ali neposredno zadeva. Liberalizmu pa 
se pridruži tudi šibkejši kognitivizem, ki poudarja pomen medsebojnega učenja in delitve 
informacij – prav raznovrstne informacije (in znanje na sploh) pa pomenijo povečevanje moči 
tistih, ki jih posedujejo – v proučevanem primeru torej MNVOO. Pomen slednjih je tako v fazi 
ustanavljanja režima relativno nepomemben, v fazi implementacije pa se njihova vloga 
(o)krepi.  
Glede na navedena spoznanja lahko trdimo, da aktivnosti MNVOO v okviru mednarodnih 
okoljskih režimov, ki zajemajo ekonomsko občutljive teme, ne pretehtajo državnih interesov. 
Problem se v tem smislu pojavi zato, ker se posledično cilji mednarodnih okoljskih režimov ne 
uresničujejo pravočasno. Izboljšanje pravne subjektivitete tretjega sektorja bi tako zagotovo 
pripomoglo k temu, da bi bil glas MNVOO močnejši in bi bilo doseganje ciljev v mednarodnih 
okoljskih režimih bolj koherentno. Raziskava v tem magistrskem delu je tako pokazala, da 
MNVOO lahko vplivajo na delovanje državnocentričnih režimov preko različnih kanalov 
komuniciranja, kot so pripročila, poročanja in ocenitve stanj. A smo nadalje spoznali, da lahko 
vplive preko teh načinov ovrednotimo le, če se vzajemno povprašamo o stopnji ekonomske 
občutljivosti, s katero se tema izbranega mednarodnega režima v trenutku obravnave sovpada. 
Kateri od dveh polov MNVOO, ki aktivno nadzoruje EU ETS, utegne imeti večji vpliv na 
prihodnost tega mednarodnega režima, lahko glede na navedeno zaključimo, da ima večji vpliv 
zmerna struja. Zopet se lahko navežemo na liberalizem, saj ta perspektiva MNVOO daje 
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določeno težo glede vplivov na delovanje mednarodnih meddržavnih režimov. Vloga 
tradicionalnih MNVOO se v tem oziru izkaže kot najbolj primerna, saj te režima kot takšnega 
ne želijo ukiniti, ampak iščejo rešitve za njegove sistemske pomanjkljivosti. Tako se vloga 
tradicionalnih MNVOO zdi predvsem realistična, saj s svojimi zahtevami in kritikami lahko 
dejansko vplivajo na učinkovitejše delovanje EU ETS. To dejstvo pa nikakor ne pomeni, da 
radikalne MNVOO ne odigrajo nikakršne vloge, ker naj njihova radikalna stališča ne bi imela 
stvarne osnove, ravno nasprotno – njihove ostre, neposredne kritike so velikokrat utemeljene 
na praktičnih izkušnjah delovanja trga z emisijami v EU. Prav tako pa radikalne MNVOO 
vodijo tudi do ugotovitve, da EU ETS kaže nizko stopnjo učinkovitosti in da obstajajo tudi 
alternative, s katerimi bi se v okviru mednarodnega podnebnega režima lahko bolj učinkovito 
soočili z izpusti toplogrednih plinov. A zahteve radikalnih MNVOO – po popolni ukinitvi trga 
kot takšnega – so v realnem svetu utopične. Vemo namreč, da ko je enkrat mednarodni režim 
(ali njegov del) ustanovljen, ga je težko ukiniti. 
Z razpravo v magistrskem delu smo med drugim spoznali, da logika tržnih mehanizmov – 'trg 
lahko reši vse' – prav v primeru reševanja problematike, povezane z izkoriščanjem globalnih 
skupnih dobrin, ni edina in najbolj optimalna izbira. Element mednarodnega podnebnega 
režima, tj. EU ETS, se sooča z mnogimi težavami, ki niso več ad hoc rešljivi problemi, ampak 
večji strukturni problemi. V obdobju implementacije EU ETS, se EU predvsem posveča 
reformam trga. Pri tem pa lahko opazimo, da ne gre za reforme, ki bi spodbudile akterje iz 
industrije k nakupu čistejših tehnologij, ampak so cilji reform usmerjeni predvsem v samo 
reševanje trga kot takšnega. Problematika, povezana s prevelikim številom emisijskih kuponov 
v obtoku, še vedno ni odpravljena, saj presežki niso popolnoma preklicani, ampak preloženi v 
rezervo za stabilnost trga.  
Zanimivo je predvsem dejstvo, da četudi se EU ETS sooča s tolikšnimi problemi, tako npr. v 
Indiji, na Kitajskem in v Južni Koreji obstajajo iniciative, s katerimi naj bi se postopoma 
vzpostavljali nacionalni trgi za trgovanje z emisijami, ki bodo nekega dne lahko prerasli v 
azijski regionalni sistem trgovanja z emisijami. Decembra 2017 je tako Kitajska že uvedla 
nacionalni sistem trgovanja z emisijami, ki združuje regionalne pilotne programe (Keating, 
2017). A to ni presenetljivo, saj vemo, da je trgovanje z emisijami veliko bolj primerno kot 
uvajanje davkov ali kot tradicionalne, neposredne državne regulacije, saj je trgovanje kot takšno 
veliko bolj privlačno za akterje iz industrije. Davki zanje nimajo pomena, saj gre celoten 
prihodek od davka v državno blagajno. Primer EU ETS pa je prikazal ravno to, da imajo lahko 
od sistema prav največji onesnaževalci določene koristi. Prav zaradi tega je uvajanje sistema za 
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trgovanje z emisijami še posebej privlačno za ostali del sveta, saj so nacionalni industrijski 
lobiji manj odklonilni do uvedbe mednarodnega trgovanja kot do ostalih mehanizmov, s 
katerimi bi lahko reševali problematiko podnebnih sprememb.  
Tako kljub temu, da EU ETS kot prvi mednarodni sistem za trgovanje z emisijami pestijo 
težave, svetovni trendi kažejo, da bo mednarodno trgovanje z emisijami le postal legitimni 
element in prva izbira, s katero bodo države dosegale cilj podnebnega režima – stabilizacijo 
toplogrednih plinov v ozračju. Da je EU ETS podvržen nihanjem in nestabilnosti vsekakor ni 
problem per se, saj je trgovanje z emisijami le tržni ekonomski instrument. V povezavi s tem 
tako prav gotovo ne moramo trditi, da določila v revidirani Direktivi o EU ETS niso imela vsaj 
določenega vpliva na povečanje cen emisijskih kuponov v zadnjih nekaj letih. Na tej točki pa 
moramo tudi izpostaviti, da bodo zaradi občutljivosti tematike, povezane s podnebnimi 
spremembami, države isti problem poskušale reševati na drugačen način, z drugačnimi sredstvi. 
Poudariti moramo, da mednarodni podnebni režim, ki naj bi ga predstavljal Kjotski protokol, 
de facto ne obstaja. Kjotskega protokola nista ratificirali dve največji svetovni onesnaževalki – 
Kitajska in ZDA. Nekoliko več upanja v ustanovitev celovitega svetovnega podnebnega režima 
je vlil Pariški sporazum, ki bo začel veljati leta 2020, a je ta optimizem nekoliko ohladila 
napoved ZDA, da bodo od dotičnega sporazuma odstopile. Svetovna politika za soočanje s 
problematiko podnebnih sprememb se je srečala še z dodatnim velikim udarcem, ko se je del 
francoskega ljudstva uprl nameram trenutne vlade o uvajanju dodatnega davka na gorivo. 
Zato si je ravno na tej točki treba ponovno podati v razmislek predlog o globalnem podnebnem 
režimu, ki ne zajema samo meddržavnega dogovora (kot je Kjotski protokol in v prihodnosti 
njegov naslednik Pariški sporazum), ampak tudi ostale hibridne in zasebne režime, katerih 
snovalci niso samo države. Ob tem se kot primerna teorija izkaže predvsem šibki kognitivizem, 
saj za učinkovit globalni podnebni režim predvideva mrežo različnih režimov – ki so torej lahko 
meddržavni, hibridni ali zasebni. Presenetljivo je, da na teži vse bolj pridobivajo zasebni režimi, 
ki nastajajo izven meddržavnih domen, a vendar praviloma delujejo ob boku tradicionalnih 
režimov. Posebnost novejših oblik režimov je njihova samoregulacija. Vloga nedržavnih 
akterjev lahko tako v tem oziru odigra izjemno vlogo. V tem smislu lahko podamo predvsem v 
razmislek predlog MNVOO CEO, ki predlaga pristop 'spodaj–navzgor', po katerem so 
odločitve visoke politike prvotno osnovane na primerih dobre prakse iz manjših skupnosti, torej 
skupin aktivnih članov civilne družbe, ki delujejo tako, da dosegajo ekonomsko učinkovitost 
skupaj z zaščito okolja. 
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To seveda ne pomeni, da so konvencionalni meddržavni okoljski režimi manj pomembni. 
Države so namreč še vedno tisti akterji, ki lahko s svojimi pristojnostmi najbolj in v največji 
meri vplivajo na reševanje okoljske problematike. Ravno zato bi bilo smotrno več odgovornosti 
in pravic v okviru mednarodnih okoljskih pogajanj pripisati predstavnikom civilne družbe. To 
pa ne pomeni, da pojavu zasebnih oblik vladanja ne moremo pripisati vidnejše vloge. Ravno 
nasprotno – trend poteka v to smer, da so zasebno-javna partnerstva na področju globalne 
okoljske politike izjemnega pomena, saj učinkovito soočanje z globalnimi okoljski problemi že 
v svojem bistvu predvideva širok spekter akterjev, tako iz zasebne kot javne sfere. Pojav 
zasebnih in hibridnih okoljskih režimov je tako lahko pozitiven dodatek k tradicionalnim 
mednarodnim okoljskim režimom. Vendar se moramo tukaj vprašati, ali je vzajemno delovanje 
sodobnejših zasebnih mednarodnih režimov in tradicionalnih režimov resnično ključ do 
učinkovitega, kompleksnega globalnega podnebnega režima. To vprašanje vsekakor zahteva 
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